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SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D B b A M A R I N A . 
DE A N O C H E 
Madrid. Junio 29. 
UN AETICULO 
"El Imparcial" publica hoy un ar-
tículo firmado por don Francisco 
Orandmontagre, contra la "Solidari-
dad Catalana". 
La prensa elogia el patriotismo que 
el artículo rebosa. 
E L GENERAL LOÑO 
Sigue siendo gravísimo el estado del 
ministro de la Guerra, Beneral Loño, 
y aún cuando á veces se notan intermi-
tencias de mejoría, son poco persis-
tentes, y los médicos consideran el ca-
so desesperado. 
LA SOLIDARIDAD VALENCIANA 
Se ha celebrado hoy la primera 
Asamblea regional valenciana. 
Asistieron algunos regionalistas ca-
talanes. 
Con este motivo, entre los solidarios 
y antisolidarios de Valencia se han 
promovido algunas discusiones tumul-
tuosas en las que hicieron uso entram-
bos bandos de piedras, palos y armas 
de fuego. 
La Guarlia Civil de caballería dió 
varias cargas, resultando algunos he-
ridos y bastantes contusos. 
Los ánimos están muy excitados. 
LA BOLSA 
Por ser dia festivo, no ha habido 
operaciones en la Bolsa. 
Servicio de la Prensa Aaociada 
D e l a t a r d e 
LOS BIENES DE LA IGLESIA 
Washington, Junio 29.—El Secre-
tario Taft ha enviado instrucciones á 
Mr. Magoon, Gobernador Provisional 
de Cuba, para que adquiera todas las 
propiedades de la Iglesia, exceptuan-
dc solamente las en Santiago de Cuba. 
GRADUADOS CON NOTAS 
DE HONOR 
Fort Leavenworth, Kansas, Junio 
29.—Se han verificado los exámenes 
del Colegio Militar establecido en esta 
localidad, habiendo obtenido notas es-
peciales de honor cinco de los gradua-
dos, que son: el segundo teniente Mar-
shal, del 13° regimiento de infante-
ría; el capitán Kerth, del 23° de in-
fantería; el capitán Rhodes, del 6o de 
caballería; el segundo teniente Beebe, 
del 27° de infantería, y el segundo te-
tiente Hodges, del Io de caballería. 
DESTRUCTOR INCENDIO 
Bisbee, Arizona, Junio 29.—Ha ha-
bido esta mañana en esta población un 
voraz incendio que ha destruido más 
de cincuenta casas particulares. 
LA NUEVA LEY DE LOS VINOS 
París, Junio 29.—El gobierno ha 
promulgado hoy la ley relativa á fal-
sificaciones y ampliaciones de vinos, 
que fue aprobada ayer por el Senado. 
Según dicha ley, los vinicultores es-
tán en la obligación de declarar anual-
mente el área que tienen destinada al 
cultivo de la vid y la cantidad de vino 
^e producen. Se espera lograr saber 
cpn exactitud, por este medio, la can-
, ad de vino puro que los producto-
res entregan á los expendedores, é im-
pedir que el caldo puro sea ampliado 
ó adulterado. 
Por dicha ley se ponen también gran-
des restricciones á la venta de los al-
coholes de uvas y remolacha. 
PARA REDUCIR LA PRODUCCION 
A fin de inducir á los vinicultores á 
dedicarse á la siembra de otras cose-
chas, el Ministro de Hacienda se está 
preparando para eximir del pago de 
las contribuciones, durante un perío-
do de cinco años, á todos los que se 
determinen á variar de cultivo. 
Í A R E A F O S 
^ encanto de la vida está en 
6 placer que derivamos vien-
11 nuestros amigos gozan-
(0 ^ la amisiad y la confian-
'a de las entidades mas altas 
de un Pueblo y , en éste caso, 
e nación extrangera, cu-
f Slmi)atí^ ha sabido cap-
^ V 1 q u e h a s t a a h 0 r a 
riank Stemhart. 
L A M P I Ó N & pASCÜAL 
e * U Obispo 101. 
l-Ja 
D e l a n o c h e 
LAS PROPIEDADES 
DE LA IGLESIA 
EN SANTIAGO DE CUBA 
Washington, Junio 29.—Refiriéndo-
se á los bienes de la Iglesia en la ar-
chidiócesis de Santiago de Cuba, ma-
nifestó el Secretario Taft que no le fué 
posible adquirir iriformes respecto á 
su valor, por cuyo motivo no está en 
aptitud de recomendar su adquisi-
ción y declaró que esas propiedades 
son de tal naturaleza que no creía que 
se causaría mucho perjuicio al públi-
co el consentir que continuaran en po-
sesión de la Iglesia. . 
UNA OFERTA 
Antes de tomar una determinación 
en este asunto, Mr. Taft presentó al 
Presidente Roosevelt una extensa me-
moria en que le relataba toda la his-
toria de la oferta hecha por Sir Wi-
lliam Redding de comprar las propie-
dades que la Iglesia poseía en la Ha-
bana, pagando por ellas precios llenos 
y que el Gobernador Provisional le 
había telegrafiado que tenía buenas 
razones para creer que esa oferta ha-
bía sido hecha en pro de la Compañía 
de frutas y Empresa de vapores. 
EL DERECHO DE OPCION 
El Secretario de la Guerra dice que 
aunque es discutible si el edificio ocu-
pado por la Aduana vale verdadera-
mente $1.050,000, como el gobierno lo 
necesita, no cabe en su mente la más 
leve duda de que sería conveniente 
seguir el arrendamiento del mismo y 
mantener el derecho de opción á la 
adquisición de dicha propiedad, á fin 
de que el gobierno de Cuba cuando se 
restablezca, pudiera determinar si ha 
de hacer uso de ese derecho; pero esto 
es impracticable en vista de que la 
Iglesia tiene una oferta mayor y ha 
declarado que la aceptaría y cerraría 
la venta en caso de que los Estados 
Unidos dejaran caducar el plazo para 
la opción. 
LOVING ABSUELTO 
Houston, Virginia, Junio 29.—El 
jurado que había de declarar si el juez 
Loving es ó no culpable de asesinato 
por haber matado al seductor de su 
hija, ha dado su veredicto absolvién-
dole. ' 
BASE BALL 
Nueva York, Junio 29.—Resultados 
de los partidos que se jugaron hoy: 
Liga Nacional 
Chicago 1, Pittsburg 2. 
Cincinnatti 4, St. Louis 3. 
Se suspendieron por causa de la llu-
via los demás juegos de esta Liga. 
Liga Americana 
Boston 0, Filadelfia 3. 
St. Louis 0, Chicago 9. 
Detroit 12, Cleveland 2. 
El partido que habían de jugar hoy 
los clubs New Yory y Washington, se 
suspendió á causa de la lluvia. 
Beba usted cerveza, pero pi-
da de la LATKOPICAJi . 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome la Pepsina y Ruibarbo de BUSQUE 
Y se curará en pocos díaa, recobrará su baen humor y su rostro se pondrá ro-tado y alegre. 
LA PEPSINA Y RI IBARB9 U NSQüfi produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermeda-des del estómago, dispepsia, gastralgia indigestiones, digeatiouea lentas y difí-ciles, mareos, vómitos de las embaraza-das, diarreas, estreñimiento, neuraste-nia gástrica, eto. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-BARBO, el enfermo rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la cura-ción completa. Los principales médicos la reostao. L>oce años de éxito crecienco. 
Se Tende en tocas las boticas do la isla. 
NOTICIAS COMERCIALES 
— % 
New York, Junio 29. 
Bonos de Cuba, 5 por cieat* (ex-
interés), 103. 
Bonos registrados de loa Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, «x-intefés, 
100.7|8. • 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5.1|2 á 6 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.{v., 
banqueros, á $4.83.45. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.60. 
Cambios sobre París, 60 d.(vM ban-
queros, á 5 francos 16.7|8 céntimos. 
Idem sobre Baaburgo, 60 á.\j. ban-
queros, á 95.1|8. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, á 3.87 
cts. 
Centrífugas, número 10, pal. 96, coa» 
to y flete, á 2.9|16 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.37 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.12 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.25. 
Harina, patente Minnesota, $5.45. 
Londres, Junio 29. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lis. 
Od. 
Azúcar mascabado,. pol. 86, lOs. Od. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), 9s. 9d. 
Consolidados, ex-interés, 84.1|2. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
94.1|8. 
París, Junio 29. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 27 céntimos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Junio 29 de 1907. 
Azúcares.—Los mercados extranje-
ros cerraron hoy quietos y sin varia-
ción en los precios. 
En esta plaza nada que sepamos se 
ha hecho tampoco y el mercado cie-
rra quieto por no convenir á los tene-
dores los precios que rigen hoy. 
Cambios.—Cierra el mercado con 




durante las cotizaciones, las siguientes 
ventas: 
100 acciones H. E. R. Co. (Comu-
nes) á 32.1|2. 
50 acciones Havana E. R. Co. (Co-
munes) á 32.5|8. 
150 acciones H. E. R. Co. (Comu-
nes) 32.3|4. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Londres 3 drv lO^S 19.7^ 
" 60 djv ]8.1|2 19.1j8 
París, Sdiv 5.1i4 5 3|4 
Hamburgo.BdfV 3.1i2 4.1i8 
Estados Unidos 3 d^ 8.5t8 9.1[S 
España, s. plaza y 
cantidad 8 drv 6. 5.1[4 
Dto. papel comereial, 10 A 12 anuiil. Monedas 6.ctr(tiicra8,-~'S& ce ti xa ri bu/ 
como sigue: 
Oreenbaeks 8.1(2 8.3[4 
Plata americana ' 
Plata española 94 94.1i2 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió algo animado, á pesar de ser día 
de liquidación, debido al buen efecto 
que produjo en la plaza el 1.1|2 por 
ciento de dividendo acordado á las 
acciones Preferidas del Havana Elec-
tric, que se llegaron i pagar á 82 por 
ciento. 
Durante el día la plaza siguió afir-
mándose, notándose mayor demanda 
aun por los valores del Havana Elec-
tric y Banco Español, que cerraron 
muy solicitados á última hora. 
Cotizamos: 
Banco Español, 93.3|4 k 94.1|2. 
Accione sde Unidos, 98.114 á 99. 
Havana Electric Preferidas, 83.1|2 
á 83.3|4. 
Havana Electric Comunes, 32.1|2 
á 33. 
Acciones de Gas, 109 á 111. 
Bonos de Gas. 110.112 á Íll.í |2. 
Havana Central Bonos, 73.1|2 á 74. 
Havana Central Acciones, 13 á 14. 
Deuda Interior, 93 i 95. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa. 
OASAS L E OAMBIO 
Sabana. Junio 29 de 1907. 
A Uta 5 de la tarde. 
Plata española 94% á 94% V. 
Calderilla..(en oro) 10Í á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 108% á 108% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 14 P. 
Centones á 5.56 en plata. 
Id. ep cantidades... á 5.58 en plata. 
Luises á 4.45 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.46 en plata. 
El peso americano 
En iilata española., á 1.14 V. 
R e v i s t a S e m a n a l 
A d u a n a d e l a S a b a n a 
Recuidación del pre-
sente mes $1.573,055-22 
Recaudación del 2 de Ju-
lio de 1906 al, 29 de Ju-
nio de 1907 $18.674.985.36 
Habana 29 de Junio de 1097.— 
Vto. Bno.: El Administrador, Satur-
nino Lastra.—Intervine: El Contador 
Alsina.—El Cajero, F. Velasco. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a o f i c i n a C e n t r a l de l 
CREDITO ASRICOLá DE GDBA 
C o m p a ñ í a d e P r é s t a m o s y 
S e ¿ u r o s s o b r e ¿ a ñ a d o y c a ñ a 
se ha trasladado desde el día 1? de Julio á la casa 
Se avisa á los Sres. ganaderos para que no sufran la 
molestia de dirigirse á Cuba 53, antiguo local de la Com-
pañía. 
c 138S 
S U P E R I O R E S 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s d e l a c a r n e 
Junio 29. 
El jueves llegaron á los corrales de 
Luyanó varias partidas de ganado que 
se vendieron á los precios de 4.112, 
5.3|8, 5.3|4 y 6 centavos la libra. 
También ayer llegaron á dichos co-
rrales 160 reses procKlentes de Guana-
jay, que fueron vendidas á 5.1|2 y 
5.3|4 centavos la libra. 
El primero de los citados días se be-
neficiaron en el Rastro 234 cabezas de 
ganado vacuno, 81 de cerda y 22 lanar, 
que se detallaron de 26 á 30, de 37 á 
42 y de 39 á 41 centavos kilo, respec-
tivamente. 
Las beneficiadas el viernes fueron 
233 vacunas, 90 de cerda y 30 lanar, 
detallándose de 24 á 30, de 37 á 42 
y de 40 á 41 centavos el kilo, respecti-
vamente. 
Habana, Jumo 28 de 1907.̂  
Azúcares.—A pesar de haber ido 
mejorando gradualmente la situación 
en el mercado americano, denotando 
cada día mayor firmeza los precios, 
lo que indujo á los compradores aquí 
á subir también sus ofertas, esta pla-
za ha regido sumamente quieta-du-
rante toda la semana, debido al con-
tinuo retraimiento de los tenedores de 
las pocas partidas do buena clase que 
aun quedan por vender, por las que 
pretenden precios más elevados que 
los vigente, y verán probablemiente 
muy pronto satisfechas sus aspiracio-
nes, pues son cada vez más satisfac-
torias las noticias respecto á la de-
manda y los precios que se reciben de 
Nueva York, acusando los últimos 
avisos un 'alza de 1|8 de centavo por 
los azúcares desembarcados y 3|16 de 
centavo por las centrífugas pol, 96, 
por llegar ó á flote, costo y flete. 
. Mientras se han efectuado en New 
York regulares ventas á medida que 
avanzaban los precios, ha reinado 
tranquilidad completa en esta plaza 
y demás de la isla, en las que no he-
mos sabido se haya cerrado opera-
ción alguna en el transcurso de la se-
mana que reseñamos. 
El mercado, aimque quieto, cierra 
hoy sostenido de 4.5|8 á 4.11|16 realea 
arroba por centrífugas pol. 95|96, y de 
2.15|16 á 3.1|16 reales arroba por azú-
car de miel, pol. 88|90. 
Precios promedios de los azúcares 
Centrífugas, de polarización base 96°, 
de almacén, según ventas efectuadas 
en las distintas plazas de la Isla. 
Abril 1907, 4.4045 rs. arroba. 
Id. 1906, 3.7728 rs. arroba. 
Mayo 1907, 4.8111 rs. arroba. 
Id. 1906, 3.7811 rs. arroba. 
El movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pri-
mero de Enero, ha sido como sigue: 
1907 ]90S 1905 
27,674 8,885 
Existencia en 17 
de Enero — Recibido hasta 
27 de Junio 1.502,159 1.274,209 1.300,723 
Total 1.502,163 1.301,883 1.309,608 Salidos hasta 27 de Junio 820,320 718,912 525.433 
Existencias: 
el 28 de Junio 681,843 552,971 784,175 
Ha seguido lloviendo con bastante 
irregularidad, pues mientras el agua 
caída en ciertas comarcas ha sido ex-
cesiva, en otras ha sido tan escasa que 
poco beneficio ha reportado á los cam-
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a n o . 
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José I . de la Cámara. 
Sabas E. de Airaré. Elias Miro. Marcos Carvajal. 
Mijruel Mendoza. Federico de Zaldo. Leandro Valdés. 
Descaentos, prestamos, compra y venta de giros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece íjoda clase de facilidades bancarias. 
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pos: pero no obstante, debido á las fa-
vorables condiciones atmosféricas que 
prevalecen en la mayor parte de la 
isla, la caña está progresando rápida 
y satisfactoriamente, particularmente 
en aquellos campos que pudieron aten-
derse debidamente; los únicos en que 
se nota todavía algún atraso, son los 
que eslH situados en las comarcas 
que fuflln más severamente casti-
gadas por el ciclón de Octubre del 
año pasado, la seca y los freceuntes 
fuegos, esforzándose los colonos y ha-
cendados en remediar el mal sufrido 
con resembrar tan pronto como les sea 
posible, las cepas que fueron destrui-
das. 
El único central que sigue moliendo 
en toda la isla, es el "Boston," en Ba-
ñes, el que según los últimos avisos te-
nía hechos 240.000 sacos, más ó me-
nos, y como 1c quedaba caña para 
sostener la molienda dos ó tres se-
manas más, se cree que su producción 
total este año, alcanzará á 300,000 sa-
cos, si el tiempo le permite moler to-
da la caña que aun queda en el cam-
P0- . . . , Los recibos en los seis principales 
puertos de la isla durante la última 
semana, fueron 1.674 toneladas, las ex-
portaciones ascendieron á 29,281 id. 
y las existencias que quedaban en los 
mismos el sábado pasado, sumaban 
239.000 toneladas. 
Miel de Purga.—Terminada ya la 
zafra, los precios de este producto 
rigen nominales, no pudiendo servir 
de base para la cotización, los que se 
pagan por las pequeñas partidas, ge-
neralmente de segunda mano, que 
se realizan para destilar. 
Tabaco en Rama.— El mercado ha 
estado algo más animado por haber 
entrado en el algunos compradores 
del Norte; pero debido á lo atrasada 
de la cosecha actual que hace que las 
existencias sean todavía bastante re-
ducidas, las operaciones no han sido 
de mayor importancia. 
Los precios, particularmente los por 
las clases buenas, rigen altos, como 
era de suponerse, en vista de los que 
se han pagado en el campo por el ta-
baco en matules y esta circunstancia 
ha contribuido grandemente en coar-
tar los negocios, pues los compradores 
esperan poder adquirir lotes á su con-
veniencia á precios más módicos, tan 
pronto como aumenten las existencias. 
Tabaco torcido y Cigarros.—Con mo-
tivo de seguir la huelga de los ope-
Irarios del "Trust Tabacalero", y ce-
•rradas las fábricas independientes, 
continúa totalmente paralizada la ela-
iboración del torcido, notándose única-
•mente moderado movimiento en algu-
bas cigarrerías. 
Aguardiente — El consumo local 
sigue •liinitado por la ley de impuestos, 
pero comtitnúa exportándose pequeñas 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen sin variación á las 
siguientes cotizaciones: El de " E l 
Infierno" y otras marcas acreditadas, 
á 5 cts. litro el de 79°, y á 4 cts id. 
el ae 60° sin envase. 
El de 60° en pipas de castaño, á $22 
incluso el envase. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular 
•así como por el "desnaturalizado"., 
•que se emplea como combustible. 
Cotizamos: Clase Natural, marcas 
" E l Memo" y "Cárdenas" de 97° 
á 8 centavos litro y las otras marcas 
Je menos crédito, de 94°, incluyendo 
el "Otto" desnaturalizado, á 7 cts. li-
tro, todos sin envases. 
Cera.—Debido á la pasada se-
ca, la castra rinde poco todavía, lo 
mismo en cera que en miel. 
La cera amarilla, clase de embar-
que, está muy escasa y solicitada de 
$30.114 á $30.3|4 quintal, y la blanca 
que se pide menos, se cotiza nomi-
na.l mente. 
Miel de Abejas.—Reducida existen-
cia y corta demanda, con alguna fio-
jedad en los precios que se cotizan hoy 
de 41 4 43 cts. galón con envase, para 
la exportación. 
MEROADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
Cambios.—Con motivo de haber se-
guido muy quieta la demanda, pues 
á pesar de haber regido toda la se-
mana los precos á favor de los com-
pradores, estos han limitado sus ope-
raciones á lo preciso para cubrir pe-
rentorias atenciones, el mercado ha 
continuado denotando flojedad y cie-
rra hoy en las mismas condiciones de 
calma y poco sostenidas las cotizacio-
nes, no obsetaute la escasez de papel 
que empieza á hacerse sentir de resul-
tas de la paralización en los negocios 
azucareros desde principios de este 
mes. 
Acciones y Valores.—De algunos 
días á esta parte ha reinado un pooo 
más de animación en la Bolsa, en la 
que se han efectuado varias opera-
ciones importantes á precios que arro-
jan una pequeña mejora en los que 
habían regido hasta entonces, pero 
faltándoles todavía mucho para recu-
perar lo que han perdido en la última 
baja. 
Cierra hoy la plaza sostenida en ex-
pectativa de la liquidación de fin de 
mes que se está efectuando sin mayo-
res dificultades. 
Plata española.—Ha seguido fluc-
tuando á la laja, desde 94.1]4 á 93.1]2 
y cierra de 93.3¡4 á 93.7|8 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 
desde primero de Enero es como si-
fue: 
IMPORTACION 
ORO. P L A T A 
Importado anterior-
mente $ 793,87o $ 
En la semana 
Total hasta el 28 —-— 





ORO. P L A T A 
Exportado anterior-
mente $ 
En la semana 
Total hasta el 28 de 
Junio 




N o t a s a z u c a r e r a s 
La industria azucarera en Java 
En el año de 1905 había en Java 
105,393 hectáreas cultivadas con caña, 
contra 104,823 en 1904. Las 173 fábri-
cas que funcionaron en 1905 produje-
ron 1.039,178 toneladas de azúcar, con-
tra 1.055,043 toneladas producidas por 
176 fábricas en el año anterior. La pro-
ducción por hectárea re&u1ta ser de 9.9 
toneladas en 1905, y 10.1 en 1904. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
VAPOR CORREO 
Er'Monserrat" salió de Puerto Rico, 
con dirección á este puerto, á las sie-
te de la mañana de ayer sábado. 
El "Manuel Calvo" 
Procedente de Veracruz fondeó en 
puerto ayer el vapor español "Ma-
nuel Calvo", conduciendo carga gene-
ral y pasajeros. 
El "Mascatte" 
Con carga, correspondencia v pasa-
jeros salió ayer para Cayo Hueso y 
T<-impa, el vapor americano "Mascot-
te". 
El "Havana" 
Ayer tarde salió para New York el 
vapor americano "Havana", condu-
ciendo carga general y pasajeros. 
El "Russian Prince" 
En la tarde de ayer salió para New 
Oileans el vapor inglés "Russian 
Prince", despachado por el Sr. R. 
Truffin. 
Conduce para el citado puerto 750 
—2 galones de miel de purga. 





29— Severn, Veracruz. 
30— Excelsior, New Orleans. 
1—Montserrat, Cádiz. 
1—Esperanza, New York. 
1— Monterey, Veracruz. 
2— Alfonso XIII, Bilbao y es-
calas. 
2—Gotthard, Galveston. 
2— F. Bismarck, Vearcruz. 
3— La Champagne, Saint Nazai-
3 Morro aCstde, New York. 
re y escalas. 
3— Castaño, Liverpool y esca-
las. 
4— E. O. Sabamarsh, Liverpool. 
4—Puerto Rico, New Orleans. 
4— Roladnd, Breman y escalas. 
6—Allemannia, Tampico. 
j—Cayo Manzanillo, Ameberes. 
8— México, New York. 
5— Mérlda, Veracruz. 
9— Niceto, Liverpool, 
i 0—Martín Saenz, New Orleans. 
14—Catalina, New Orleans. 
14—Iva Champagne, Veracruz. 
14— Arabistan, Buenos Aires y 
escalas. 
17—Pió IX, Bercelona y escalas. 
SALDEAH 
„ 1—Esperanza, Veracruz y esca-
las. 
2- —Excelsior, New Orleans. 
,. 2—Monterey, New York. 
,, 3—Montserrat, Colón y escalas. 
3— Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 4—La Champagne, St. Nazaire. 
„ 5—Puerto Rico, Canarias y es-
calas. 
5—Mainz, Bremen. -
„ 6—Morro Castle, New York. 
„ 7—Allemannia, Coruña y esca-
las. 
,, 8—Cayo Manzanillo, Veracruz. 
,, 8—México, Progreso y Veracruz 
,, 9—Mérida, New York. 
„ 12—Martín Saenz, Coruña y es-
calas. 
„ 10—Catalina, Canarias y escalas 
15— La Chamnasene. Veracruz. 
„ 15—Catalina, Canarias y escalas 
„ 18—Arabistan, Buenos Aires. 
VAPORES COSTEEOS 
ÜALDBAS 
Coame Herrera, do la Habana todos los 
Iones, álas 5 ds la tarde, para Sagua y Caí-
barién. 
Alava II, de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regreeando los/sábados por la mañana — Se 
aesjjacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BOQUES DE TRAVESI¿ 
EMTEADAS 
Día 28. 
De Gulfport en 13 días goleta americana 
Mary B. Judge capitán Morris, tone-
ladas 472 con madera á la orden. 
Día 29. 
De Veracruz, en 3 días vapor español Ma-
nue ICalvo capitán Castellá, tonela-




Para New Orleans, vapor inglés Russian 
Prince. 
Para Brunswick, vapor americano Dover 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español Manuel Calvo. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
P --• Barcelona y escalas vía Canarias, Vi-
go, p Coruña, vapor español Puerto 
Rico, por A. Blanch y comp. 
Para New York, vapor americano Hava-
na por Zaldo y comp. : 
Para Delaware (B W) vapor inglés Stag 
por D. Bacon. 
Para New York, vapor americano Monte-
rey por Zaldo y comp. 
Para Vtracruz y escalas vapor americano 
Esperanza por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vapor americano Ex-
celsior por A. E. Woodell. 
Para Veracruz ,vapor español Alfonso 
XIII por M. Otaduy. 
Para Cplón, Puerto Rico, Canarias, Cá-
diz y Barcelona, vapor español Mont-
serrat por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés La Champag-
ne por E. Gaye. 
Para Mobila, vapor cubano Mobila por L. 
V. Placé. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 29. 
Para New Orleans, vapor inglés Russian 
Prnice por R. Trufflu 
750,000 galones miel de purga. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor ameri-
cano Mascotte por G. Lawton, Childs y 
comp. 
25 pacas 
4 barriles y 
619 tercios tabaco. 
9 bultos provisiones. 
47 id. frutas. 
11 cajas dulces y 
1 saco viandas. 
Para Brunswick, vapor americano Dover 
por D. Bacon. 
En lastre. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
XNTÍtADAB 
Día 29. 
De MorlHo, goleta Natividad, patrón Es-
teva con 800 sacos abono. 
De Ciego Novillo, goleta María Dolores, 
patrón Pujol con 1200 sacos carbón. 
De Bolondrón, goleta Margarita, patrón 
Santana 1000 sacos carbón. 
De Cabañas, goleta María del Carmen, 
patrón Bosch con hierro viejo. 
De San Cayetano, goleta Marta, patrón 
Alemany, con madera. 
De Crahatas, goleta Teresa, patrón Sán-
chez con 90 bocoyes miel. 
De Río del Medio, goleta San Francisco 
patrón Gil, con maderas. 
De Sagua, goleta Mercedita, Yern, con 
1,000 sacos carbón. 
De Cabo San Antonio, goleta Josefa Me-
néndez, patrón Ferrer con 1000 sa-
cos id. 
De Playuelas, goleta Joven Manuel, pa-
trón Leal con 600 sacos carbón. 
DESPACHADO 
Día 29. 
Para Caibarién, goleta Esmeralda, pa-
trón Santana, con efectos. 
Para Guadina, goleta Hermosa Guanera, 
patrón Yern. Con efectos. 
Para Sierra Morena, goleta Emilia, pa-
trón Bosch, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta María del Carmen, 
patrón Fleixas, con efectos. 
Para Matanzas, goleta 2 Hermans, patrón 
Carregado, con efectos. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
SALIERON 
Para Nueva York vapor americano Ha-
vana. 
Sres. Francisco Agramonte — .1. Fer-
nández — Miguel Mendoza — Pedro Gu-
tieerez — M. de J. Cárdenas1— L. Bueno 
— R. Fernández — Richar y Edllh Van 
Home — Enrique Pérez •— Luis de Men-
doza — Edo de Arellano — Luis y Nico-
lás Santana — Juan Gastón — M. de Cal-
vo y familia — C. Armengol y familia — 
E. Soto — Angela Glaclela Castillo — 
Enrique y Juan López — Manuel Peral-
ta — Antonio de Castro Fernández y fa-
milia — Sofía Mijares — Rafael Sánchez 
García — Adolfo Silbosa. — José M. Lpez 
— Francisco Casanovas — Carmela y 
Carlota Tiant — Elvira de Gutiérrez — 
Gaspar Agramonte y familia — Manuel 
Rodríguez — Valdez y familia — James 
y Adela Jacobsen — Isabel Caballero — 
Cira Edelman — Arturo Amblard — Con-
cepción Amblard — Mercedes Duquesne 
— S. Mazon — C. Villardo y familia — 
Teresa Agramonte — José de Villard y 
familia Alberto Ximeno — José Tapia — 
Alfonso Perant — Tomasa de Quesada — 
Hectar de Saavedra y señora — Andrés 
Colanje — José Cartaya — José Roura 
— Carlos Austran — María de Padro — 
Enrique Artigas Evan Carbonell y fami-
lia —Faría Medero — Guillermo de Zal-
do — Pedro Morey —Matías Trifango. 
Para Barcelona y escalas vía W. York 
el vapor español Manuel Calvo. 
Sre. Isbel Bernardo Lobe — Rafael J. 
Herrera — Emilio Requicip — Carmen 
A. de Lanuza y 3 de familia — Isabel Pé-
rez — María J. Gutiérrez — Guillermo 
Alamill y 2 de familia — Pilar López — 
Josefa Llanes — Rafael Pérez y 1 de fa-
milia — Elisa Cartaya — Alberto Ferrer 
•— Rafael Mora — Aurora Mena — Ra-
món G . Valle — Marcelina Wolss — M I -
tio Forando —Lucía Porsn.am — Elvira 
Weiss— Manuel Dosllva y l de familia. 
M A N I H E S T O » 
Junio 28: 
Goleta americana Mary J. Judge proce-





Vapor americano Mascotte procedente 
de Tampa y Cayo Hueso consignado á G. 
Lawton Childs y comp. 
1680 
DE T A M P A 
Cocacola Co.: 8 bultos accesorios pa-
ra carros. 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
L. E. Glnn: 4 id. árboles. 
Southern Express Co.: 4 bultos efec-
tos y 23 huacales legubres. 
DE CAYO HUESO 
J. Feó: 1 caja pescado. 
Vapor inglés Russian Prince proceden-
te de New York consignado R. Imffin. 
1681 
En lastre. 
Vapor español Manuel Calvo proceden-
te de Veracruz, consignado á Manuel Ota-
duy. 
1682 
Galbán y Co.: 150 sacos garbanzos. 
Carús y Pita: 290 Id. Id. 
B. Barceló y Co.: 173 Id. Id. 
Wickes y Co.: 332 Id. id. 
González Covián: 316 Id. Id. y 200 sa-
cos frijoles. 
Galbé y Co.: 100 id. Id. 
E. Carnier: 100 Id. Id. 
Orden: 150 sacos garbanzos. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIO^ 
Banqueros Comercio 
Londres, 3 djv 
., 60 dlv. 
París, 3 d|v. ' 
París 60 dlv. 
Alemania, 3 
„ ,. 60 
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19% p[0. P . 
ISV2 p(0. P . 
5% pjO.P. 
•¿y2 pío.P. 
2 ^ P|0. P . 
8% PIO. P . 
6 plO. P . 
12 plO. P . 
Veod. 
8% P|0. F. 







Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precio de embarque 3« rls. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 
35 millones 
Deuda interior. . . . 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 y 1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115% 
Id. id. id. Id. en el ex-
tranjero 115% 
Id. id. (segunda hipote-
oa) domiciliado en la 
Habana 114 
Id. Id. en el extranjero 114 
Id. , primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
lación) 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 



















.u, J S D I I I 
E M I A M S POR C A B L E POR LOS SRES. M I L L E R & Co. M M t r O J del "MI 
OFICINAS: BKOAÜWAY 39, NEW YOUS 
CORRESPONSALES: B . DE CARDESAS & Co, CUBA 74. I f i L M 3142 
VALORES 
Amal. Copper II 85 
Ame; Car F . \\ — 
Texas Pacific . . . |i — 
Ame. Loco J| — 
Ame. Smelting ||117% 
Ame. Sugar || 121 % 
Cierre \ Ha | anterior | Abrió 

























Atchison T. . . 
Baltimore & O. 
Brookiyn. . . 
Cauadian Pac. . 
Chesapeake. . 
Rock Islán. . 
Colorado Î uel. 
Destilers Sec. . 
Erie Com. . . 
Hav. Elec. Com 
Hav. Elec. Pref 
Louisville. . . 
Bt. Paul. . . . 
Missouri Pac. . 
N. Y. Central. 
Pennsylvania. . 
Reading Com i¡104%|104% 
Great North || — | — 
Southern Pac >: . . || 79%| 79% 
Southern Ry . || 20 | 19% 
U. S. Steel Com ¡(137% 1137 
U. ó. Steel Pref. . . . . . . . . . ¡¡35 | 35 
North Pacif |98%j98% 
Union Pac. . . 
Intorborough Co 
luterborough pf. .' 1 . 
Trigo 
Maiz 
Cotton. — Oct. 




























































76 76 | 76 
112%jlll%ill2% 























98%| 98% 98% 
53 %| 53 %| 53% 
1177 |1163 ¡1177 | 
OBSERVACIONES SOBRE 
9.27. La Compañía de American 
Car Foundry ha aumentado 65 por 
ciento sobrantes á su capital y cree-
mos que este valor debe comprarse. 
11.10. Opinamos que se debe com-
prar valores. 
•11.13. El estado de los Bancos es 
mucho mejor de lo que se esperaba. 
11.18. Havana Electric Comunes, 
de 27.1[2 á 30¿{4 
máslO 
JÜL MERCADO, POR CABLE. x 
] Havana Electric Preferidas de 
:92.1|2 á 95. 
j 4.07. Se muestran los bancos muy 
; interesados en comprar valores, é in-
i sistimos en que se debe comprar Rea-
, ding, Atchison, Southern Pacific y 
American Car Foundry, que son hoy 
1 buenas compras. 
LONDRES 
Los Ferrocarriles Unidos abrieron 








Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción . 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en Id. . . 
Compañía del Ferroca-
rril (ftl Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
way Co 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
way Co 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
íStock ordinario). .. 
Habana. Junio 29 de 1907. — El Síndi-












B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3% á 4 
Plata española contra oro español 94 
á 94% 





Empréstito de la Repú-
blica de Cuba 1 05 
Id. de la R. de Cuba 
(Deuda Interior ex-cp 91 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento pri-





rias F. C. Cienfuegos 
á Vlllaclara 
Id. id. id. segunda. . . 
Id. primera r crrocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinales. . . . 5 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 110% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 113 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 88 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 105 
Bonos segunda Hipoteca 







Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 33% 
Banco Aerícola de Puer-
to Príncipe sin 
Banco Nacional de Cuba 
Cr mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla (limitada) . . . . 98 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id. (comunes). . 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 9 
Compañía de Gas y Elec • 
trlcidad de la Habana 108% 
Dique de la Habana pre-
ferentes ed la Habana 60 
Nueva Fábrica de Hielo 150 
Compañía Lonja de v Ví-
veres de la Habana. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (co-
munel) 8 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-





Compañía Vidriera de 
Cuba 



























O F I C I A D 
PRESIDIO DE LA REPUBLICA DE CU-BA. — Hasta las dos p. m. del día 15 de Julio de 1907 se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliego cerrado para la se-gunda subasta, por haber quedado desierta la primera, del suministro de MATERIALES DE CONSTRUCCION á, este Presidio desde Julio á 31 de Diciembre de 1907. Las pro-posiciones serán abiertas á dicna hora y se darán informes á quien los solicite. Los so-bres conteniendo las proposiciones serán dirigidos al "Jefe del Presidio" y al dorso se les pondrá "Proposición para Materiales de Construción.'' Habana, 28 de Junio de 1907. 
D. Cantillo. 
Jefe del Presidio 
C. 1396 alt. 6-30 
Á F i t a m í e i i I o fle l a H é m 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
EDICTO 
Por el presente se hece saber á los in-
dustriales de esta Capital que term nán-
dose en 3 0 de Junio corriente el plazo 
para la comprobación periódica de las 
Pesas y Medidas, esta Alcaldía en virtud 
| de las facultades que le confiere la Cir-
cular de la Secretaría de Hacienda de 19 
1 dp Abril de 1901. ba tenido á bien con-
, ceder un plazo de 30 días improrrogable, 
á contar de 1 de Julio próximo venidero 
para el pago sin recargo alguno de los 
derechos de la comprofiación periódica, 
con la prevención de que los que dejaren 
de efectuar dicho pago dentro del citado 
plazo incurrirán en el recargo que deter-
| mina el artículo XIV de la Orden Militar 
501 y se continuará el cobro por la vía 
! de apremio. 
Habana, Junio 2 7 de 1907. 
Julio de Cárdenas 
Alcalde Municipal. 
1.393 3 — 29 
A Y U N T A M I E N T O D E L A HABANA 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
A V I S O D E C O B R A N Z A 
Puestos lijos, Kioskos, Bara«ii 
Silloues de limpieza1108 
de calzado, &, en portales 
plazus y calle*, ' 
y Servicio de Agua eu Ke~ia 
Por el presente se hace saber 
ores comprendidos en los concento u* 
a expresados, que queda abierta i arri' 
branza de las cuotas respectivas sin Co' 
go alguno, durante el próximo mes ri f" 
correspondientes al cuarto trir» u_ 
1906 á 1907. y que triwumS^? 
sea dicho mes sin efectuar el abonn q.Ue 
currlrán en un recargo de 5 por cien?; S 
re las respectivas cuotas y se conm m' 
1 procedlmieato de cobro conforme rf^ar4 
mina la Orden 501 série de 1900 l" 
Habana, Junio ;;o de 1907 
Alcalde Munî u , C. 1379 ^Qictpai, 
» 4-27 
E D I C T O 
B a i o E s í a M U s í a I s l a i f i d l a 
SECRETARIA 
NegociaJo de Aynntainieiito 
PLUIHAS DE AGUA 
Primer aviso de cobranza 
del segundo trimestre delí)07 
Encargado este establecimiento según 
escritura de 22 de Abril de 1889 otor 
gada con el Ayuntamiento de la Habaiu 
de la recaudación de los productos del 
Canal de Albear y Zanja por el Según 
do Trimestre de 1907, se hace saber l 
los concesionarios del servicio de agua 
que el día Primero del entrante mes dg 
Julio, empezará en la Caja de este Ban-
co, calle de Aguiar números 81 y 83 la 
cobranza, sin recargos de los recibos co-
rrespondientes al mencionado trimestre 
así como los de los anteriores, que, p0f 
rectificación de cuotas ú otras causas, no 
se hubiesen puesto al cobro basta ahora 
Dlcbj, cobranza se efectuará todos los 
días hábiles, desde las diez de la mañana 
hasta las tres de la tarde y terminará el 
31 del mes de Julio, con sujeción á lo 
que previenen los artículos 10 y 14 ^ 
la Instrucción de 25 de Mayo de 1885 
para el procedimiento contra aeudorea 
á la Hacienda Pública y á la Real Orden 
de 7 de Noviembre de 1893 que hizo 
extensiva dicha Instrucción á la cobran-
za del servicio de agua. 
Habana, 21 de Junio de 1907. 
Publíquese: El Director 
El Alcalde Presidente, E. L. OreLUna 
Dr. Julio de Cárdenas. 




Por la presente se convocan á cuan-
tos quieran hacer proposiciones para cu-
brir los servicios necesarios á este Esta-
blecimiento durante los meses de Agosto 
de 1907 á Junio de 1908, inclusives, d« 
los artículos siguientes: 
1. Carne, Choquezuela y Pescado. 
2. Víveres, Café, Forraje, Efectos dí 
lavado y alumbrado. 
3. Pan y Panntela. 
4. Combustible. 
5. Aves y Huevos. 
Las proposiciones. POR TRIPLICADO 
se presentarán en PLIEGOS CERRADOS 
separadamente para cada servicio, y con 
arreglo á lo que expresan los Pliegos dí 
Condiciones y de Bases Generales, qu< 
se encuentran expuestos eu esta Oficina 
desde esta fecha, hasa el día 8 del mes dí 
Julio prximo á las tres de la tarde es 
cuyo día y hora se celebrará la 'subasls 
y rettlverá la Comisión designada nj 
efecto, sobre las Proposiciones que s« 
presenten, reservándose el derecho o» 
aceptarlas ó no. según convenga á los úv 
tereses del Hospital. 
Habana, Junio 28 de 1907. 
A. Franpera. 
Tesorero del Hospital Nuestra Señora dt 
las Mercedes. 
C. 13 83x ^--L 
SE ALQUILAN apartamentos lujOMfflgj te. amueblados en Gramercy Park, el PW to más fresco y más arlstocrátko de HU» va York: Dos cuartos con su baño: cuartos y baño; cuatro cuartos, dos •'*'¡j2 cinco cuartos, baño y cocina; ocho cuarw 2 baños y cocina. Servicio de liotel FI -desea. Precios desde $75 hasta $200 men sualfs según tamaño. Dirfjsse Mrs. D;-^l 119 East 19 Street, New York, City, t'- V 
E V A D Í 
Las tenemos en nuestra iJove* 
da construida con todos ios 
lantos modernos y las aiqníianioa 
para guardar valores de tooas 
ciases, bajo ja propia custodia afl 
los interesados. 
E n esta oficina daremos tod^ 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 
A G U I A R N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
396 
El vapor GAVIOTA empe*»^J 
nuevo á hacer los viajes á, W g 
todos los Domingos y días festivô  | 
lleudo del muelle de Luz á l*** g 
yl2y- lp. m.,yde Oojímarál* 
a. m. y2yGp. m.; el pasaje cosu-
40 cts. ida ó vuelta. ifl 
Empezará el Sábado 29 y 
S0 30- „ t*-2S ní2-29 10604 
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publicamos ayer los trascendentales 
¿cnerdos adoptados por la Unión de 
fabricantes de Licores, resolviendo 
la suspensión de sus operaciones en 
vista de los procedimientos practica-
dos contra los industriales por los re-
cíiudadores del impuesto. 
La causa del conflicto es bien sabi-
da. La ley de 27 de Febrero, votada 
tara el pago de los intereses y amor-
tización del empréstito de 35 millones, 
es una ley defectuosa en sus reglas 
y muy dura en sus procedimientos. 
Kl reglamento dictado para la ejccu-
c'ón de dicha ley es aún peor que és-
1a. Peores aún que la ley y el regla-
ir.ento, más censurables que la una y 
más vejaminosos que el otrq, han sido 
el sistema y las prácticas de la ofíci-
na recaudadora del impuesto, que am-
parada en una torpe interpretación 
del reglamento ha realizado contra 
lofc; industriales tal serie de rigores que, 
ha agotado la paciencia de los contri-
buyentes, haciendo imposible la vida 
de la industria alcoholera. 
Para la sección de impuestos, el in-
dustrial no ha sido, no es, un gran 
contribuyente, que coopera al soste-
r.-miento de las cargas públicas, y que 
resulta acreedor, por tanto, á sus me-
jeres atenciones, sino un enemigo de 
la administración, que como á tal 
enemigo, y á enemigo vencido, hay 
que tratar. 
Un industrial es acusado hoy por 
un inspector de alguna infracción del 
reglamento. Hecha la denuncia, ini-
ciase su tramitación, y al día siguien-
te—en período de instrucción la pri-
mera,—el industrial es nuevamente 
denunciado. Pues bien; la sección 
del impuesto considera reincidente al 
industrial, y le obliga, para interpo-
ner recursos, á que preste fianza co-
mo reincidente acusado. No importa 
que pueda ser ó sea absuelto por la 
supuesta infracción primera. Según 
el criterio jurídico de la sección del 
impuesto, reincidente es todo aquel á 
quien se acusa por más de una vez. 
Pesde que la ley fué promulgada; 
los industriales no pueden realizar sus 
operaciones de extracción de licor sin 
que el inspector de servicio en la fá-
brica preste á esa operación su asen-
timiento, escribiendo la palabra con-
forme, y su firma, en el conduce que 
ampara y autoriza la extracción. 
Pero á la jefatura del impuesto se le 
ha ocurrido que los industriales deben 
justificar matemáticamente los grados 
de materia prima que invirtieron en 
sus licores, considerando que todo lo 
que no aparezca invertido en fabri-
cación ha sido extraído fraudulenta-
mente. 
En vano esa pretensión ha, sido re-
chazada con argumentos irrebatibles; 
en vano han probado los industriales la 
imposibilidad de satisfacerla, no sólo 
porque la mteria prima (alcohol) tie-
ne mermias de consideración, sino por-
que ni ellos mismos jamás se han preo-
cupado de si las guías de dicha mate-
ria, entradas en sus fábricas, contenían 
realmente, .y de manera matemática, 
la cantidad que declaraban; en vano 
es que examinando y midiendo sus en-
vases se haya probado que muchos de 
ellos no tenían ni la capacidad 
i 
ni la cabida que declaraban: todo 
ha sido inútil: la sección del impues-
to no sólo exige que esa justificación 
de la inversión se haga, si no que se ha-
ya heeho siempre, y á ese efecto, dan-
do carácter retroactivo al precepto, or-
dena que se practique un balance de 
todas las fábricas, y como ia preten-
dida justificación no puede hacerse, va 
dejando á cada industrial incurso en 
mulita de 3 á 5.000 pesos. 
Ante estos hechos, que han colma-
do la medida, la resolución grave y 
enérgica de la Unión de Fabricantes 
de Licores no parecerá infundada ni 
ligera. 
El Mayor Terrill, Supervisor de Ha-
cienda, ha observado siempre con los 
fabricantes de licores—según éstos nos 
dicen—una conducta correctísima ; ha 
oído atentamente sus quejas y pareci-
do comprender sus razones; pero lu-
cha con la resistencia pasiva de la 
sección y sus agentes. 
E l día 3 de Julio, como ayer 
anunciamos, tendremos, pues, una nue-
va huelga que contribuirá á agravar 
la ya difícil situación económica que 
al país aqueja. Y lo que es más tris-
te, una huelga de grandes y respeta-
bles contribuyentes, que á ella van, 
compdidos por los abusos del Estado, 
ó mejor dicho, de extraviados servi-
dores de la administración. 
B A T U R R I L L O 
Volviendo por los fueros de la clase, 
un ilustrado farmacéutico habanero, 
cuya amistad tengo en estima, pídeme 
rectificación de un juicio mío, acerca 
del trust de boticarios, que encarece 
las fórmulas, estableciendo precios uni-
formes, sea cual sea el costo de la ma-
teria prima y el estado de miseria del 
parroquiano. 
De nada valdría esa amistosa protes-
ta ; de nada la admiración y cariño que 
á otro conocidísimo farmacéutico haba-
nero profeso, para que yo rectificara, 
si algo hubiera dicho de merecida cen-
sura contra ellos. 
Pero -es que yo no dije tal. 
Reléase mi trabajo y se verá en él 
esto, que basta para justificarme: 
"Viviendo yo lejos de la capital, no 
conozco al trust de droguistas; conoz-
co, sí, al trust de boticarios que se coa-
ligan para encarecer el precio de las 
recetas, etc." 
Luego si por mi ausencia no .".onozco 
á los primeros, por la misma causa des-
conozco el procedimiento de los segun-
dos. Mis conocidos, en este punto, es-
tán fuera de la Habana, en esas comar-
cas del interior, donde no hay boticas 
de Centros regionales. Dispensarios, ni 
recurso alguno para la clase pobre, ex-
cepción hecha de la caridad municipal, 
tarda y regañado ra, que sólo juzga po-
bres á los hambrientos, y que, por lo 
miserable del precio que fija á las fór-
mulas, apenas deja esperanzas de que 
los medicamentos resulten eficaces por 
su frescura y preparación. 
Cuando, de década en década, se 
abre una nueva farmacia en loe pueblos 
rurales, es de ver la avidez con que 
acuden los parroquianos, cansados de 
explotaeión, deseosos de algún alivio. 
Encuéntranlo de momento, y la Íos& 
se impulsa y la propaganda benéfica 
se extiende, hasta que el nuevo comer-
ciante ingresa en el trust, y todo vuel-
ve á su curso normal. 
So pretexto de que hay más esmero 
en la preparación, algún médico reco-
mienda al paciente que acuda á deter-
minada botica. So pretexto de la exce-
lencia del producto, determinada pa-
tente se pone de moda, y todos los días 
es recetado para enfermedades distin-
tas, no diré que por interés directo en 
la venta, pero sí con inmensa ganan-
cia para el productor. 
Y de todo eso se saca una desconso-
ladora conclusión: que el pobre de le-
vita, el que no vive de la caridad pú-
blica, sino de su trabajo, no tiene ni 
el derecho de enfermarse, porque no 
tiene el recurso de curarse, si es que 
las medicinas curan en la mayor parte 
de los casos. 
Y basta con lo dicho para que se 
comprenda lo que quise decir y rati-
fico. 
Me honra el Rector de lais J ., '.is 
Pías de Guanabacoa, P. José Calonge, 
con la Memoria descriptiva de los últi-
mos exámenes de curso, á que precede 
un substancioso discurso del erudito 
sacerdote. 
Lo primero que me ocurrió al hojear 
el folleto, fué la duda de si entre los 
padres de los 289 alumnos matricula-
dos, no los habrá pregonadores del lai-
cismo absoluto, romanceros del libre 
examen, como los fanáticos del libera-
lismo lo entienden, y aplaudidores de 
ampulosos tribunos de arrabal, que 
idealizan á Clemenceau y abominan de 
la dulce filosofía cristiana. 
Y aunque no insistí en la duda, con-
vencido de que en los Escolapios se 
aprende, recordé lo que ocurre con el 
caciquismo político y las escuelas pri-
marias de Cuba. 
Una maestra inepta y un maestro in-
moral son recomendados por el comité, 
impuestos por el interés de bandería á 
la Junta de Educación. Se dá una es-
cuela á un individuo que, á los seis 
años de servicio, no ha podido llenar 
un solo informe mensual. Gentes sin 
ortografía, reñidas con la aritmética, 
tan nulas como el último aparcero del 
barrio, cobran del Estado por hacer 
perder el tiempo á 20 ó 30 criatun-
uijo el clásico. 
Pero recomendadores y vocales de 
las Juntas no ponen sus hijos en manos 
de tales maestros. Mándanlos á aque-
lla aula donde les parece que hay un 
buen profesor. A veces los ponen en 
escuelas privadas. A veces los envían 
á cc'legios de la capital. 
Y ¡ óigalos usted pregonar el progre-
so de la enseñanza local bajo su direc-
ción ! 
Sé de hombres que denunciarían al 
maestro, si éste explicara á sus discípu-
los una parábola de Jesús ó una epís-
tola de San Pablo; pero ellos pagan por 
los hijos suyos en Belén ó en Guanaba-
coa. 
Es la insinceridad la fruta que más 
se cosecha ahora. 
Y volviendo al folleto, muéstrorae 
muy de acuerdo con la síntesis del dis-
curso del P. Calonge. 
La ignorancia es el gran enemigo del 
progreso, la causa prinoipa'l de las in-
moralidades que corroen la especie hu-
mana. Pero no sólo la ignorancia del 
álgebra, la fisiología y el dibujo: la ig-
norancia del deber, la primera ; el cles-
couoeimiento de ila altísima misión del 
ser pensanfte sobre la tierra, la más des-
consoladora de las ignoranciias. 
Es cosa nobilísima, instruir. Es au-
gusta función, educar. 
El cultivo del intelecto produce sa-
bios; la dulzura de los sentimientos 
produce buenos. No sólo el cerebro ha-
ce grandes; también hace grandes el 
corazón. 
Moralizad mucho; haced honrados, y 
la colectividad será feliz. Si además de 
buenos son sabios, mejor que mejor. 
Educar es regenerar. No hay regene-
ración sin creencias. No hay moral sin 
Dios. Bautizad á este Dios como que-
ráis; escoged la forma de culto que os 
agrade. Formadlo á vuestro antojo; 
concebidlo como os plazca; pero con-
cebidlo, honradlo y amadlo, y estad se-
guros de haber emprendido el camino 
de vuestra elevación espiritual, germen 
de todas las grandezas colectivas. 
Familia, patria, libertad, honor, ¿ qué 
seréis, sá el hombre como el bruto, sólo 
á sus instintos obedece y sin ulteriores 
miras, nace, crece, pace y muere? 
"Vemos que vibran victoriosas palmas 
Inicuas manos, la virtud gimiendo" 
dijo el clásico. 
Y como la humanidad, materializa-
da y egoísta, se resistiría á gemir y que-
rría toda ella agitar palmas de iniqui-
dad, el poeta cerró así su soneto: 
"Ciego ¿es la tierra el centro de las almas? 
No fijéis en tal ó cual parte ese cen-
tro de la vida anémica: creed sólo que 
tenéis alma, y ello bastará al progreso 
social. 
Lo demás viene por añadidura. 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
E l pequeño amargor de la cer-
veza la conYierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A TROPICAL. 
Anteanoche hemos ásistídp en la 
Academia de Ciencias á La conferencia 
anunciada por el Dr, Bango, director 
de la quinta de salud del Centro As-
tmriano, "La Covadonga." 
Tenía por objeto ese acto presentar 
á la ilustre corporación que preside el 
Dr. Santos Fernández y al numeroso 
concurso allí reunido, diez y seis en-
fermos curados de la tuberculosis por 
medio de las inyecciones de la Tuher-
citíma, inventada por el Doctor Ja-
cobs, cuyo sistema conoció y estudió en 
Bruselas con su glorioso inventor y en 
su propia clínica, el señor Bango, 
quien lo importó y puso en práctica en-
tre nosotros, con extraordinario éxito, 
de regreso de su último viaje á Eu-
ropa. 
A reserva de que nuestros lectores 
puedan conocer íntegro el brillante dis-
curso con tal motivo pronunciado por 
el insigne médico cubano, en el próxi-
mo número de la acreditada "Revista 
de Medicina y Cirugía" que dirige el 
doctor Présnó y Bastiony, pues al efec-
to se han tomado de él notas taquigrá-
ficas, nos permitimos llamar su aten-
ción acerca del extracto que en otra 
sección les ofrecemos, bastante á dar 
una idea de su excepcional importan-
cia. 
Tratándose del doctor Bango, tan 
querido y respetado por su ciencia y 
sus virtudes en nuestra sociedad, no 
hay para qué decir el interés y la 
atención con que habrá sido escucha-
do por ios numerosos profesores y de-
más concurrentes, entre los que se en-
contraba la Directiva del Centro As-
turiano, que llenaban completamente 
el local, ni la profunda emoción con 
que se oyeron sus manifestaciones acer-
ca de los resultados de sus experimen-
tos, testimoniados con la presencia de 
las personas salvadas de la muerte. 
El agrado, mejor dicho, el entusias-
mo con que se le oía, estalló en una 
verdadera aclamación y en un sinnú-
mero de felicitaciones á la conclusión 
de su discurso, de las que tomó pre-
texto el ilustre profesor doctor Duque, 
discípulo del conferenciante, para una 
elocuentísima y sentida improvisación 
que nunca agradecerá bastante, por lo 
que le hpnra, la juventud médica de 
La Habana. 
Nuestros parabienes al querido doc-
tor, á cuyo triui—o acndóniico nos aso-
ciamos. 
Cuba y ÁméHca, insistiendo en pe-
dir rí-iorma.s urbanas pura tóta eiipital, 
e>:mbe: 
''Como uo es la política el campo de 
acción de nuestras prefereneias, consa-
graremos muchas de nuestras iiotas a 
denunciar las necesidades de la ciudad 
en materia dé ornato. 
"¿Pí.r qué el Alcalde y los conceja-
les, en vez de insistir tanto ( q !a cam-
paña de malar perros que no paguen 
el arbitrio, no hacen" que sé reconstru-
ya el parque de Segundo Alvarez, que 
embelleció la ciudad hasta los princi-
pios de la República y hoy dénunciai 
ôr sus deterioros censurable desidia y; 
abandono?,.. . . . 
"¿Por qué no se resiembra el cés-
ped, se riega, recorta y riza y se cuida 
de las pisadas demoledoras de los tran-
seúntes ?. . . 
' 'E l traje limpio denuncia la educa-
ción de las personas. 
" E l acicalamiento de las ciudades 
en sus plazas, paseos y arbolado, reve-
lan el grado de su cultura. 
"Atienda á todo eso el Ayuntamien-
to con esmero y preferencia para quff 
la ciudad engalanada y agradecida re-
conozca las altas eficiencias de sus han*-' 
bres de altura." 
Tiene el colega razón que le sobra al 
hacer esa indicaciones. ij 
El parque de Segundo Alvarez, á) 
que se refiere, y que sería orgullo dfl 
cualquier capital de Europa y de Amé-
rica, se encontraba ya muy abandonâ 1 
do desde que ceeó la primera interven*' 
ción; pero desde que el ciclón del afid 
último lo azotó tan cruelmente, esfcálj 
que da lástima y no hay extranjeraí 
que lo vea que no exclame: Pero ¿«^ 
posible que llegue á tanto la desidia dc|: 
un municipio? 
E l Liberal no sabe qué dirán á estaál! 
horas los accionistas del DIARIO de sxt 
"orientación novísima" ni "lo qiW!' 
pensarán la banca, la industria y el OOM1 
mercio españoles ante los extravíos del; 
periódico del Palacete—con cariá îdeí 
y todo—de la calle del Prado." i 
Como la orientación novísima deli 
DIARIO es la viejísima que consiste eU 
ser imparcial espectador de los suce* 
sos, juzgándolos según su leal saber $ 
entender, y al amparo de las leyes del 
país, lo único que podrán decir es quei 
para E l Liberal parece que constituyo 
así como un delito tener casa y criterifll 
propios, y que nada de eso se le lle-
varía á mal si se convirtiese en incen-' 
sario del señor Zayas. 
Ese es un deseo legítimo que el DÍA-* 
RIO no se negará á satisfacer el día ea 
que el señor Zayas, -elegido con toda le-
galidad, Presidente de la República^ 
realice actos que merezcan incienso. , 
" E si non, non." 
Como lo haríamos con José Mignielji 
Y como lo hemos hecho con el señoií 
Estrada Palma. ¿i 
quieren 
comprar /oyería de alta novedad, 
R e l o j e s , o b j e t o s d e a r t e y p e r f u m e r í a , 
b e s r e G o m e n d a m o s 
La Casa de Cores, 




THE ADAHS EMINEERING CO. 
(Compañía Anónima> 
Contratistas en general. 
reléf, 125. Agular SI, "Banco Español" 
Se hacen cargo de los planos é instalación completa de plantas para ladrillos, de ela-borar toda clase de madera, irituradoras, fabricante de lideos, chocolates, dulces y pa-naderías, plantas de regadío para vegas do tabaco y codas siembras. 
Contratistas tle material para ferrocarriles, 
Inerenios y toda clase de máquina. 
Si usted desea una máquina de cualquier clase 6 marca, pídanos catálogo y precios y áborrarán tiempo y dinero, si se dirige 6. nonotros. c 1392 jn 29 
C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la (Utima Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
_ _ — — — — • — « w w i 
Procurad que vuestras arterias no endurezcan, porque cuando la ABTERIO-
ESCLOltüSIS empieza, ia muerte se aproxima. 
Para impedir el endurecinaien-
to de las arterias, basta* tomar 3 3 j L C ^ Q f ^ ^ O - C I ^ 
El IBÍÓ>^03JLO también conserva frescas lâ i formas de la nmjcr. 
PIDASE *¡N BOTICAS. 26-I0 
¡ ¡ O B R A S S O N A M O R E S . . . . 
Y lo demuestran las reformas llevadas á cabo en 
lá-casa de los E S P E J U E L O S , en 
O B I S P O 54 , 
Hagan una visita á esta su casa y se convencerán 
de que no ha}' otra que sirva tan bien las recetas de 
los Sres. Oculistas. 
CONSTRUIMOS más de 200 Espejuelos y Len-
tes diarios. 
O B I S P O 5 4 
c 1376 
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C ¡ E T ¡ S 
escrita 
ÜLLBIO JDJS LA MARINA 
escritas expresamente 
PARA EL 
. Miadrid, 3 de Mayo de 1907. 
El hecho ocurrido d día 20 en Zara-
goza, en el templo del Pilar, sigue sien-
0 0bjeto de todas las conversaciones 
eiltre las personas piadosas; hecho del 
cual tendrán ustedes alguna noticia, 
rasmit.ida por el cable. A pesar de 
gustosa yo siempre de no perdo-
J131* detalle cuando se trata de asun-
• _̂ portantes y que impresionan, re-
eriré 4 mis queridas lectoras lo si-
guiente : 
Conozco mucho á Rosario Martínez, 
sadOS 11nfortuilios me han intere-
v 0- lja precairia situación de los su-
que disfrutaban en Cádiz, de don-
oblil0'n'üriUndos' holgada posición, la 
lia . i a entrar al servicio de una fami-,ia como 
jos d T T yi e Anació Topete (hi-
nes ewtí - ' qye en distintas ooasio-
^ S M 0 en r Apostadero), 
de Rosario lr r,excelentes cualidades 
^ntas cnnL tuvieron para elia 
^ ^ u d obhgo 4 mi prima Dolo-
res, que lo hizo gustosísima, á atender-
la en cuanto necesitara y á que nada 
de lo más necesario le faltase; pero 
la pobre Rosario, con alternativas de 
mejoría, que por desgracia duraban 
poco, estaba cada vez más delicada. 
Su fé religiosa grande, arraigada 
como La de mis citados parlenteis. la 
llevó á implorar misericordia de la Vir-
gen del Pilar. Alojóse en la hospede-
ría dispuesta en Zaragoza pnra los pe-
regrinos. HaÜábase compiletamente im-
pedida; la afección reumática no la 
permitía moverse; una pierna se le ha-
bía quedado más corta; uuia mano inú-
til por completo ;¡ el rigor de las desdi-
chas era la pobre Rosario! 
Unos parientes que con ella habían 
hecho el viaje, ía ayudaron, transpor-
tándola en brazos, á subir fe escalera 
del pala-cio de Marqués de Montemuro, 
cuyo local quedó convertido en hospi-
tal para, los peregrinos enfermos. 
El día 19 lo pasó Rosario en la ca-
pilla, donde confesó y comulgó. Des-
puér> de esto, dice que sintió una sen-
sación muy extraña, como si se le rom-
pieran todos los huesos; se puso muy 
mala y así lo manifestó á los que se 
hallaban á su lado, quienes se apresu-
raron á auxiliarla. Cuál no sería ed 
asombro de todos, al ver que la en-
ferma se ponía de pie. y que no sólo 
la pierna imposibilitada resistía el pe-
so dd cuerpo, sino ty* "podía utilizar 
la mano paralítica? La impresión era 
tal, que ella no acertaba á pronunciar 
paOiabra alguna, hasta que poco des-
pués, prorrumpiendo en gritos de ale-
gría, exclamaba: " ¡ Estoy curada, mi 
fe me ha salvado!" 
Consideren ustedes la emoción que 
produciría el hecho; el júbilo general 
era indescriptible; todos prorrumpie-
ron en clamorosos vivas á la Virgen. 
Rosario Martínez marchó por sus 
piús hasta la hospedería. Se ha visto 
visitadísima y ha perdido la cuenta de 
ias veces que ha tenido que referir lo 
sucedido, pues todos cuantos hablan 
con ella desean saber hasta los menores 
detalles. 
Ese mismo día 20 hubo otras curas: 
la de un peregrino también, que se 
hallaba ciego y de repente vió la luz, 
después de comulgar; y la de otro que 
estaba tulllido y recobró de pronto 
fuerzas en las piiernas; tanto, qiíe pu-
do regresar sin a.yud(a de nada ni de 
nadie á la hospedería. 
Lo que Rosario padecía era reuma-
tismo crónico nudoso. Estaba desahu-
ciada por diferentes facultativos. Hû  
ce dos .ó tres días regresó á Madrid 
acompañada de mi prima Dolores To-
pete, que fué á Zaragoza á buscarla. 
Rosario sigue perfectamente. 
Ese mismo día 20, terminaron las 
fieotas conmemorativas del aniversa-
rio de la coronación de la Virgen. El 
Pilar ha sido más visitado, si cabe, que 
nunca. Había momentos en que la 
afluencia de fieles al templo tomaba 
tales proporciones, que era material-
mente imposible entrar ni salir. Los 
gritos, les vivas á la Virgen eran en-
sordecedores. Ni aún en el día de la 
coronación se recuerda delirio seme-
jante. 
Las adhesiones al acto pasaban el 
día 20 de un milllón. 
En la suscripción á diez céntimos 
para les gastos de las fiestas, se recau-
daron más de doce mil duros. 
La hospedería de que he hecho men-
ción se ha lila establecida á semejanza 
de la que existe en Lourdes. 
Jn 27 
Banquetes regios: 
En el comedor rojo se celebró el que 
estaba anunciado en honor de la Co-
misión del Principado de Asturias que 
ofreció al heredero del Trono la Cruz 
de la Victoria y la ofrenda del vaf̂ Ha-
je, encerrada en la preciosa arqueta de 
pty&a del ilustre escultor Fdgueras 
A la derecha del Rey sentáronse: la 
pnneesa Beatriz, don Antonio Maura, 
laciy Cecd, generé Wenvach. Marque-
sa de Martoroll, marqués de Canillejas. 
A la izquierda: infanta Isabetl, don 
Alandro Pidal. duquesa de Fernán-
mfiez, marqués de Teverga. marque-
sa Vluda lÍ£ Ntíerí, general Suárez In-
Clan. Derecha de la Reina doña María 
Cristina: Archiduque Eugenio, du-
quesa de San Carlos, señor Rodríguez, 
San Pedro, condesa viuda de los Lla-
nos, don Benito Castro, don José Mou-
tasj duque de Santa Mauro, señor Cien-
fuegos. Izquierda de la Reina: Prín-
cipe Raniero, duquesa de la Conquis-
ta, marqués do Pidal, duquesa de San-
to Mauro, general Pacheco, condesa de 
Toreno, lord Cecil y conde de la Vega 
de Sella. 
E l otro banquete se dió en honor de 
los príncipes extranjeros que vinieron 
á Madrid para asistir al bautizo del 
Príncipe de Asturias, y se celebró en 
él gran comedor de gala. Efl número 
de comenfíales ascendía á ciento cuatro. 
Las presidencias de la mf«a fueron 
ocupadas por el Rey, que vestía unifor-
me de almirante de gran gala, y la 
Reina Cristina. Asistieron las Prince-
sas Beatriz, las Infantas doña Isabel 
y doña Eulalia, los Infantes don Car-
los, don Alfonso y el Príncipe Ranje-
ro. Brindó primero el Rey, en córrese-
te francés, y luego lo hizo, también en 
trances, el Príncipe Arturo de Con-
uaught. Al terminar el Rey su brin-
dis, la banda de alabarderos tocó su-
ecsivamonte los himnos austríaco, ale-
man. portngufc é inglés, que todos es-
cucharon do pie. Y al concluir el su-
yo el Príncipe Arturo de Cormaught. 
la misma banda de alabarderos tocó 
•k. Marcha Real Española, qué también 
fué oida de pie. 
Notable fué la conferencia que h'aí 
ce diez ú once días dió Emilia Pardtf 
Bazán en él Ateneo. El tema fué 
"Fernanado Brunetiére y su conver-
sión al catolicismo." La concurrenciia' 
era tan selecta como numerosa. 
La distinguida escritora enumeré 
con la lucidez que la distingue, la m©-
tomórfosis que el alma del fecundo es-
critor experimientara antes de pene-
trar toda la profundidad de su inteli-
gencia. Al comparar su conversión ¿ 
•la fe con la de otros escritores no me-
nos célebres que 61, hizo distinciones' 
muy pertinentes en ventaja para la de' 
Brunetiére como espíritu más ponde-
rado y, sobre todo, más científioo. i 
El escritor francés fué durante to-' 
da su exisfteneia un espíritu batalladoi-' 
y sincero. Al dejar sentada esta apre-
ciación justiciera, hizo doña Emilia 
transparentes alusiones á las "blandin-
guerías" entreveradas de exceptiris-
mo. o mas bien, hijas de esta situación 
mentail lamentable con que entre no-
sotros se examinan y censuran las cues-
tiones más transcendentales para la 
«alvación de los cuerpos y de las al-
mas. 
La ilustre escritora fué aplaudidf-
sima. , 
LIARIO DE LA MARIN A.—Edición de la mañana.—Junio 30 de 1907. 
Esa fué .siempre micb'tra línea de con-
ducta y lo seguirá siendo en lo suce-
%ivo. 
De E l Triunfo, de Gibara, tornamos 
las siguientes noticias acerca de la or-
ganización del partido conservador en 
Santiago de Cuba: 
''A medida que los días pasan, au-
menta más y más el entusiasmo conser-
vador en nuestro heroico Oriente. 
''•La región valiente que aportó á la 
Revoliución .de Independencia ó muerte 
un contingente numeroso de patriotas 
y que supo sacrificarse en anas de la 
Santa Libertad, no podría permanecer 
insensible rnte el llamamiento de los 
conserva-dores. 
"Los meetings que en el interior de 
la Provincia vienen canstantemente ce-
lebrándose son exponente exacto y po-
sitivo del entusiasmo y fe con que las 
clase populares, eminentemente labo-
riosas, reciben las salvadoras y patrió-
ticas doctrinas del único Partido que 
hoy aspira en nuestra desdichada Re-
pública, con sinceridad y sin odios ni 
ambiciones bastardas, á la restaura-
ción de la paz y de la personalidad cu-
bana. 
"TA en Santiago de Cuba, éftn entu-
siasmo colosal se han constituido todos 
los Subcomités de propaganda. 
"En el Cobre fué grandioso el mef-
Hng celebrado anteayer, domingo, y el 
de ayer en Victoria de las Tunas, se-
gún puede verse en niuestros telegramas 
de hoy, fué presidido por el general 
Santana y resultó soberbio. 
"Pronto le tocará el turno á Hol-
guín, la regi&n del oro. 
"En estos días se convocará para un 
cambio de impresiones, en la ciudad 
hol'guinera, que aportará también su 
nombre y sus fuerzas á esta obra polí-
tica. 
" Y Gibara, nuestra hermosa Perla, 
no será la última en concurrir á esta 
conjunción -de fuerzas compuestas de 
hombres de buena vokintad patrió-
tica. 
"Cartas que tenemos en nuestro po-
der nos anuncian la próxima visita á 
estas playas de una comisión distingui-
da de oradores, defensores resueltos y 
decididos del Oran Partido Conserva-
dor." 
Ya dijimos el otro día que se notaba 
gran actividad en los trabajos de orga-
nización de comités conservadores en 
casi todas las provincias, y esos datos, 
por lo que respecta á Oriente, lo de-
muestran. 
A ese paso, antes que termine el año 
los conservadores constituirán un fuer-
te organismo y ya con dos ruedas el 
carro, no habrá miedo de que se atas-
que. 
Esto suponiendo que la rueda libe-
ral, hoy rota, se haya compuesto para 
entonces. 
Lo que sigue pertenece á Ei Clarín, 
de Caibarién: 
"La producción azucarera cubana 
de propiedad de americanos representa, 
con relación al total de la zafra de 
1904 á 1905, un 32 p%. 
"Actualmente ese tipn ha debido ele-
varse por nuevas adquisiciones y ex-
plotaciones. 
"Cifra que si ya es verdaderamente 
alarmante, lo es aún más por la tenden-
cia al alza. 
"Y los eufoanoS aniquilándose por la 
posesión de destinos, mientras la tierra 
pasa á manos de donde jamás saldrá." 
Y eso ¿qué importa? 
"Mientras tengan licor las botellas, 
hagamos con ellas 
•dichoso el vivir... " 
El Correo Español, de Méjico, da 
cuenta de la velada literaria que en 
el teatro Abreu ha dado el 20 del co-
rriente nuestro querido amigo Angel 
María Segovia y en la cual fué pre-
sentado por el director del colega, D. 
José Porrúa, quien pronunció en ese 
acto un elocuente discurso. 
He aquí algunos párrafos del artícu-
lo que dicho periódico dedica al asun-
to: 
"Nuestro director el señor Porrúa 
era el encargado de la presentación 
del poeta. Si las dotes oratorias y el 
claro talento de nuestro querido Di-
rector no fueran bien conocidos del 
público, podrían achacarse á parciali-
dad ó apasionamiento los elogios que 
de su admirable discurso hagamos; 
pero afortunadamente su valer litera-
rio es lo bastante conocido para que, 
ahuyentando aquel temor, podamos 
hablar con completa libertad de su 
labor de ayer noche. 
"Reflejaremos simplemente la opi-
nión general, diciendo que fué el dis-
curso de presentación un modelo de 
bien decir y un prodigio de profun-
didad y galanura. 
"El elogio del poeta fué, á más de 
justo, una hermosa pieza literaria. 
"Glosó el orador el concepto de 
poesía, demostrando en un párrafo vi-
brante que le valió larga ovación, que 
no está llamada á desaparecer la for-
ma poética mientras la rima se cul-
tive como la cultiva el señor Segovia, 
como expresión purísima de los afec-
tos más íntimos, que con nada han de 
hallar mejor intérprete y exteriori-
zación que con la gaya ciencia, de la 
que el poeta presentado es fiel após-
tol, guardador de la forma clásica, en 
contra de los que no sienten la poesía 
y para suplir tal falta, recurren' á la 
extravagancia, atestando lo que ellos 
llaman sus versos, de frases rebusca-
das horas y horas en los diccionarios, 
dando al traste con la facilidad y flui-
dez tan hermosas cuan necesarias en 
la versificación. 
"Terminó su elocuente peroración 
recordando que el poeta Segovia vuel-
ve, á España, donde, tanto por el me-
dio como por su especial tempera-
mento, volverá á la sátira, arte en que 
es maestro, pero que no debe en ab-
soluto colgar la lira para empuñar el 
látigo, sino que, sin dejar éste, conti-
núe pulsando aquélla, ya que con el 
poema que presentaba al público había 
mostrado completamente su copipeten-
cia y facilidad poética, hoy tan escasa 
y tan necesaria. 
"Una verdadera ovación que se pro-
longó largo rato premió el bello dis-
curso de nuestro Director, qilé fué fe-
licitado por todos." 
"Acto seguido, don Angel M. Se-
govia comenzó la legara de la pri-
mera parte de ÜU poema descriptivo 
"Don Francisco de Quevedo." 
"¿Qué hemos de añadir á lo que 
llevamos dicho del notable poeta? 
"El Sr. Segovia obtuvo un triunfo 
verdadero, grande, merecido. No son 
sus versos forzadas complicaciones 
más matemáticas que poéticas; no 
cansa su rima graciosa, en ocasiones 
cáustica, siempre correcta, atildada y 
elegante. La colosal figura de uno de 
los más grandes ingenios del siglo de 
oro, pintada por el señor Segovia, es 
un retrato fiel y perfecto. El alma del 
gran satírico vive en el ambiente 
mientras el señor Segovia. recitador 
notabilísimo, nos traza su figura en 
romance clásico, tanto que no desde-
ñaran firmarlo el Romancero, Zorrilla 
y el Duque de Rivas. 
' 'Y era en verdad la figura de aquel 
fino filósofo que arrojaba verdades 
amargas al rostro de los que faltaban, 
envolviendo su efecto en chistes agu-
dos é ingeniosas frases, la que al ha-
cer un poema tenía que glosar el se-
ñor Segovia; i por qué? porque no po-
cos puntos de contacto se encuentran 
entre el moderno poeta y el poeta de 
ayt3r. porque sin duda el alma de don 
Francisco de Quevedo se halla asimi-
lada en el alma de don Angel M. Se-
govia, que, como recordó muy bien el 
señor Porrúa en su presentación, fus-
tigó el mal obrar como Quevedo y co-
mo Quevedo sufrió persecución de la 
justicia y como Quevedo tuvo que 
abandonar la Patria huyendo del po-
der que usaban contra él los que con 
acerada frase y sangrienta pluma de-
senmascarara." 
Era preciso que eligiera la figuni 
de aquel portentoso ingenio, porque 
digno discípulo do. la misma escuela, 
es. eomo Quevedo, mordaz en sus con-
Ci ptos, clásico en su forma, profundo 
en sus ideas y patriota hasta el alma 
en sus sentimienlos. 
Cuando, en el curso de su hermosa 
composición, un fragmento de las 
obras de don Francisco es recitado 
HOÍ Segovia, diríase que el noble ca-
ballero del hábito de Santiago y ég-
ñor de la Torre de Juan Abad, 
ha, resucitado, abandonando su anti-
guo ropaje y vistiendo frac y corbata 
blanva; cuanta á la generación del >i 
'glo XX lo que tanto daño hacía á la 
suya, y se aplaude inrondicionalmentc 
á Segovia, como se aplaudiría al pro-
pio don Francisco si. realizándose mi 
impgsible, volviera al mundo. 
/.A qué analizar el poema? 
Todo en él es hermoso, es grande, 
ê : digno de la. figura que lo motiva, 
y si á esto se añade que el notable 
poeta es excelente recitador, se com-
prenderá por qué el público no se can-
sa de las dos horas de poesía y aplau-
de á más y mejor, interrumpiendo ya 
ron sus risas, ya con sus aplausos, ca-
da concepto, cada fr,ase, cada frag-
mento del galano poema del señor Se-
govia. 
Le habíamos escuchado una vez, y 
aún más bellezas le hallamos ayer, 
que era la segunda. 
Bueno y ameno, no cansa nunca: 
estas dos raras condiciones tiene la 
obra de Segovia. 
En suma, una fiesta literaria de gra-
ta recordación y de las que sólo un 
defecto tienen: que saben á poco. 
El amigo Segovia debe saber, por-
que le queremos bien, cuánto nos sa-
tisfacen sus éxitos de Méjico y la par-
te que tomamos en sus triunfos. 
¡Cuánto hubiéramos deseado haber 
oído aquí su "D. Francisco de Queve-
do", antes de que lo conocieran en 
Méjico! 
Pero ya que la suerte no lo quiso, á 
•ver si á su regreso de la vecina repú-
blica, que según carta que nos dirige, 
strá para el 10 del entrante mes, po-
demos aplaudirle en la velada en pro-
yecto, vencidos ya los obstáculos que 
entonces impidieron su realización. 
L a A d u a n a d e l a H a b a n a 
Estado comparativo de 
ción del semestre de E 























Recaudación total del semestre 1é 
Enero á Junio inclusive de 1907: 
$9.851,697-88. 
Reeaudeción total del mismo peri'»-
de 1906: $f).668,008-69. 
Aumento en 1907: $163,689-19. 
E X A M E N E S 
Ayer se celebraron exámenes de 
Corte y confección en el Centro 'As-
turiano. Las jóvenes alumuas de-
mostraron en sus estudios tal aprove-
chamiento que el. Presidente de la 
Sección las invitó á tomar unos dul-
ces y refrescos sirviéndose después un 
suculento chocolate cuya marca tipo 
francés de La Estrella hizo las deli-
cias de las niñas. Fué ovacionada la 
casa de Vilaplana, Guerrero y Com-
pañía. 
E l c a p i t á n L a n d a 
El prestigioso Capitán de la Guar-
dia Rural don Guarino Landa ha si-
do elegido por el Mayor General Jefe 
de las Fuerzas Armadas de Cuba para 
mandar la Compañía de Ametrallado-
ras que según está actualmente orga-
nizada no forma parte de la Guardia 
Rural ni del Cuerpo de Artillería. 
Los méritos que adornan al joven 
oficial cu3'a idoneidad en asuntos mi-
litares es bien conocida, lo han heche 
acreedor á tan señalada distinción. 
El capitán Landa desempeñó di-
versas importantes comisiones espe-
ciales en asuntos del servicio, saliendo 
en todas triunfante. 
A raiz de la paz, mandando una 
compaññía de la Guardia Rural en 
Cienfuegos, se le confió por el gobier-
no interventor el mando de la Poli-
cía Municipal de la Perla del Sur, la 
cual reorganizó y disciplinó, evitan-
do así que ocurrieran disturbios y 
conflictos con los revolucionarios 
cuando desarmados regresaron á aque-
lla ciudad. 
El capitán Landa está considerado 
muy justamente como uno de los me-
jores oficiales de las fuerzas armadas 
de la República y es muy querido de 
todos sus jefes y subalternos. 
Felicitamos al joven oficial por la 
merecida distinción de que ha sido 
objeto. 
L a C o n f e r e n c i a 
d e i D o c t o r 
Al asistir á la Academia de Cî n ^ 
el viérnes último para oir las ĥ T** 
palabras del Dr. Bango, sobre e?0S? 
mirable y pasmoso triunfo que 1 , 
de obtener en la Casa de Salud 
vadonga", del Centro Asturiano 
la curación completa de quinc¿ (>011 
fermos de tuberculosis, tomamos 
apuntes al oído sobre los párrafos 
'pronunciaba el ilustre Director dt̂ 19 
Covadonga; y ahor-a tenemos el Ü L ! * 
de reproducir la conféreheia ^ 0 
mos reconsl ilnidi» con nuestras 
tas. 0' 
A continuación la publicamos. pUea 
cuanto pudiéramos decir sería m 
Pálido ante la, tóHtóa de sus paltt¿ 
salidas do nn corazón humanitario 
y un alma consagrada á (a cienck 
para el bien de sus éettiéjantes. 
El Dr. Bango inspirado en la gran-
deza de su éxito debido á su pericia 
y á sus dotes de firmeza y constancia 
sin desailientos ante la voz del deber-
habló profundamente conmovido por 
el numeroso auditorio que le rodea-
ha y los quince individuos completa-
mente curados de la horrible tubercu-
losis. 
Todas estas circunstancias anima-
ron su voz inspirada, causando á to-
dos el efecto de una conmoción pro. 
funda. 
Véanse los párrafos de la Cónfei 
rencia que hemos recogido; 
Sr. Presidente de la Academia. 
Sres. Académicos. 
Señoras y señores. 
Las palabras con que el Sr. Presi-
dente ha abierto esta sesión, la nu-
merosa concurrencia que puebla esta 
sala., el estar todavía oyendo la ele. 
cuente voz del sabio conferencista pa-
dre Gutiérrez y la inmensa satisfac-
ción que este acto me proporciona, 
motivos son que no me colocan en 
propicias condiciones para dirigiros 
la palabra. Pero lo que tengo que de-
ciros es tan hermoso, que me alienta 
en esa ideas, sobreponiéndome á esas 
consideraciones para cumplir con la 
tarca que me he impuesto. 
De. las veces que hasta ahora he 
tenido la alta honra de ocupar esta 
tribuna, invitado unas por ve-
nevolencia de el señor Presidente de 
esta docta Corporación, Dr. Santos 
Fernández:, y aceptadas con marcada 
muestra de agrado por mí. y esta que 
yo nunca he solicitado, ninguna con 
mayor satisfacción que la presente en 
que vengo á hablaros de un asunto, 
tal vez el más interesante de cuantos 
en este sagrado recinto han ocupado 
vuestra atención. 
El día 13 del mes de Marzo de es-
te año, y antes de dar comienzo á 
B E N O T A D 
P A R I A S M A Y A H O G O . 
D E G O M E Z . 
C U R A M A R A V I L L O S A . 
Dr. Feliciano Marrero. 
Presente. 
Estimado amigo y compañero: cansado ya del empleo de medicamentos diver-
sos para combatir la afección asmática de mi niña Eduvlges, de seis años de edad 
y no consiguiendo en obsequio de la enfermita, más que disminuir la intensi-
dad de los accesos, me determiné á darle el Renovador preparado por usted sin 
que hasta el presente haya tenido motivos de arrepentimiento: á mi niña la 
creo curada de tan Insidioso mal y para su satisfacción debo signlfiacrle, que en 
los casos análogos en que lo he usado, he obtenido los más beneficiosos resul-
tados. De esta carta puede usted hacer el uso que mas le convenga. 
Suyo affmo. amigo y compañero, 
Dr. Rafael Meneses. 
Mayo 10 de 1907, s|c. Gervasio 15. 
105S4 1-27 
10670 13-0 
E l ideal iónico gerdtal.—•Tratamiento racional de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el nlan que debe ooservarse oara alcanzar completo éxito 
DEPOSITOS: Parmioias da Sarrí 7 Joaason. 
y en todas las boticas acredítalas da.la Isla. 
C. 1205 1-Jn 
£¡] mejor depurativo de la Sandra 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
|MA.s I>K AfíOS DB CUBAOIONJSS SOSPBStf DKNTKS, EUFLKESE EH LA 
Sífilis. Llagas. Herpes, etc., etc. 
|v en todos las eufermedadei D'oreaiaaba* ido MALOS HUMORSS AX>QUiaiD03 O HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: N«pt>mo 90. Estudio Agular 45. 
M G A L M G O I L Í M 
I m o o t e n c í a . - - P é r d i 1 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í ' 
f i l i s v H e r n i a s 6 oue* 
b r a d u r a s . 
ConnOUs de 11 a 1 rda.1»\. 
4 » H A B A ü A 4 » 
C. 1200 1-Jn 
(Ssta fábrica, sigue poniendo cupones en sus 
cajetillas y no caducan 
S U P E R I O R A L A F E M C E T I N A ¡ 
Y L A A N T I P I R I N A . ¡ 
c a b e - jj Z,Q y d o l o r e s de t o d a s c l a s e s . 
S e e n r a r a d i c a l m e n t e c o n e l j a -
r a b e a n t i a s m á í i c o d e l D r . H e r r e i ' i i . 
c 1206 ali 1 Jn 
Muy brillante la última matinée en 
la Embajada de Inglaterra. El nuevo 
palacio de la calle de Fernando el San-
to, que perteneció á lot» marqueses de 
Alava, adquirido por el Gobierno de 
S. M. Británica para que residan en 
él sus representantes en Madrid, es una 
suntuosa morada digna de la alta re-
preserutación de sus huéspedes. El ho-
tel ha sido completamente transforma-
do, habiéndole construido unas habita-
ciones más. y entre ellas un magnífi-
co comedor. El hal  de entrada, todo 
pintado de blanco, con altura de dos 
pisos, es elegantísimo, y al entrar en él 
Maman la atención dos majesíuoscs re-
tratos de Eduardo VII y de su espo-
sa. Todos los sudones de la planta ba-
ja son amplios y hermosos, dominan-
do en ellos P1 estilo Luis XI. La ma-
yor parte de las alfombran provienen 
de la fábrica de tapices de Madrid. El 
salón de baile tiene dimensiones que 
permiten dar fiestas admirables. Ade-
más, todos están amueblados y decora-
dos con exquisita elegancia, atesti-
guando el perfecto gusto de sus actua-
les moradores. El piso principal, en 
el cual se hallan las habitaciones parti-
culares de los Embajadores, es muy bo-
nito también, y su distribución tan 
práctica, y confortable como sencilla 
en apariencia. 
En casa de los señores de Bermeji-
11o hubo hace pocas noches una agra-
dable reunión, precedida de espléndi-
do banquete. Con dichos señores y su 
madre se sentaron á la mesa, entre 
otras personas: el capitán general, 
marqués de Estella, el general mar-
qués de Tenerife, las marquesa de la 
Lasruna, las señoras de González Bel-
trán, el Marqués de Mohernando y los 
señores Igual y Smith. Les que no co-
nocían la nueva y suntuosa residen-
cia de los señores de Bermejiltlo. admi-
raron las notables obras de arte allí 
reunidas. 
Banquetes; 
En casa de los Condes de Casa-Va-
lencia, al que asistieron, entre otras 
personas, el pronuncio de Su Santidad. 
Cardenal Rinaddini, El Ministro de Es-
tado, la señora de Allende Salazar, el 
Ministro de Gracia y Justicia, Marqués 
de Figueroa, la duquesa y el duque 
de Santa Lucía, la Condesa y d Conde 
de San Féliz, el marqués de Zenete, 
y los hijos del dueño de la casa, seño-
rita de Alcalá Gaiiano, Vizconde del 
Pontón y su hermano. 
• Muy espléndido también ol que die-
ron los marqueses de Ai'güolle** en ho-
nor de los marqueses ríe Ganiliejas. 
Magnífica el <¡ie ly£» el limes en 
la Embajada de Inglaterra en honor 
del Príncipe Arturo de Connhagugth. 
Precedida de suntuoso banquete ce-
lebró el domingo 24 una brillante fies-
ta en el artístico Palacio de les duques 
de Santa Lucía. 
Y hubo banquete también en la Em-
bajada de Alemania en honor del Prín-
cipe Federico Leopoldo de Hohenzo-
Uern. 
El 21 fué la segunda recepción ce-
lebrada en la Legación del Perú. Los 
señores de Osma se han instalado es-
pléndidamente. Ella es inteligente ar-
tista; ha copiado retratos y cuadros 
debidos á los pinceles de Vicente Ló-
pez y Moreno Carbonero, propiedad 
de los Condes de Casa-Valencia y de 
los duques de Arión. 
El Rey ha convertido el condado de 
Pinohermoso que pn la actualidad po-
see la señora doña Enriqueta Roca de 
Togores. en ducado. Esta dama casó 
con él conde de Velle. fallecido en 
1901; tiene tres hijos: el actual con-
de de Velle, casado con una distingui-
da dama yanki: don Juan, con doña 
Rosa Buena y Garzón, y don José, sol-
tero. 
Es condesa de Villarreal y dama de 
la Reina. 
En la capilla reservada de la igle-
sia de las Salesas se celebró el bautizo 
del primogénito de ios Sres. de Berns-
tein. née Díaz Alvarez, Fueron padri-
nos les abuelos del recién -nacido, el 
acaudalado propietario don Miguel 
Díaz Alvarez y u distinguida esposa. 
Terminada la ceremonia, los invitados 
se trasladaron á la elegante y rica mo-
rada de los señores de Bernstein don-
de fueron obsequiados con un esplén-
dido té. Entre otros muchos invitados 
se haLkban los condes de Lombillo. 
marquesa de Agaiar, condes del Villar, 
de Felices, Mr. Oscar Abrahamson. ca-
ballero distinguidísimo que desde Fila-
delfia ha venido á tan solemne, -acto-, 
señoras y señoritas de Montajno, de 
Cebrián, de Saiz de Carlos, Zumalacá-
rregui, marqueses de Polavieja, viuda 
de Czcoz, Garcfci López, De Uleros, Cu-
billas. Martínez CabeMs. doctor Jover, 
Chavarri, barones de Horzchentz. se-
nador García San Miguel, don Alfredo 
Loewy. Gómez Núñez. señores de Las-
tra, don Franicsco Orooz Morales, 
Luengo y el doetor Saenz. 
Los marqueses de Montalvo han pe-
dido para su hijo segundo don Nicolás 
Fernández de Córdoba y Owens la 
mano de la señorita Amparo Prigola y 
Munguiro. hija de los barones del Cas-
tillo de Chirel. 
Pronto se verificará el enlace de la 
señorita Fernanda Moreno y Zulueta, 
con el joven don César Pérez de Guz-
mán, .'líia es hija de los condes de i 
los Andes; él de los miairqueses de Bo-
laños. 
En Sevilla ha sido pedida la mano 
de la señorita Emilia Bethiancourt, pa-
ra don Diego de los Ríos, hijo del ge-
neral del mismo nombre. 
En un convento de esta Corte ha in-
gresado la señorita Isabel Bustos y 
Ruiz de Arana, hi ja de los marqueses 
de Carrera. 
Hace poco llegó á Cádiz, do Sevi-
lla, un tren especial, conduciendo 85 
turistas austriaoos, quienes desembar-
caron del vapor Thalta en el puerto de 
Málaga, y además de aquella pobla-
ción han visitado Granada y Sevilla. 
Entre los turistas figuraban el capi-
tán del vapor, barón Brehfeld; el con-
de de Thonvn, la condesa Talk y va-
rios altos dignatarios de la Corte de 
Austria, y entre las damas, varias ver-
daderamente hermosas. Casi todas las 
señoras llevaban sendos claveles amari-
llos y granates, y muchos de los via-
jeros eran portadores de expuertas de 
palma en los que guardaban frutas 
diversas. Desde la estación se trasla-
daron los viajeros al muelle de 'Ca-
pitanía, donde, les esperaban viarios 
botes del vapor en que realizan la ex-
cursión, para conducirlos á bordo. To-
dos embarcaron sin incidentes, y próxi-
mamente á las cuatro zarpó para Lis- ¡ 
boa el vapor Thalídj hermoso buqu» i 
austríaco, que posee preciosas wW| 
ras y que está alhajado con W ôD, 
traordinario buen gusto. En t0̂ a ̂  y 
duce 214 turistas, austríacos 
como be dicho, personalidades 
guidas. iu la res-íf 
Ha fallecido á edad avanzad» 1 ^ 
petable y virtuosa señora dona ^ ^ 
da Estevez. De su matrimomô  ^ 
ya difunto marqués d cSaavr 
ja dos hijos; el popoedor del ^ ^ tito** 
vimlo de doña María Onda, ) 
Antonia imaz. soltera. . joí 
En Jerez de la Frontera y ^ 
ochenta v tres años do edaci. ^ l 
ha faUlecido La no ráenos res^érIJ 
virtuosa señora doña Isabel \* g | 
de Castro, duquesa de Algec1 
madre del finado duque do • J 
var del Rio y f ^ ^ ^ s l 
que de este título y V 
Hovĉ . En Diciembre ultim ^ 
bía sido concedido *\e*Pĵ Z*m 
do. con facultad ^ df gffl 
en él. en recuerdo de U b̂ il * 
tión de su hijo, el ^ 
\lmodóvflr del Río M la ^n 
de Algecira-. r J 
Esta crómea se hace l^S ^ 
tiempo apremia. 0tr<Lmenleni''- S Pueden ustedes creer ^rraern 
si m̂  llevara de W» u 
ría nunca, 
Salomé Kúñéi u m 
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de-
las experiencias que debía l levar á 
»abo con la tuberculina de Jacobs pa-
r. el tratamiento de la tuberculosis, 
n̂ p dirigí á mis compañeros de profe-
ión py'"9 concurriesen á examinar 
[0s enfermos que Iban á ser sometidos 
^ rste tratamiento. 
Si aquel llamamiento á que me re-
fiero hubiera sido hecho en el cora-
zón del ¿ f r i c a tenebrosa lio hubiera 
?ncontrado menos eeo que el que en-
contró en la ciudad de la Habana, y 
publi'-ada cu uno de los per iód icos de tñkvoi c irculac ión, la casi súpl ica que 
l ñvs cojnp^ñeros dir igí . 
SÍÍ'WC acudió ú mi rec lamac ión . Y 
|0 que en otras vecos. y t r a t á n d o s e 
de asuntos de menor interés , hubiera 
bastado para desmayar ante 1H glacial 
indiferencia de los compañeros , no pro-
dujo en mí ese efecto. 
Creí que no era bastante la ausen-
cia de todos, ciüindo yo estaba acom-
pañado por la verdad eomprobada de 
Rntemano por mis propias experien-
éíás en Bruselas y en París . Y pro-
puesto como estaba á emprender las 
experiencias, dolorido por la ausen-
cia de todos, acomet í mi empresa se-
jruro de encontraros aquí el día de la 
-solemne prueba con que os vengo á 
sorprender. 
hd sonrisa de incredulidad que. á 
no dudarlo, ptegó los labios de mir> 
compañeros cuando les inyité á ver 
los enfermos qne habían do ser some-
tidos á la experi^ivia. me figuro que 
hi, de trocar.-e en franca risa de sa-
t isfacción y de. agrado al ver las prue-
bas con fjue veo rcaii'/adas mis fun-
dadas esperan:^ . 
be de molestaros luego espacio con 
e íms iderae iones tan sabidas y tan re-
petidas de todos vosotros y de cuan-
tos se ocupan de, la triste y dolorosa 
enfermedad conocida entre otros nom-
bres, eoíi P1 m á s vulgar de todos, la 
lubprculosis. 
E s indispensable sin embargo, que 
os diga lo que ya c o n o c é i s : todas las 
guerras, por mort í f eras que sean, aun 
aquellas en que los aparatos de des-
trucc ióu hayan llegado al grado de 
nerfece ión en que la ciencia moderna 
los ha colocado; el hambre, que arre-
bata todaA'ía en el mundo millares 
de. existencias; los volcanes, que vo-
mitando lava sepultan bajo sus can-
dentes cenizas ciudades enteras; los 
movimientos se í smicos , que antes y 
en estos ú l t imos tiempos han destrui-
do mas de una vez p o p u l o s í s i m a s ciu-
dades y sepultado en sus ruinas á sus 
numerosos pobladores; las epidemias, 
que antes m á s que ahora asolaban y 
despoblaban extensas comarcas, sem-
brando por doquier la d e s o l a c i ó n y 
la muerte; todos esos a z ó t e s e l e la des-
dichada humanidad, debido en su ma-
yor parte a la ambic ión y á la igno-
rancia y otros á leyes de la naturaleza 
no bien estudiadas y conocidas para 
poder prever y esquivar sus estragos, 
reunidos y sumados, no han podido 
atribuirse la nefasta^ gloria de ser tan 
poderosos destructores de la humani-
dad como es por si sola la m o r t í f e r a 
enfermedad á que me he referido. 
Kn efecto, computadas las enormes 
cifras de la mortalidad que la tu-
berculosis produce y comparadas con 
todos los motivos de muerte á que 
antes he hecho alus ión, la ventaja e s t á 
de parte de la tuberculosis. 
Contra esta desoladora enfermedad 
fia ciencia ha acumulado desde remo-
tos tiempos sus defensas, y, contra lo 
que ¡Midiera esperarse, sus m ú l t i p l e s 
recursos se han estrellado contra la 
vigorosa resistencia de tan terrible 
mal. 
Primero se anduvo por largo tiem-
po buscando en las tinieblas la causa 
de su iip n-ición en el sor luima.no, 
y la observac ión , y el e m p e ñ o y l a 
constancia de los esforzados varones 
que fcrás esa stfltíciofi afanosos corrie-
ron, l ogró al cabo esclarecer su etio-
log ía . 
A Eoberto Koch. cuyo nombre 'esta 
circunstancia haría eterno en la memo-
ria de la humanidad, aun cuando no 
Inviera otros t í tu los para su venera-
ción y gratitud, á él principalmente 
se debe el conocimiento del represen-
tante animado que motiva, sostiene 
y multiplica los casos de esta fu-
nesta enfermedad. 
A este nunca bastante apreciado 
despübr imento se deben, á no dudar-
lo, los esfuerzos que él mismo Koeh y 
aijinerosoEi paladiné^ de la ciencia han 
hecho y están haciendo para descubrir 
la manera más eficaz de combatir de 
un modo es.pecític.o el mal en c u e s t i ó n . 
Por de pronto á ese descubrimiento 
s: debe el conocimiento er.acto de los 
medios h i g i é n i c o s para evitar la mul-
t ip l icac ión de los casos, y él también 
nos ha e n s e ñ a d o las verdaderas di-
ficultades con que en el terreno de 
la práet-ica se tropieza para evitar de 
una manera eficaz el contagio. 
A l descubrimienlo de Koeh se debe 
asimismo la seguridad do que la tu-
berculosis no es enfermedad heredi-
taria. 
L a dificultad á que nos hemos re-
ferido de poder evitar de una manera 
segura el c o n t a g i ó , y la p r o p a g a c i ó n 
cada .día m á s creciente de este ene-
migo, ha concitado á los hombres de 
buena voluntad que en todas partes, 
obedeciendo á la conjura de el peligro 
de ese azote social, se han congrega-
do para buscar y estudiar los medios 
más adecuados de dominar los impul-
sos de la m á s terrible y estendida de 
todas las enfermedades. _ 
Desgraciadamente toda la eficacia 
que las reglas dictadas con este ob-
jeto pueden tener en casos aislados 
resulta hasta ahora perfectamente im-
potente para evitar la dolencia en las 
masas populares. 
L o s Sanatorios, que fueron no h a 
mucho la m á s bella concepc ión de la 
defensa armada, resultan casi del 
todo desautorizados bajo el punto de 
vista de la higiene social. 
L a ajTida cada d ía mayor que los 
gobiernos vienen prestando á las filan-
tróp icas instituciones que bajo el nom-
bre sugestivo de L i g a contra l a tuber-
culosis, en todas partes se levan-
tan resulta también improductiva fi 
Con este Reflector maravilloso 
Ud. puede proyectar sobre un te-
lón á diez pies cuadrados las 
imájenes de retratos, fotografías, 
tarjeta? poítale?, cromos, asi como 
también su propia fotografía ó 
cualquiera otra vista en sur. 
colores naturales. Este reflector 
no debe confundirse con una Lin-
terna Mágica, pues esta mara-
villosa máquina no requiere vista 
alguna de cristal. No es un ju-
guete, sino un aparato por el cual 
se puede ganar dinero, üd. puede 
conseguir esta máquina maravi-
llosa en una noche y tener de 
beneficio de $5.00 á $10.00 en las 
subsiguientes noches. Con cada máquina, incluimos 
una lampara de 500 bujías de fuerza y 30 vistas 
cómicas en colores. 
Esta Máquina Parlante con un record ''Columbia" 
no le costará nada, es automática, fabricación americana, 
último modelo. Ejecuta todas las piezas 
tam claras y con igual fuerza que un apa-
rato de $20. Este instrumento es com-
pletamente distinto á los demás y es una 
maravilla. Para obtener uno de estos re-
galos, no es necesario adelantar dinero 
alguno, todo cuanto hay que hacer es 
escribirnos y comprométase á vender 40 
artículos de joyería de último estilo que le 
enviaremos. Tan pronto los venda, re-
mítanos los $4.00 oro americano y le mandaremos inmediatamente la máquina 
completa que desee. 
Si no pueden venderse todos los artículos, devuelvan los sobrantes con el 
importe de la venta y abonaremos un bonito premio por los vendidos. 
Como no le cuesta nada el probar, no tarde en escribirnos, mencionando 
este periódico y recibirá Ud. una gran sorpresa. 
Damos las mejores referencias de Bancos y Compañías de Expresos. 
BEEEE SÜPm C0.s 21 PARK ROW, NEW YORK, N. Y. 
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ineficaz porque este terrible mal que 
nos ocupa, requiere m á s radicales y 
onerosas medidns. sin cuyo auxilio 
resultan casi de todo punto ineficíicrs 
las que hasta ahora se han puesto en 
planta. 
Con todos esos estimables y lauda-
bles esfuerzos, hoy practicados, re-
sulta lo que con una m á q u i n a poderosa 
y bien preparada para cualquier fun-
ción y á la cual no presta sus esfuer-
zos el vapor ó la electricidad. 
L a higiene públ ica para hacer efi-
caces las medidas que debe dictar, ne-
ces i tar ía estar por encima de todas 
las leyes, por encima de todos los de-
rechos individuales, por encima de to-
das las dificultades que el poder y la 
carencia de recursos pudieran oponer. 
Mientras tanto, los laudabi l í s imos es-
fuerzos en todiis parles realizados pa-
r a vencer tan poderoso enemigo, han 
de ser de todo punto infructuosos. 
Bien se me alcanza que para llegar 
al d e s i d e r á t u m de la defensa se nece-
s i tar ía llegar á un extremo á donde 
nuestro nivel po l í t i co y social no al-
canza. 
Si el objectivo de la higiene públ i -
ca presenta tan serias ditieultades, si 
los problemas que ella e n t r a ñ a son por 
hoy irresolubles, dediquemos nuestro 
afán á buscar remedio eficaz y seguro 
á la enfermedad m á s bien que anhe-
los é inlenciones de evitar su segura 
y casi inevitable p r o p a g a c i ó n . Si se 
lograse llegar á ese objectivo sería 
más fácil pensar en confinar de una 
vez para siempre la funesta y dolorosa 
p r o p a g a c i ó n de. un mal que amenaza 
devastar los pueblos y aniquilar la 
humanidad. 
Si encontrásemos un medio por el cual 
la tuberculosis pudiera curarse ha-
br íamos dado un gran paso y una bien 
apta preparac ión para combatir la 
p r o p a g a c i ó n %de la enfermedad por-
que entonces el baeilus, que es su 
agente animado, d i s m u n i r í a notable-
mente y se podr ía aspirar á cegar 
la mayor parte de las fuentes del con-
tagio de la tuberculosis, llegando á 
dominar en poco tiempo su propaga-
ción. 
L a tuberculosis constituye hoy una 
verdadera cues t ión social contra la 
cual, por ahora, todos los medios que 
se pueden poner en planta son, sino 
impotentes, á lo menos bien poco efi-
caces para alterar en lo m á s m í n i m o 
la marcha invasora de una enfermedad 
que aumenta sin cesar en todas partes 
á pesar de nuestros esfuerzos. 
Del conocimiento de esa impoten-
cia ha surgido en todas partes el deseo 
acariciado por hombres eminentes, de 
encontrar un agente que pueda con 
seguridad curar el mal . 
L a tisis es curable ciertamente, pe-
ro curan áe esa funesta enfermedad 
los ricos que es tán bien asistidos, 
aquellos que oyendo la voz del consejo 
se entregan á la p r á c t i c a de los me-
dios hasta hoy tenidos por m á s efica-
ces y casi nunca al alcance de las cla-
ses proletarias. 
L a cura de aire: esta es hasta ahora 
la más poderosa contra la tubercu-
SOÜ los m m á comprar á ia 
B o t i c a J o s é * ' d e í 
D r . G o n z c í l e s , c a i l e d e l a 
H a b a n a n ú m e r o 112 . 
Allí van ios llacos y amarüloa que n'; pue-
den comer ni digerir porque sufren e&ueúi-
miento. Es curioso ver como mejoran y ta-
gorcian, sobre todo las señoritas y matronas 
respetables que sufren de ese mal, después 
que compran y uaaa el Tó Japonés del Di. 
Uonzález. 
Alii van los gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusan ae las carnes y de las bebiaaa 
y que necesitan tomar con irecuencia purgan-
tes salinos. E l Agua de ia ¡¿alud del Di. lioa-
záiea ocupa el primer puesto eutre las ayua.'j 
purgantes del mundo. 
Allí van las jóvenes anémicas, de labios y 
rostros pálidos, qua necesitan "un reconstitu-
yento pura su sangre empoorecida. Ĵ eepags 
que compran y usan el preparado qui so 
llama Carne, Hierro y Vinu del l>r. Gon/áki 
lodas jas mujeres, solteras, viudas y casadas, 
mejoran de color, nutren y se pouen alegre» 
CÜU:U uiias castañuelas. 
Allí van los que sufren catarros y toses 
y padecen de la garganta y del peciio, por-
quj saben que comprando y icmanuo el Licor 
ue Brea del Dr. Uouüaiez ge curan y evitau 
mayores peligros. EL Licoi- de Brea del Boc-
toi üonzalea no tiene rival y cuenta por 
millares ios enfermos agradecidos. 
Allí van loa dispépticos, que saben que con 
la Lactopeptina ue Baumó, que prepara el 
Dr. (ionzález, se haceu buenas digestiones. 
Allí van los partidarios de la Basteüryia del 
Dr. González, que es el antiséptico más efi-
caz que se conoce. L a boca limpia y el buen 
aliento se conservan con este t~JÍOBQ prepara-
do, que destruye ios microbios de todas las 
regiones del cuerpo. 
A la Botica San José van los que necesitan 
recetas de médicos bien despachadas, medi-
cinas de patente legítima^ as» como los diver-
sos ramos que abraza la Farmacia moderna 
La dirección de la Botica San José todo ei 
muudo la conoce, en Habana 112. 
C- 1132 l-Jn 
losis, pero á ella pueden echar mano 
las clases privilegiadas. 
Uos proldarios y los pobres se ven 
privarlos de lan preciosos recursos 
que aunque eficaces, lo son casi siem-
pre temporalmente. 
E l verdadero peligro para la socie-
dad es tá precisamente en la imposi-
bilidad que tienen las clases popula-
res de echar mano de los medios efi-
caces á que nos hemos referido. Y es-
tas clases populares son, á no dudar-
lo, las que sufren, propagan y multi-
plican esta enfermedad. 
Los ricos se defienden vigorosamen-
te contra ella, no porque tengan me-
jor naturaleza ó m á s brillante consti-
tuc ión , sino porque tienen en su ma-
no el proveerse de los medios de de-
fensa m á s eficaces, aunque muy cos-
tosos. 
Los remedios: por eficaces quej-juie-
ran llamarlos no pasan de ser medios 
auxiliares, débi les por sí solos para 
combatir la tuberculosis y n i uno so-
lo de los hasta ahora propuestos y pre-
conizados casi como específ icos , ha po-
dido con razón atribuirse ninguna cu-
ración. 
L a desconsoladorn opinión que aquí 
ante vosotros sustento respecto de la 
impotencia de nuestros medios de de-
fensa contra la tuberculosis, cu 
realidad entraña una cuest ión social 
dé vital i n t e r é s ; la impotencia de 
nuestra l erapéut i ca y el poder efecti-
vo aunque temporal de la higiene con-
tra esta enfermedad, son la e x p r e s i ó n 
más verdadera de nuestra impotencia 
contra la tisis. 
E s t a dolorosa s ín tes i s ha desalenta-
do á l a m a y o r í a de los m é d i c o s al t ra -
tar de la tuberculosis. 
E n cambio h a despertado las ener-
gías de gran número de médicos ilus-
tres que sin cesar persiguen un reme-
dio específ ico contra este mal. 
L o s fracasos m á s de una vez repeti-
dos de la tuberculina de Koeh y de 
Bhering, les i d é n t i c o s resultados de 
otras tuberculinas contra la enferme-
dad dirigidas no han sido bastante po-
derosos para debilitar las e n e r g í a s de 
los que han perseguido y persiguen la 
adquis ic ión de \m remedio especí f ico 
contra, la tuberculosis. 
Uno de los principales objetivos ê n 
mi úl t imo, viaje á Europa , y tras de 
cuya adquis ic ión anduve por todas 
partes, fué estudiar un medio por el 
cual se pudiera llegar á curar de una 
manera segura la tuberculosis. 
L a s numerosas consultas hechas á 
méd icos eminentes: franceses, belgas 
y alemanes, fueron otras tantas decep-
ciones para mí. 
E n Bruselas encontré un hombre 
eminente, cuya desapar ic ión reciente 
lamenta la ciencia, que me hizo en-
trever h a l a g ü e ñ a s esperanzas sobre 
una cuest ión en la que hasta al l í no 
había adquirido m á s que decepciones 
y d e s e n g a ñ o s . Tuve - la suerte de ad-
qtóf ir su amisiad. y mostróme una nu-
merosa es tadís t ica de casos curados 
con la inyecc ión de su tuberculina. 
L a enorme cifra de 6,000 casos clí-






en niños y adultos, estrefii-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
dííS, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y ¡demás en-
fermedades del estómago 6 
intostinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con e\ 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca " S T O N i A L I X , , 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
MADRID 
Y principales del mundo. 
Píldoms de Podotllino y de PurgaUna. De-
pósitos generales. Droguerías de tíarrá y de 
Johnson. Unico Representante J . Rafecaa, 
Obrapía 19. 
C. 1197 l-Jn 
P i e n s e u s t e d , í o v e n , q u e t o « 
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I r 
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
c í o X i ¿t X y c i ó S a 3 
C. 1199 w c* c» 1 
C o n q u e i a s e d e r í a L A E P O C A o b s e q u i a r a 
á s u s f a v o r e c e d o r e s . 
á l o I t ed1n1oOSLUNESp0( Írá V d - C0IUprar pül70S de Aüt l i ea ' en Paquetes 
Los M A R T E S : Polvos de J a v a á 22 cts. Las tiras bordadas de 5 cts. á 
/•-> cts. vars , 
p r a s l S ^ H 0 0 1 ^ * * 861103 d0-IeS ^ ^ a c i o n a l e s como regalo de las com-
Los J U É V E S : P e í a o s de Antliea en caja, á 49 cts una 
de 5 e S I S I ^ de ^ m^-h l lA % « . j e s de feiío 
de i d ^ ^ 0 8 1 Aceite de « cts. L o s c 0 t r é s y m a d a p o l a u c , 
Este PROGRAMA DE PRECIOS es con el carácter A. ^ * ' 
aumentar n.ayor n^ero dH artículos ^ PREC^H O Z T A ^ ' D0 
l a lo sabéis que la CASA DE LAS roPHMAo Z í . ,jAÍNL,A-
ras gangas todo el añc. y por onsigutntfdeL d f ^ 4 T verdade-
los defensores de sus propios intere^" VÍSÍtaC,a t0(1<Mt los Por 
Los precios sen entendido.- en ol mostrador v vi 
lo serán en le sucesivo todas las ventas de esta cj;.,1 curosamcntt al contado, como 
L A E P O C A , S E D E R I A Y R O P A . L A C A S A D E I A«? r n u n w i c 
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por medio de su tuberculina oportuna-
meate inyectada, podr ía obtenerse un 
fj2 por ciento de curaciones. 
Ésta brillante prtrpoíción me sedujo 
de una manera irresistible y entregue 
á los numerosos casos que acudían & 
su r l ínica, largos días de laboriosidad 
v constancia á los que debo la adqui-
s ic ión práct ica , el modus faciendi y el 
conocimiento de los casos justiciables 
de este tratamiento, s in que me sir-
viera de obs tácu lo la para mí peno-
s í s ima circunstancia de tener que sa-
crificar las distracciones y a l egr ías 
de la dulce compañera , que á todas 
partes me acompañó , y que j a m á s fue 
obstáculo para que hiciese los mayores 
sacrificios en busca de la a d q u i s i c i ó n 
de los conocimientos que pude en E u -
ropa atesorar, y los que he vertido 
ante vosotros con el mayor desprendi-
miento. 
A d q u i r í los medios materiales y mo-
rales de poner en planta entre noso-
tros una larga serie de experiencias 
que me revelasen m á s á las claras to-
d a v í a el poder de la tuberculina de 
Jacobs contra la tisis.. 
Permitidme antes de pasar adelan-
te ofrecer aquí, ante vosotros, como 
fiel testimonio de cariño, v e n e r a c i ó n 
y respeto un recuerdo al esforzado 
adalid, al hombre perseverante y enér-
gico con cuya amistad y car iñoso tra-
to tuve la suerte de honrarme. Permi-
tedme así mismo, que en nombre de 
esta Corporac ión y en el mío propio, 
trasmita á sus familiares un telegra-
ma de condolencia por la d e s a p a r i c i ó n 
del D r . Jacobs. 
Aunque falto de todo concurso, 
aunque solo y con mis propios esfuer-
zos, como os he dicho antes, abando-
nado aun de aquellos que t e n í a n el de-
ber de a c o m p a ñ a r m e y alentarme en 
la prueba que iba á empr-ender, di co-
mienzo á las experiencias cuyos pri-
meros resultados tengo hoy el honor 
y la sat is facción de traer ante voso-
tros. 
A u n creí antes de llegar aquí en-
contrarme solo, tan rudo fué para mí 
y tan inesperado el aislamiento en que 
se me ha sumido al comenzar mis expe-
riencias y os confieso que s i la nota 
más saliente de mi carácter no fuese 
la constancia, sino tuviera yo la con-
v icc ioñ adquirida en Bruselas, al lado 
del llorado amigo, y en Par í s , al lado 
del notable Berneinn, hubiera aqfiel 
mismo día dado por terminadas mis 
experiencias. 
Hoy, en cambio, tengo la sat i s facc ión 
inefable de veros á mi lado y la más 
estimable t o d a v í a de poderos presen-
tar los enfermos ayer, los sanos hoy 
que os traigo para que los veá i s , los 
reconozcá i s y os c o n g r a t u l é i s conmi-
go del bello triunfo adquirido* 
Cuando descienda de esta tribuna 
á donde he subido para traeros la gra-
ta nueva, me han de parecer vuestros 
abrazos premio digno de mis esfuer-
zos. 
Y la cons iderac ión que me sugiere 
este acto de que yo he sido el primero 
que ha tra ído á esta Corporac ión re-
galo tan hermoso que á tpdos ha de 
sa l í s facer, ha de, premiar mis sacn li-
rios en el extranjero y los que aquí 
nic bi impuesto por servir los sacro-
santos fin-ros de la cienoia, los dul-
ces mandatos de la cl ínica á quien tan 
l'ervientc culto he siempre rendido y 
á Cuba, mi querida patria, tan necc-
sitada de consuelos y a legr ías . 
BÍla podrá decir que en medio del 
caos pol ít ico en que la han sumido sus 
hijos existen t o d a v í a muchos que )a 
honran quemando en el altar de ^a 
patrin el aromát i co incienso de la cien-
cia que solo se quema en los países 
perfectamente constituidos. 
15 casos os traigo curados de tu-
berculosis por medio de las inyeccio-
nes de la tuberculina de Jacbb$. 
Antes de dos meses vendrá igual nú-
mero de curados á dar aun más vigo-
rozo testimonio de la eficacia del me-
dio que preconizo. 
Hasta ahora he inyectado en la 
Quinta "Covadonga" 34 enfermos y 
el resto hasta 52 fuera de aquella ca-
sa. 
Por las observaciones que de to-
dos los casos vengo haciendo os pue-
do asegurar que la cifra de curacio-
nes obtenida ha de pasar de 65 por 
ciento. . 
Los casos que hoy os présen lo son 
todos perfectamente com pro ha dos clí-
nica y hae ter io lóg i camente . La mayo-
ría t e n í a n lesiones en ambos pnlmo-
nes y estaban en pleno segundo perío-
do; algunos ya bien avanzados: to-
dos ellos febriles, muchos h e m o p t ó i -
cos y algunos de los que veis ahí» ro-
llizos y lozanos, invadidos de tuber-
culosis no solo pulmonar sino de otros 
ó r g a n o s . 
T a l pasa con el Sr. D o n . . . que t en ía 
hematuria. tenesmo vesical y todos íbs 
s í n t o m a s c l ín icos de una tuberculosis 
vesical c o m p a ñ e r a de la pulmonar 
bastante extendida. 
No he de haceros aquí la historia 
cl ínica de cada uno de ellos; en aqu^l 
libro que he tra ído conmigo p o d é i s 
leer los detalles h i s tór i cos que á cada 
uno de estos enfermos corresponde. 
Quedan en la sala que tengo en 
"Covadonga" destinada al tratamien-
to de la tuberculosis 22 enfermos. 
Y en aquella sala donde hatsta tetóe 
poco tiempo moraba el dolor y cer-
n ía sus tristes alas la muerte; en 
aquella sala en que no se o ían m á s 
que toses y gemidos hoy reina la ale-
gría y el contento, las noches pasan 
apacibles y serenas. E l vigilante noc-
turno que la guarda no tiene que ha-
cer por l a noche sino contemplar <1 
tranquilo s u e ñ o de los que antes de la 
época citada velaban abrasados por 
i la fiebre, exitados por la tos y em-
papados en un sudor molesto contra 
el cual era necesario emplear la mu-
danza de ropa y agentes terapéuticóSj 
l antes empleados y hoy casi olvidados. 
Y este portentoso cambio, esta espe-
cie de aurora sobrevenida en la mora-
da de los que, sumidos en la triste no-
che del dolor, gemían , débese en su 
mayor parte al empleo de las inyec-
ciones que á todos han mejorado y que 
A b o n o s 
A n i m a l e s P u r o s d e S w i f t 
Marca de Fábrica " L A ABUNDANCIA" 
S o n d u r a d e r o s e n s u s e fec tos y r e j u v e n e c e n el 
t e r r e n o . P u e d e n a p l i c a r s e 9on muy p o c o 
c o s t o y t r a b a j o P a r a m a s i n f o r m e s d i r i g i r s e á 
S w i f t & C o m p a n y 
Oficios 8, Habana 
C H I C A G O . H A V A N A N E W Y O R K 
J a r o . © » 1 3 . O l o w c t o S o x x s 
M O N S E R R A T E , 10. H A B A N A , Cuba . 
F a b n c a n t e s y ^ m l e d o r e s de toda c a s e de maquinar ia , Herramientas 
Mater ia les de Contrat istas y C o n s t r u c c i ó n 1 
R e c t o s Sanitar ios , Cementos, E x p l o s i v o i f n ¿ t c . c 1211 
TELEFONO 715-APÁRTADO 301 
A G U I A R 9 5 ? l ü B A Í í A . 
I N G E N I E L O S C O N T R A T I S T A S Dn r i n i » « u 
C O M P L E T A S D E T o | > A O L ^ W ^ Ü K ^ i l ^ ü Í i í A ^ Í A ^ ^ ^ ^ É 
P a b l o D r e h e r ] 
J o s é l > n m e l l e s } I N G E N I E R O S D I R E C T O R E S . 
K e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s ñ í b r i c a s -
« - . e s T a ñ e r e s « n ú c e l e . Alcniati ia . H a i . ^ a . a rte 
allcres c í e Humboldt , Alemania . I " ( j n l c s y ^ M o f d e acero. 
y otras D I V E R S A S f á b r i c a * 
* o f a c i l i t a n I n f o r ^ V y p r e ^ u p u e . t o » . 
^ 1208 
DIARIC DE LA MARINA.—Edición dr I.n mañana.—lumo 30 ele inn*¡ 
han h«oho renacer en aquellos abatidos 
^spirilus la ya muerta esperanza. 
Cuando la serio á que ine he refe-
rido THÍ1 haya enseñado <lo un í níane* 
ta i'ompleta los resultados obteñídbs, 
lendré él frusto de publicar una esta-
ilística respecto dé i->dos los casos 
sometidos á este tratamiento. 
Me dispensa entrar en pormenores 
tic este tratamiento una Memoria pu-
blicada por la casa de "Comar et 
Fils''. bástanle rica en detalles y que 
si es verdad (pie no puede por sí sola 
dar experiencia al (pie DO la ha ad-
rpiirido sobre numerosos enfermos, es 
fierto que está l. istant" detallada OO-
rr.o estudio preparatoi io para los qué 
ípseen emprender el coiiochñiento elí- ¡ 
nico de estas inyecciones. 
Antes de liajar de esta tribuna de- 1 
jadme Repetir las palabras del ancia-
no Simeón cuando tomando en sus 
ITH/.OS r|(> .l;'sú.<. presentado p(fr M:; 
cía para cumplir la ícy de Moisés qtte 
[)rr'('eptuaba <|ue todo primogénito del | 
pueblo judaico debía sf?r consagrado 
al Señor, exídamó: "Ahora, Señor; 
ihora si que sacas en pa/. de este 
friundo á tu Siervo, según tus prome-
sas, porque ya mis ojos han visto al 
Salvador que nos lias dado, el cual 
tienes destinado para que, expuesío 
k la vista de los pueblos, sea luz bri-
llante que ilumine á los gentiles, y 
la gloria de tu pueblo Israel," 
mwm i mam 
G e n e r a ! V a r a d e R e y 
Oro. 
Centre Español de Madruga, 
E.itaquio BalaiizAtegm. . . . $ 848 
rrancisco UndabaiTena . . . 4.24 
Vicente Medio 4.24 
Ramón Cantón. . . 
dosé 1,'dondo. . . . 
La Sirena 
Manuel Fernánd'.'/. I" 
C asimiro Suardiaz. 







Mnnau . . . É43.46 
M: A . 
Vicente \'ila Kigal. . . . 
Concepción Molla de Vila 
Vicente Vila Molla. . . 








M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
Alriiacenista Importador de JOYERIA 
DE ORO. BRILLANTES y RELOJES DE 
TODAS MARCAS, MURALLA 2 7. altos 
del Almacén de Quincalla de FRERA Y 
SUAREZ, Apartado 248, Teléfono 680. 
AVISO 
En la misma se venden al por mayor 
los auténticos y lepítirnos Relojes F. E. 
ROSKOPF. PATENTE, fabricadon por el 
fínico hijo del difunto ROSKOPF, crea-
dor de ese sistema hace 40 años. Es el 
Reloj más exacto y seguro que se conoce, 
así como el más económico, por eso en 
todas partes lo usan los obreros, policías 
f cuantos quieren tener un Reloj seguro. 
El F. E. ROSKOPF está repasado y | 
observado. Cuidado con las imitaciones ! 
V falsificaciones. Los de esta casa lloran 
en la esfera el nombre de MARCELINO 
MARTINEZ. 
Centro Español de Madruga. 
José Fernándc- López . . . . $ 2.00 
Félix Gutiérrez Í5.00 
Knvique Rodríguez LO*) 
Alvaro Muñiz 2.00 
Luis Elorríása. • . . . . . . 2.00 
Francisco Palomares 1.00 
Manuel Batista 4.40 
Venancio Jnehautieta . . . . 2.00 
Fernando Casaso'.' 1.00 
Gregorio Barroso 3.00 
Matilde Roque . 2.00 
Manuel M. Arango. . . . . . 1.00 
Joaquín Ablanedo 1.00 
líuíino Alvarez 1.00 
Vicfnte Puerta 1.00 
Manuel Fernández Alvarez . 2.00 
Ramón G. Suároz &.Ó0 
líanión Henton r.t'O 
Manuel G. Maceda 1.00 
E L T I E M P O 
Suman $ ;3;V40 
Colonia Bápañoia de Santa 
* Isabel de las Lajas 





29 de Junio. 
Cablegrama rieibido hoy de la D'-j (^o^é Id jo? ^.""'7^* .' .' .' 2.00 
sccipn del Weather Bureau de los í jos^ pern¿nc|ez 
s-fados Unidos: La rnión Lajera 
"Se han mandado á hacer señaléfl de 
temporal en ias costas del Atlántico 
desde Jaeksonville á Norfolk, Eise tem-
poral se desarrolla por la costa de 
Georgia, y producirá vientos del SW. 
en las del Golfo y la Carolina, esta tar-
de v noche." 
Sacramento Mora. . 
Farmacia La Central 
Elíseo l^ernández . 
S< gundo Fuciños. . 
Juan Bagaría. . . . 
Antonio González. . 












Salomón y Hlanehc . . . . 
Sixto Fernández 
José M. Machífl 
Miguel Menítez 




Antonio Martínez. . . . 




i}* sé Domínguez 
Juan EBcLevéite 
Daniel González. . . . ,. 
Agustín Cruz 
Franeiseo Cobos 
"Ramón Alvarez Fernánde 
Eii.scbio González. . . . 
Jorge de la Vega 
Arsenio Abollo 
Antonio García 
Miguel P. Gutiérrez. . . 
Manuel Alvarez 
José Artimes 
Ulemente Ramírez.' . . . 
Segundo A vello 
Germán Cortés 
Sabino García 
Santiago F. Mora. . . . 
José Arnau 
Eloy González , 
Nicasio Flores. . . . . . . 










Santos Marías , 




Iienardo González . . . . 
S.dnsliano Tamargo . . . . 
Andrés Gil 






Valeriano Rodríguez. . . . 
Con San Loug 
Juan Soy 
José Alvarez 
Evaristo Valdés ; . 
Simón Pons 




Santiago Betaneourt. . . . 
Juán Pnliez 
Bernardo Famada 
Antonio Fosán . ' 
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L A E P I L E P S I A 
O accidentes nerviosos.—30 años de EXITO 
Las Papulias del Dr. OCIIOA triunfan siem-
pre, no íjuitan el apetito, no deprimen y cor-
tan npidaniente ios ?taques. 
AVISO 
Es falsificada toda cajo quo en la etiqueta 
y la faja interior no tenga la El KM A y Kü-
BRICA del autor v al exterior en etiqueta 
punzó, el SELLO de GARANTIA de la Par-
macia y Droguería SAN JULIAN Kicla 99, 
ilabana. — tínicos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías d? Sarrá, 
Taquechel, Majó y Colomcr y el Dr. (Jouzálcz. 
N E C R O L O G I A 
A las dos de la madrugada de ayer 
esealó el cielo la graciosa niña Ana 
María Pwlet y Gordano, hija de nues-
tro amigo don Juan Palet. Dios la 
acoja en su santo reino, y tengan sus 
buenos padre- ta suíieiente resignación 
para soportar tan recio golpe. 
p í l a s o f i c i n a s 
Los bienes de la Iglesia 
VA Gobernador Provisional recibió 
ayer, de Washington, el telegrama si-
guiente : 
Washington, Junio 29. 
Gobernador Magoon, 
Habana. 
El Secretario de la Gifcrra ordena 
que usted manifieste á Monseñor 
Aversa y al Sr. Obispo de la Habana, 
quej el Gobierno de Cuba desea ejercer 
la opción bajo los contratos de 23 de 
Octubre de 1091. prorrogados por el 
de Junio 28 de 1906, con referencia á 
los bienes de la iglesia, en el Obispa-
do de la Habana, y manifestar que el 
pago será hecho de acuerdo con los 
convenios celebrados. Esto no será 
.'iplieable á las propiedades del Arzj-
bispado de Santiago de Cuba, bajo 
contrato de Enero 11 de 1902, con re-
ieieneia á las cuales no se tornió acuer-
do por ahorá. 
(Firmado) Edward. 
S E C R E T A R Í A O C 
I N S T R U G G Í O I N P U B L I C A 
Calificadores 
La Secretaría de Instrucción Pú-
blica ha nombrado calificadores para 
constituir los tribunales de exámenes 
de aspirantes, á los señores siguien-
tes: 
Por Matanzas: D. Raúl Miranda, 
dOD (icrarde Etetan.COurt, don Ovidio 
.Méndez, 
Sania Clara: I). Pablo M. Espln-
¡ gaiB, don Manuel AIILTUIM. don Fran-
CISQO SotolongO, don .Manuel Castro 
.Marín, don Manuel K'ni/,. don Andrés 
C. Llórenle, don .Inan (!. Caray. 
Pinar del Río: 1). .losé Rodrigue/ 
Véliz, don Ricardo .Mestro, don Euge-
nio Cuesta. 
Habana: I). Luciano R. Martínez, 
don Manuel A. Agniar. don Alejan-
dro .María López, don Domingo Fra-
iles, don Victoriano liiodo. don .losé 
María Callejas, don Ramón Rosain/.. 
Licencia 
Al doctor .(osé Gabarroeáfi si . r 
del Ayuntamiento de .Mátanos , 
lia concedido licencia pop doa 
pot tener qnc ausentarse de STu* 
N o t i c i a s J u d i c l a l e 
G O B I & R I N O P R O V I I N C I A U 
Sospechosos 
En Nueva Paz han sido detenidos y 
puestos á la disposición del juez, co-
mo preguntes autores del robo verifi-
cado en aquella localidad el viernes, 
Roque Fuentes. Juan Ramos, Félix 
Sangronis, Patricio Herrera, Jaime 
Malera (a) Critomo, .losé Banoro, To-
más Rueda, Crescencio Páez y Juan 
Rodríguez. 
Les fueron ocupados varios obje-
tos y cuchillos de punta. La cantidad 
robada asciende á cuatrocientos vein-
te pesos oro español y francés, y un 
billete de veinte pesos moneda ameri-
cana. 
A S U N T O S V A R I O S 
Los presupuestos 
El presupuesto de gastos de la Re-
pública para el año fiscal de 1907 á 
1908, será mayor que el del año que 
expira, el cual asciende á 21.728,396 
pesos 05 cts. . 
El Supervisor de Hacienda ha apro-
bado los créditos siguientes para el 
próximo año: 
Poder Ejecutivo. . . . ¡i? 99.700-60 




Secretaría de Obras Pú-
blicas 
Poder Judicial. . . . 
Dichos créditos se han enviado á 
la aprobación del Gobernador Provi-
sional. 
Mañana se le remitirán los presu-
puestos de las restantes Secretarías. 
Nombramiento 
Por fallecimiento del señor secre-
tario de la Junta de Educación de 
Hclguín. ha sido nombrado para sus-
tituirle interinamente nuestro queri-
do corresponsal en aquel término, ŝ -
ñor Vidal Pita. E l día 27 ha sido con-
firmado en ese puesto con carácter da 
propietario. 
Enviamos al amigo cariñoso y dis-






En la Sala primera de lo Criminal 
termino ayer tarde la vista do iH , 1 
sa seguida contra Antonio B J Í J 
y Carlos, por un delito de ¡mitad* 
fraudulenta. 01i 
El letrado acusador sostuvo (> hi 
deflmtiyaa sus conclusiones proviéuü 
nales y considerando á les acusado* 
autores de dicha imitación, pidió al 
tribunal que les impusiera la penj| . 
dóa meses y un día de arresto, con la 
| indemnización de dieciocho mi] ^ * 
á la parte (pie representabá, perjudi. 
cada con el delito perpetrado. 
El defensor, en su informe, trató 
de demostrar al tribunal que sus dr. 
fendidos no habían cometido acto al' 
guno delictuoso y que por lo tanto el 
tribunal debía dictar una sentencia 
absolutoria. 
El juicio quedó concluso para el fa-
lio. 
Acusación retirada 
En vista de la falta de pruebas v 
por haber retirado la acusación el Mi-
nMerio ñscal. la Sala segunda de lo 
Criminal declaró la libertad inmediata 
de Francisco Franchi, Avelino García 
y Valentín Fernández Junquera, pro-
cesados como presuntos autores de un 
delito de homicidio. 
i 
Absuelto 
La Sala primera de lo Criminal cu 
sentemda que dictó ayer absuelve á 
Jesús Rodríguez Hernández, procesa-
do que fué en causa incoada por el de-
lito de disparo de arma de fuego. 
Condenados. 
Por sentencia de la Sala segunda de 
lo Criminal han sido condenados á la 
pena de un año de prisión, como auto-
res de un delito de perjurio. Alejandro 
Loyola y Díaz y Antonio Fernández. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
AUDIENCIA 
Juicios Orales 
Sala de vacaciones. 
Sección primera: \o hay. 
Sección segunda : Contra Peregrino 
Cortés, por homicidio frustrado. Fis-
cal, Henítez. Defensor, Planas. 
Juzgado del Oeste. 
A D E P 
5 
P a r a t o d o s l o s o o m p r a d o r e s d e l o s s o l a r e s e n 
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LA LEYENDA DEL MATONISMO 
\cabanios de pasar por una semana 
bímtiante hasta el hastío de lio que 
fl eie llamarse crónica negra, ó «i que-
réis crónica roja. No ha faltado nin-
no de los sucesos emocionantes de la 
Altitud, siempre ávida de actualidad 
alpicada de hbrror y de sangre. \ a -
'a faltó: ni el crimen pasional ó lia tra-
í d a amorosa, ni el crimen bajamen-
^ rufianesco, ni el proceso célebre, 
ni las graves caídas de los jockeys en 
la.s carreras de caballos, ni ila cogida 
feroz del matador en lia plaza de to-
r0Si Todo el repertorio, toda la esca-
la áesde la criminialidad hasta la dés-
gracia: dcede la perversión hasta el 
infortunio. 
¿Qué deducciones profundas ó su-
tiles, elementales ó nirevesadas, piado-
sas ó emoles... qnr deducciones ex-
traerá la sociología o.spañola de todos 
esos repetidos episodios de sangre, de 
muerte, de terror, y de angusti-a? Te-
mamos con santo y sano temor estas 
deducciones de una sociología psicoló-
gica á flor de piel; temamos deducir 
rjp todas esas negruras espantables el 
estado actual y aún el estado futuro 
esta sociedad española. No, no de-
duzcamos por tan externos datos, esta-
dos internos, astados de conciencia co-
lectiva. Nada, más expuesto afl error 
que este juició formulado ante el ho-
rror que causa. La -visión de trajedia. 
¿Véís^todo 'aquel truculento, bárba-
ro, salviaje. salvaje «amontonamiento de 
sucesos dramáticos0 Pues desdo lue-
go conviene, para dejar las cosas ^n 
• su punto de justicié; decir que todcs 
ellos acaecieron en la capital! de Es-
paüa. Quizás... casi me atrevo á ase-
gurarlo . . . en el resto de España, que 
equivale muy aproximadamente, á de-
cir en España entera, no ocurrieron en 
una semana tantos suceíos sangrientos 
como en jMadrid sólo. 
Se dirá entonces que esta luminosa, 
que esta radiante villa de Madrid, cor-
le y capital de España supere en fero-
cidad á todo lo conocido. No tal. Va-
JIIOS con tiento. Para descargar á Es-
paña ds una culpa no voy á dejarla 
caer toda entera, abrumadora, sobre 
esta ciudad madrileña. Líbreme Dios 
de semejante injusticia. Lo que digo, 
lo que sostengo, es que la criminalidad 
española, fuera de Madrid, suele ofre-
cernos casos, tristes casos, pero no en 
mayor número que otras naciones ú 
otras razas. Y si de Madrid recono-
cemos su copiosa aportación criminal 
reconozcamos también que ia mayor 
parte de les crímenes madrileños... 
no son madrileños. 
En esto no hay paradoja; voy á ex-
plicar mi afirmación. Ella es muy 
sencilla: La fuerza atractiva del cen-
tralismo no se ejerce sobre tal ó cual 
orden de la vida, no; se ejerce sobre 
todo ail mismo tiempo, así sobre los be-
neficiosos como sobre los perjudiciales, 
así sobre los elementes más afines á 
la sociediad como sobre los más contra-
rios. Es fuerza de vorágine que todo 
lo arrastra y lo concentra en un foco, 
en un centro. 
¿Habría quién creyese candorosa-
mente que el centralismo era fuerza de 
atracción sólo para los elementos sanos, 
dos útiles, los selectos? 
¿Qué virtud de tamiz posee por ar-
te de magia el centralismo'' ¿Qué 
potencia de selecoión maravillosa ha-
béis reconocido en él? Ninguna. La 
capitabilidad de las naciones my cen-
tralizadas—como Francia, como Espa-
ña—así atrae incitadora al sabio y al 
honrado, como al ignorante y al per-
vertido; el mismo señuflo tiene para la 
virtud como para el vicio. El mismo. 
La más rudimentaria estadística de-
rauostra la verdad de lo que digo. En 
Madrid be encuentra mucho vicio, mu-
cho escándalo, mucho crimen, cierto; 
pero ¿quién tiene cabal noticia de to-
ftcis los tesoros de virtud, de abnega-
eión. de bien humano que en Madrid 
se reconcentran? 
Muchas veces lo he pensado, y algu-
nas veces lo he escrito proponiéndolo á 
quien puede hacerlo: debiera redac-
tarse y publicarse un libro en el que 
se diese á conocer al público teda la 
obra de bien qtje en este recinto de 
Madrid se realiza. Debiera hacerse el 
libro de la virtud, el ilibro de la bon-
dad, el libro del huraanitarisrao madri-
leño. Porque corre misterioso, subte-
rráneo, callado, humilde, un arroyo de 
amor y de piedad por las subeapas de 
la sociedad madri'leña. Amor y piedad 
para, muchas formas y a vê es para mu-
chos disfraces de la desgracia, de la 
miseria, del infortunio. Amor y pie-
dad que no son conocidos porque no 
son pregonados, porque se revisten 
austeres del místico recato que impu-
so Cristo á la. caridad de lo»? hombres. 
El crimen, el vicio4 el mal social es 
vocing'leiro y escandaloso. Desde lue-
go tiene un inmediato tema-voz en la 
prensa y tiene un copioso público que 
difunde la noticia de lo trágico. Los 
hechos de virtud no tienen en sí este 
lamentable poder difusivo. Tal vez no 
se salvan del misterio ó del silencio, 
más que aquellos que se revisten de al-
guna forma de heroísmo, mediante la 
cual adquieren las gracia de las multi-
tudes. 
De todo lo cual nadie debe culpar 
ni á ila prensa, que propaga las noti-
cias truculentas, ni á la multitud tam-
poco, que las recibe ávida, y las aven-
ta con fruición morbosa. Cosas son 
para deplorarlas, pero harto enraiza-
das están en nuestra naturaleza para 
que podamos esperanzarnos, en su co-
rrección á breve plazo. Somos muy 
injustos en la prodigalidad de ciertas 
culpan; culpas que á todos; á todos, 
altos y bajos, intelectuales é ignoran-
tes atañen. Sí. somos demasiado in-
justos porque todos llevamos en el fon-
do del alma un dañino, un perver-
so, un ancetral instinto' de truculen-
cia y no nos limpiamos de él con la 
misma solicitud que aplicamos para vi-
tuperar la truculenci'a de nuestros 
conciudadanos. Ved al hombre que ha 
alcanzado un punto de selección men-
tal y aún moral muy exquisita: ya no 
INDISPENSABLES PARA E L TOCADOR, 
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"EL PERFUME UNÍVERSAL." 
PARA EL CABELLO. 
Preparación exquisita, de grato perfume, 
para el mundo elegante. 
Limpia, Perfuma, Suaviza y Hermosea 
EL CABELLO Y LA BARBA. 
E l más aromático y duradero. 
En el Baño fortifica; en el Pañuelo y el Tocador refresca y deleita. 
Quita la caspa. Impide la caída del cabello y la salida de las canas. 
Aumenta el Cabello escaso. Restaura el Cabello caído. 
Bttofjuense siempre la "Marca Industrial" y fixiaade los únicos fabricantes 
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Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños pedidos, entregadas libre ds 
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. l '^gó el nuevo surtido de trajes para niños, de 2 á 14 años, 
as íoimas de lo más nuevo. Cuanto á precios son muy económi-
s, como que tenemos trajes de dril muy superiores desde $1.50 
adeiaute. 
que s^0SitrajeS de dril bIanco ^ Piclué se ^ t á h terminando, como 
^am-l n" l0,rmas más cap^c^osas y de verdadero gusto. No hay 
es indi 1 ^ 1que no sePa que Para vestir elegante á sus niños les 
^ai^peubable visitar 
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se regodea, no, ya no se refocila con 
la avara, 'la ansiosa lectura del crimen 
bárbaro, de la cornada feroz, del 
ceso sensacional; ya su mentalicla;! hla 
depurado estas escorias miserables que 
él reputará relegadas á las bajas ca-
pas de lia sociedad. Pues no lo créái i; 
este hombre aún no está limpio de 
avideces dramáticas; mirad bien que 
ilo alcanzado á fuerza de educación, de 
estudio, de severa disciplina mental, 
no ha sido desenzaizar el sentimiento 
del drama; lo que alcanzó es á darle 
una forma más rápida, y diré—si no 
extraSá/w ia frase—más elegante. Pa-
Ta convenceros id al teatro y mirad 
á ese hombre cuando en la oscena se 
representa un drama do, pasión-, un 
drama sombríó, uü drama do sancT'\ 
¿No le veis fijo, átenlo, muy abiértbs 
'los ojos y muy abierta ej alma á todó 
lo que acontece sobro lias tablas del os-
eeniario? jNó veis su avidoz. esa ávi-
do/, que él créía puririonda y sólo sen-
siblo á lo humanitario, ¿j lo pacífico, 
á lo limpio do horroros ? 
Ya lo qtié vais á deoirme: oso 
hombre no wtá faseinarlo por Ja plebo-
ya vulgaridad de un orimen callejero; 
ese hombre se sobrecoge ante el poclor 
d̂ l arte. ¡Ah! el poder del arte. Créú 
en su poder soberano de moralización, 
de civilización, de ondulzamiento del 
ospírit.u y do lia vida: creo en ose po-
der quo Dios ha puesto éij medio de 
la. huma.mdad como ha puest-o flores 
en medio de la Naturaleza. Pero na-
die se engañe: el arte no pide avideces 
de atención intensa, tal que. la aten-
ción parece que de tan tirante se rom-
pe y estalla.. No por cierto: el arte 
es serenidad, d arte es supremo equi-
librio. Al verdadero arte, al supremo 
arte mo refiero. Los más terribles y 
los rcás bellos cantos de i a Divina Co-
media no pierden aquel dejo de espi-
ritual serenidad que en nuestro ser se 
infunde al leerlos: serenidad tan gran-
diosa y tan universal que bien podemos 
hablar per autonoraasía de la sereni-
dad dantesca. 
Ese mismo hombre, lilegado á las 
más puras, á las más nítidas exquisito-
ces mentales, cuando en el teatro, al 
terminar el tercer acto termina el dra-
ma con la última y más trágica culmi-
nación de la obra ¿pediría, ha pedido 
nunca tácitamente la prdlongacióu de 
la obra con un nuevo acto en donde 
vea á los mismos personajes (por lo 
menes á los que hayan quedado su-
pervivientes) pasado ya el horror de 
'la eatás-trofe, en vida mansa, de paz 
y dulzura? ¿Se os ha ocurrido nunca 
pedir que un drama tenga epílogo de 
felicidad y de ventura? Después de 
les dramas suele ¡representiarse—cos-
tumbre netamente española—un pasi-
llo cómico. Pero es en busca de un 
contraste fuerte, es para devolver á los 
nervios del espectador la calma perdi-
da. 
La avidez dramática persiste en nues-
tro espíritu mucho más afincada de lo 
que á primer vistazo ímaginames y 
cuando hemos oreido purificarnos de 
ella hemos conseguido solamente—algo 
es algo—darle nueva forma de mayor 
^navidad, do artístico vuelo. En los 
fondos de nuestró ser la truculencia 
persiste, la delectación por lo terri-
ble perdura. 
Rufes osa prensa á la que tanto se 
ha culpado por la pródiga narración de 
los ifóchoS criminales no incurre en vi-
cio alguno de propaganda criminalis-
ta. Lo que aquí nos ocurre en este ca-
so concreto de los suci';os trágicos es 
(|uc ana desigualdad muy natural de-
rivada do la centralización det la vida 
en todos los órdenes hace cargar sobre 
Madrid un máximum de criminalidad, 
y como la prensa madrileña es la do 
mayor alcance, la de mayor difusión 
don 1ro y fuera de España resailta en 
ella lodo lo que mm especialmente á 
Madrid incumbe. 
Hay crínieilés, muchos, que sólo tie-
nen do madrileños el lugar de su per-
petración; lodo lo demás, sus prota-
gonistas, sus móviles, el elemento pa-
siona'l que los origina, lodo tiene pro 
cedcncia proviílcianáii Rop'irlid por 
toda España éáita criminalidad que 
en la Corte se reconcentra, so eentrali-
za. y no londróis. como cantidad- -on 
parangón con otros pueblos civilizados. 
una d-.immiiidad alarmante. El ho-
rrendo crimen de la bombi el día de 
las bodas reales, ctí̂ a causa se iéfctá 
viendo on la Audiencia estes días, na-
die podrr̂  íSTupario á un tipo determi-
nado de crimen madrileño. Sus prin-
oipalps -actores nada teníian de madri-
leños. Es el centralismo que atrae: y 
atra? eipgamentp y lógicamente, con 
una lógica siniestra, el bien y el mal. 
Conviene mucho al buen nombro do 
España que todo esto se tenga en cuen-
ta para descargarla en un estigma que 
pesa demasiado sobre ella con harta 
injusticia. Y no debe gravitar ni so-
bre España en general ni sobre Madrid 
en particular. 
Madrid es el foco más potente del 
intelectu'a'lismo nacional; y con una di-
ferencia considerable, inmensa, sobre 
los demás centros populosos. Madrid 
es el foco más potente de las virtudes y 
de. los humanitarismoo que son poco 
estimados por lo poco conocidos; el si-
lencio que los vela y que los recata á 
las miradas de las multitudes no es 
motivo pana dudar de su existencia 
que después suele servir de, norma y 
ejemplo á otras regiones. Madrid es 
el gran laboratorio de la ciencia espa-
ñola y de la caridad española; y lo es 
por ley del centralismo. ¿Cómo se 
podría evitar que lo fuese también del 
vicio-y''consecuentemente del crimen? 
Este es el fenómeno, y á ello queda re-
ducido todo ese ponderado criminalis-
mo que se hace creer que es típica per-
versión de una raza. No ilo es; por lo 
menos no lo es en mayor grado, en 
nivel más alarmante que otras que no 
cargan ni han cargado con tan infa-
mante sambenito. Es la acumulación 
más que la repetición lo que nos lle-
va al engaño. Es porque se acumula 
sobre una soda ciudad todo el daño, y 
porque esta ciudad es por su condi-
ción el más vistoso y resonante escena-
rio de toda la Península. Así debe-
mos explicarnos estas semanas negras. 
rojas, en verdad terribles, que hacen 
clamar en amargas lamentaciones con-
tra la navaja, contra la taberna, con-
tra la torería. Pero conviene que la 
reflexión serena deje en su lugrar las 
(tosas. Sin perjuicao—ya se compren-
de—de seguir sin cejar en una ruda 
eampaiia contra la taberna, contra la 
navaja y contra la torería. A cada 
cnal lo suyo. No hagamos del matonis-
mo una despiadada leyenda española. 
FRANCISCO ACEBAL. 
¡¡6 IMPERIALES POR Sl.DO!! 
En la afamada galería Otero, í'olo-
minas y C.1, alraacéu de efectos loto-
gráficos, se hallan de venta á precios 
de catálogo. 
32, S O RAFAEL 32. TEL. UÁÍ 
L A ? M M S I S I E N S E 
A propósito de "Timón de Atenas," 
drama en cinco actos de Bmile Fa-
bre. 
N'o ge á quienes se les ha ocurrido, 
que rc.iucitar épocas extintas es pro-
íanaeión y tarea de vanidoso; temo, 
sin embargo, que. semejante venera-
ción por el pasado no encubra inep-
titud creadora ó pereza espiritual. 
Meterle el hombro á tales empresas 
es trabajo de eíelope, y ensáyelo quien 
io dude. Otros señores eritican la re-
novación del diálogo, y desean que los 
personajes hablen exactaTuente la len-
gua primitiva, y que el infeliz autor 
emplee el mismo vocabulario y hasta 
las mismas frases que los varones ín-
clitos. Buena andaría la literatura si 
elevásemos á la práctica semejante 
teoría! Y veo por qué si la apli-
camos al pasado no hemos de expli-
carla al presente y al porvenir. Po-
bres vates! Qué cantarían con sus li-
ras, ni ante que ara habrían de orar, 
si no les es permitido extender las 
alas libremente hacia el espacio azul. 
Adiós Ensueños! Adiós Bellezas! 
Adiós Poesía! Murió el Arte. Y la 
más noble raza de escritores ha de 
sucumbir bajo el garfio trágico de la 
verdad histórica. Enhorabuena que 
protestemos contra lo que es falso, tra-
tándose de hechos, doctrinas y prin-
cipios; pero pretender que el poeta— 
enciendo por poeta no solo al que es-
cribe versos, sino al que crea obras 
artísticas, sea con la prosa, con el pin-
cel ó el buril—oficio de escritor y de-
tener el vuelo de la imaginación, la 
más preciosa de nuestras facultades; 
es suprimir la elocuencia, que es algo 
como retirarle al guerrero sus armas 
de combate. Mas, sobre todo argu-
mento prevalece la idea que del Arte 
tiene esa gente. Entre un retrato he-
cho por un fotógrafo y otro hecho por 
un pintor no vacilar: prefieren la exac-
titud fotográfica, desdeñan los encan-
tos del color y la euritmia de la ver-
dadera belleza. Pretender que la no-
vela ó el dram^ antiguo sea estudio 
de arqueología y de lingüística, es de-
clararse inepto para juzgar libros en 
que palpilan los supremos ideales de 
IflB razas humanas. 
El teatro Antoine acaba de es-
trenar un drama griego: "Timón de 
Alonas", en el cual los personajes ha-
blan el lenguaje moderno y so expre-
san como los pueblos c ti líos do, hoy. 
Si iuo.se de otro modo, la obra resul-
taría absurda, y cada frase necesita-
ría un comentario, para explicarle al 
público el sentido que entonces tenía 
en Grecia, perdiendo el drama en ar-
monía y belleza. Confieso, emporo. 
que el drama dé] tiÓT de la "Maison 
d'argile" y la " Rabocullcse" no me 
agrada: si es cierto que rememora 
las luchas de Atenas deeandente, lo 
h:\rr con manos inseguras como si no 
poseyese el asunto. Desarróllase la 
acción de manera, confusa y ffltigan-
to, escasa, de interés, pobre de episo-
dios. Por sí misma, á pesar de 
Shakespeare y Doliste, la vida de Ti-
món no me resulta, digna de motivo 
escénico. Es por el siglo en que vivió y 
los aoonjocimientos que4 presenció, que 
aquel patricio aleniense puede servir' 
de tema á una acción dramática. T 
ese medio. Emilio Fabre no lo pinta. 
JI¡ lo deja adivinar, no obstante haber 
tenido, durante cinco largos actos, le-
la suficiente para, r memorar íól agi-
tados tiempos de ia guerra del Pc-lopónefio. Peíiéles, Aspasiá, Aleibia* 
des, »Sócrates. que hubieran creado 
interés con su presencia, pasan cual 
figuras de cora, ó si hablan es para 
desborrar y desmerecer: en tanto que 
personajes secundarios é inútiles se •, 
onenentran ocupando rango de prota-
gonista. 
Brevemente podemos relatar ol ar-
gumento del drma, para que el lec-
tor tenga idea de RUS cualidades y de-
fectos : 
Timón recibe en su casa, como to-
dos los días, á sus numerosos ami-
gos, que comen, beben y se divierten 
espléndidamente; los hombres dicen 
sus temores de guerra, las mujeres 
hablan do amor. Entra el anfitrión, 
y sus comensales, entre adulaciones 
cariños le piden dinero: Timón da ,. 
con regocijo. Un emisario llega do-
Lacedemonia y anuncia la declaración; 
de guerra, bk aristócrácia recibe -
aterrada tan gravo noticia, la dejftOi 
cracia con estusiasmo bélico. La pesti-
negra es dueña de Atenas. Timón oslá 
arruinado y ha perdido á su mujer y 
sus dos hijos. Sus antiguos amigos 
lo rechazan y lo niegan. Pero Timón 
triunfa en úfelos, y llega cargado de 
oro. Sus antiguos amigos lo rodean 
de nuevo, y él para vengarse, mien-
tras comen y beben, entrega ej podrr 
á la democracia. El pueblo abusa en, 
tonces de su fuerza, y condona á muer-
te á los generales que acibab.-m do 
triunfar, porque no enterraron los ca-
dáveres do los atenienses muertos eíi 
la batalla. Y Timón, pobi'C y sin pres-
tigio, se ahorca al saber que los aris-
tócratas han entregado Atenas á Eá-
parta, y Lisandro constituye e! gobier-
no de los treinta tiranos. 
Pedro César Dominici. 
París. Junio .1907. 
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L E A S E LO Q U E E L L A E S C R I B E : 
"Les remito con la presente una de mis últimas fotografías, ia 
cual demostntfá á Uds. lo que NewWs Herpicide ha hecho por 
mi cabello. Desde que uso su remedio mi cabello es mucho más 
largo de lo que era, y además tiene ese lustre especial del cabello 
cuando el cuero cabelludo está sano. 
KT onr. , (Firmado) Srita. MADELINE CLUTTER 
No. 3953 Michigan Avenue. Fiat 210. 
Chicago, Illinois. 
LA POPULARIDAD INMENSA DEL NEWBRO? HERPI-
CIDE, PARTICULARHENTE ENTRE LAS MEJORES CLASES. 
SE DEBE A QUE NUNCA ENGAÑA. ES TODO Y MÁS DE LO 
QUE DE ÉL SE DICE. 
SU FRAGANCIA DELICIOSA, CLARIDAD PERFECTA Y 
AUSENCIA DE GRASA Y ACEITE, SATISFACEN E L GUSTO 
MAS DELICADO, Y SU EFECTO REFRESCANTE V SANO 
SOBRE E L CUERO CABELLUDO ES INMEDIATO. 
HERPICIDE CONSERVA E L CABELLO SUAVE Y L E DÁ 
UN BRILLO SEDOZO. 
Cabelbê aordmanamenteIargoe8"UnDon de Ia N a t u r a l e z a que 
pocos poseen relauvamente pero pocos se quejarían si pudieran coaservar el c 
bello en su estado sano y lujoso original, 
los ca», de calvicie crtnica) re!,aurs ¿ aM*1 ~ ' < ^ ™ 6 n de 
Herpicide quita ,a Picaf dei cuero cabero ^ 
En fas Bobeas. Envíense 10 cls. oro en sellos de 
alDePt.N.deTHE HERPICIDE CO.. DETROIT^rcH!0* mUe8tra 
r ) o s t a n i a 5 o s : o 0 c t € . y * L 0 0 ( 0 R O 
UREÜNION, V i u d a de José S a r r á é Hijo. 
Manuel Johnson - Ob'spo 53 y 55. 
Agenten Especiales. 
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HOMENAJE A LA MEMORIA 
DE SERAFIN RAMIREZ 
Ahora que el olvido, á veces piado-
so, á veces injusto, que se cierue de 
uua manera indefectible sobre la tum-
ha de todos los que desaparecen, prin- ^ aleteadoras, sale por la boca del 
cipia á teger al rededor de este artis-1 P"erto- y va' v^ abriendo un largo 
ta glorioso la inmensa gama de sus abaniC(> de f P ™ ^ c ir,sa la luz 
Hemos llegado al Malecón. Toma-
mos asiento. L a tarde tiene un suave 
baño de sol. E l mar resplandece ilu-
minado. Dos, tres nubes, vagan por 
el horizonte. Un tenue murmurar de 
afilas, acaricia líiíéstPO oído. Un bar-
co antiguo, abiertas sus grandes vê  
ingratitudes, quiero yo escribir estas 
líneas sinceras, expontáneas, que son 
el testimonio verdadero de mi cari-
ño y constituyen corno una ofren-
da entusiasta á los méritos extraordi-
narios, y al talento exquisito, y á la 
bondad infinita de Serafín Kamírez. 
No tengo necesidad, para ponderar-
le y honrarle como merece, de expre-
sar aquí, ni los nombres de sus obras, 
ni hacer tampoco un resumen de sus 
buenas acciones. E n labios de todos 
están los títulos de sus libros y de 
sus trabajos musicales. E n el corazón 
de todos vive, y vivirá eternamente 
el recuerdo de sus innumerables y 
continuos rasgos de nobleza, de hidal-
guía de espíritu, de amor fraternal 
para todos los hombres. 
Nunca nadie se llegó á el en requeri-
miento de un favor, sin ser atendi-
do. Jamás se llamó en vano á su i 
corazón. Si eran extraordinarios sus 
talentos, eran extraordinarias sus vir-
tudes. Logró merecer un concepto al-
tísimo. Todos le respetaban como su-
premo juez, como arbitro indiscutible 
é irremplazablc en asuntos musica-
les. Y este elevado juicio que de sus 
méritos y de la rectitud de su con-
ciencita conocimos, tuvo sus detracto-
res y sus enemigos, á los que yo no 
quiero calificar, porque tanto los unos 
como los otros se movieron impulsa-
dos por la envidia y por la ingrati-
tud. Pues hasta para estos mismos 
tuvo siempre Serafín Ramírez, una 
frase de perdón y de disculpa, y, 
llegado el moento de las peticiones, 
una dádiva ó un favor. . . 
No es fácil encontrar tan perfecta-
mente aunados en hombre alguno tan-
tas virtudes y tantos merecimientos. 
No es común encontrar otra vida ni 
más laboriosa que la suya ni más fe-
cunda en bienes. 
Yo amaba á Serafín Ramírez más 
que como á un amigo, como un her-
mano, y más que como á un hermano 
como á un padre. Le veneraba. Te-
nía por él un cariño infinito y una 
admiración profunda. A mí, su muer-
te me ha lierido en lo más hondo del 
corazón, y todavía sangra esta herida. 
Le traté día á día, íntimamente. Por 
eso nadie puede conocer como yo to-
da la inmensa desgracia de esta pér-
dida irreparable. Por eso mientras 
haya luz en mis ojos y sangre en mis 
venas, viviré recordándole y amándo-
le, y venerando en él este tipo supe-
rior de hombres, limpios de egoísmos, 
grandes por sus talentos y que saben 
pasar por la vida derramando el bien 
á manos llenas. 
José Mauri. 
melancólica de la tarde. 
Frau Marsal hojea un librq.; luego 
lee. L a tristeza de las cosas, y todos 
oimos con atención, mientras nuestros 
ojos siguen como escoltas invisibles, 
la marcha ondulante del barco que se 
aleja. L a tristeza de las cosas es la 
última obra de versos del poeta que 
todos tenemos por grande entre los 
grandes-; del amigo íntimo del pintor 
que nos acompaña; de Francisco Vi-
llaespesa. que según Mariano Miguel, 
posee muy bellas manos blancas, finas 
y pequeñas, que contrastan con la in-
superable fealdad física del poeta... 
Los versos de Yillaespesa que va 
leyendo Frau Marsal suenan en nues-
tros oídos con dejos de angustias; van 
sonando en todas las tonalidades del 
dolor: y como pobres aves enfermas 
que buscan calor de alma, á nuestras 
almas llegan, y se acurrucan en nues-
tras almas y en ellas quedan para vi-
vir la suave vida del recuerdo... 
Los versos son aves de crepúsculos. 
Son aves que van de continente en 
continente, dejando oir el eco de su 
cantar. Tienen alma inquieta y tor-
nadiza de mariposas, y así van, y así 
vienen, y así pasan. . . 
Los versos de Yillaespesa, son aves 
de atardecer; tienen la misma melan-
colía en su canción ¡ tienen la dolida 
tristeza que tienen los cielos en la 
puesta solar; tienen todo ese desen-
canto que se apodera del alma, cuan-
do el alma como jardín otoñal, siente 
el deshoje de las ilusiones que la em-
bellecieron y perfumaron. Y el poeta 
canta su sufrir que es manso, su do-
lor que es sereno, su resignación que 
es humilde, porque sabe muy bien que 
las primaveras de la .vida no tornan 
cuando se van. porque él está muy al 
cab^ de que Mno siente ya un deseo 
que no halla poseído, ni duerme con 
un sueño que ya no halla gozado." 
D E P R O V I N C I A S 
E l lirismo de Yillaespesa es suave, 
es blando, es sereno como el can\o de 
las torres, á la hora de los crepúscu-
los. No tiene el tronar tempestuoso 
del torrente que se despeña: no tiene 
el alboroto del mar que revienta so-
bre el cantil; es más bien murmullo 
de agua que desfallece reflejando la 
tristeza de los horizontes que aban-
dona el sol. Lirismo muy á la usanza 
de la época, pulcro, atildado, casi aris-
tócrata. Ríe sin carcajadas, sufre sin 
gritos, llora en silencio... 
L a t r i s t e z a de ias c o s a s 
Francisco Yillaespesa, es el poeta 
más intenso de la moderna España in-
telectual. 
Para Frau Marsal, Angel Gabriel 
Otero y Hernández Pórtela, Yillaes-
pesa es, hoy por hoy, el mejor poeta 
de la lírica española. Mariano Mi-
guel, pintor de amable trato y de muy 
hermosa historia artística, que cono-
ció muy de cerca al poeta en cues-
tión, díceme mientras caminamos Pra-
do abajo, quién es Yillaespesa, lo que 
hace y la vida que vive. Y Frau 
Marsal, Pórtela, Otero y yo, oimos 
silenciosos el relato que del poeta nos 
va haciendo el pintor "con palabras 
suaves, lentas, precisas... 
Frau Marsal. cierra este admirable 
libro que tiene por nombre L a tristeza 
de las cosas. 
Ha caído el sol. En la lontanan-
za, hay tenues resplandores de púrpu-
ra. Por , el vacío, véuse menudas 
aves de mar que vuelan bañadas en el 
último claro de sol. Sale un barco, 
luego otro, después otro... 
Abandonamos los asientos y echa-
mos á andar Prado arriba. Y Maria-
no Miguel. Frau Marsal. Pórtela. Ote-
ro y yo, pensamos: "Esta hora, es 
la hora que tan bellamente describe el 
poeta; la hora gris; la hora triste; 
porque á esta hora, la tristeza está en 
el alma de todo."... 
.yuchctaoin shrdl cmfwy vbgk xzfiñfl 
M. Lozano Casado. 
M A N U E L A L V A R E 2 G A R C I A 
ABOGADO Y ̂ OTAEIO 
Abogado do la Empresa DIAKÍO DE LA MáJliNA 
^ 10 ¿ 11 a. m. / (Je 1 á 4 p. m. 
Lampiir'lin núm. 33 
bi. M a n u e l D e i i i n , 
Médico de niños 
Aguaite. -
3. — Cliacon a'r cwjutn* ¿ 
etono HI*>. C 
CATEOttAX̂ CO i>b i-A UMVEKMlíAU 
ü-ttiermtáaüts c*it ¡ relio 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
iú^^T w0Ilau1̂  y vperauones en . 
O 11*43* U% * * U oau-..-. 
DE 14 i 1 
1-Jn 
O r . P a l a c i o . 
riá¡"l.l!íi':'eaiMi,'s «Mi oeuo.-a».—vi*M -.u.a-t * "J1.'1.011 Beflerxi.—'Jonaaiios uo 1¿ C m í lajero imj.—Teléíono 13*».— - 1163 1-Jn _ 
C L I N I C A D E N T A L 
Cciicoraia33 esaü)P.aa¿2iiíiIc3lai; 
Por una atracción 
Por uaa limpia ae^ folor- • • 
o platino. 
Por ÜÜR orifi<uciW, út 
I or una coroaa oro M V;. * • • 
Por una dentadura d0 . • • 
Por uua dentadura do 3 4 * PZAA-
Por una dentadura de 7 ¿ i,pza3-
Puente» á razón de U oc * 4 f23- ;;6-L 
C*nji./í*i y iftrciernes a, , P Ca',a PÍ"^. 
a* la tara* ji K 7 * L Vi f* é j 
NOTA. — Uta ca»a cuent» «.„ 
J*9* a «* noche. 
2«-lJn 
NO HAY NADA MEJOR. 
6 retratos imperiales por un peso. 
Otero, C o l m a s y Corap. 
32, San Rafael 32. Teléfono 1448. 
PÍINAR D E L R I O 
(Por telégrafo) 
Artemisa, 2 de Junio á la 1 y 30 p. m. 
Al DIARIO D E L A MAKINA 
Habana. 
A las 10 de la mañana de hoy en la 
vía pública, calle de Martí frente á 
" L a Kevoltosa", Ricardo Díaz, more-
no, mató de una puñalada en el pecho 
á su concubina Luisa González, parda. 
Esta solo pudo dar tres pasos y cayó 
n.nerta como herida por un rayo. 
E l homicida se presentó en el Cuar-
k l municipal. Inmediatamente inició 
las diligencias el Juzgado. 
E l Cc-rresponsal. 
M A T A N ¿ A S 
En Aguada de Pasajeros quedó el 
dia 2;} definitivamente constituida 
un« delegación del Centro Gallego de 
la Habana en la siguiente forma: 
Presidente: Sr. D. José López Ro-
dríguez. 
Vicepresidente i Dr. D. Pedro Vi-
laza. 
Tesorero: Sr. D. Benito García Her-
mida. 
Secretario: Sr. D. Antonio Lande-
ras Arce. 
Vicesecretario: Sr. D. Manuel So-
moza Rodríguez. 
Vocales: Sres. D. Sabino Mosqueua, 
D. Domingo Dones, D. Manuel Alva-
rez, D. José Concelo, D. Ricardo Vi-
dal, D. Agustín López. D. José Gue-
rra. D. Antonio Blanco. D. Andrés 
García. D. Romualdo Ramos. D. An-
tonio Victorio, D. Ramón Castro, don 
Manuel Losada, D. Jesús Pérez, don 
Adolfo Herrera, D. Vicente Abad, 
D. Angel Rodríguez. D. Antonio Chá-
vez. 
Médico: Dr. don José Linares Pé-
rez. 
S A N T A C L A R A 
Santo Domingo, 27 de Junio de 1907. 
Muchos de los admiradores que tiene 
en este pueblo el señor don Nicoláfi Ri-
vero me encargan le dirija por este me-
dio un afectuoso saludo de bienvenida, 
celebrando 'su restablecimiento, lo cual 
cumplo muy gustoso uniendo el mío 
muy respetuoso. 
Parece será un hecho antes de poco 
tiempo la conisitrucción del puente so-
bre el río Sagua en el cruce por este 
puqblo, pues según noticias se hallan 
ya en la Jefatura de Obras, Públicas 
de esta Provincia, todos los estudios 
practicados, con orden de principiar 
cnanto antera los trabajos hasta su ter-
minación. Estamos, pues, de plácemes 
los residentes en este pueblo que ve-
remos realizada una de las aspiracio-
nes que mayores beneficies nos repor-
tará, sacándonos del aislamiento en que 
nos coloca el tiempo de lluvias, cesan-
do de este modo los grandes perjuicios 















N E W Y O R K 
Situado eu el Centro del Comercio, 
completamente protegido de incendios. 
Hotel moderno do primera clase, com-
pleto en todos sus requisitos do adornos 
y decoraciones enteramente nuevas. 
Capacidad para ñOO huéspedes, y 150 
apartamentos con bafios calientes y fríos. 
Teiéíouo en cada habitación. Cocina sin 
rival. 
Cico. W. Swecny, propietario. 
NOTA: E l encargado del Departa-
mento Latino-Americano, es el muy co-
nocido señor John Kepko, el cual recibi-
rá los pa-sajeros á la llegada de los vapo-
res y trenes, y se encargará de separar 
habitaciones en el Hotel VICTORIA-
K e p k o , Hotel Victoria 
N E W V()I?K. 
Calle 27, Broadway j o Avenida. 
C. 829 78-19 A.h. 
Tiambien se están activando las mu-
chas solicitudes hechas para illevar á la 
práctica la construcción tantas veces 
ofrecida del acueducto. Parece ha to-
mado cartas en el asunto el Jefe de las 
fuerzas americanas destacadas en esta 
localidad, fú, comprender que una vez 
obtenida la conducción de agua tan 
buena y abundante mejorará en grado 
sumo la higiene y será este pueblo uno 
de 'los más saludables de la Provincia. 
¡ Sí. parece imposible demore tanto una 
obra de tanta utilidad y que tan benefi-
ciosa ha de ser á la salud de un pue-
blo! 
E n días pasados se llevó á cabo con 
grande entusiasmo la constitución del 
Comité local de los Gremios Unidos 
del Comercio de la Habana. A la sola 
promesa de gestionar la supresión del 
30 por ciento que hoy «se paga para el 
sostén de los Consejos Provinciales, cu-
yos organismos deberían ser suprimi-
dos por su inutilidad manifiesta, atra-
jo á la reunión una concurrencia bas-
tante numerosa. 
I Buena falta hace La supresión de 
Organismos que no reporten utilidad 
pública n fin de aligerar a'lgo la pesa-
<la carga contributiva! Luís Simón. 
Isabela de Sagua, Junio 27 de 1907. 
Sr. Director del DIARIO DE LÁ MAKINA. 
Habana. 
Muy señor mío:-
Le agradeceré la inserción de las si-
guientes líneas, en el periódico de su 
digna dirección: 
Con anticipadas gracias, soy de us-
ted atentamente, 
Un Suscñptor. 
E n vista de la escasez de trabajo pa-
ra la clase obrera en esta población, 
por haber terminado la zafra y sólo 
quedar en estes almacenes un resto de 
azúcares, una vez embarcados estos, 
apercibirán estos pobres una humilde 
reeompen.><). pues el empleo de brazos 
duraría cuando mas seis ú ocho días; 
respecto á la importación, ésta es poca, 
y con intervalos bastante largos de la 
entrada de un buque á otro, cuyas des-
cargas se verifican en las almacenes 
afianzados de los señores Galbán y 
Compañía, hoy arrendados por el labo-
rioso y emprendedor joven señor Mar-
celino García Beltrán ¡ varios de éstos 
obreros en tiempo de poco trabajo, se 
dedicaban á la pesca de cangrejos y 
ostiones, con ouyo producto llevaban 
el pan á sus familiares, pero coincide 
la veda de dicho marisco y se les difi-
culta buscarse la vida por ese lado; 
otro tanto de lo mismo les sucede á ma-
rineros empleados en lanchas, cuyas 
existen en este puerto sobre unas trein-
ta, que para ganar un peso están pen-
diente solamente del buque que entre 
en puerto con mercancías de importa-
ción. 
Todo este cuadro que se presenta á 
nuestros ojos, á mi poco entender tiene 
una solución fácil, de provecho y nece-
saria para todos, evitando al mismo 
tiempo calamidades y necesidades. 
"Dando comienzo á la carretera que 
nos ha de oinir con la villa de Sagua la 
Grande, para la cual.se necesitan hom-
bres, que hoy sobran y pueden ser em-
pleados en dicJio trabajo, que redunda 
en beneficio de la República, del co-
mercio y de los infelices obreros, que 
en una crisis como la actual puedan 
ganar para cubrir sus necesidades." 
"También se puede dar principio al 
dragado del rio, utilizando para el ca-
so, las lanchas que permaoiecen ama-
rradas á los muelles que por falta de 
trabajo, estas embarcaciones pueden 
servir de gánguiles y utilizar el mate-
rial extraído del rio, en terraplén para 
la carretera." 
No solamente sería beneficioso y con-
veniente para los intereses del Estado, 
sino qne subsanábamos las consecuen-
cias que originan la miseria y la falta 
de trabajo. 
E l honorable y humanitario Mr. Ma^ 
goon, no dudamos haga un esfuerzo pa-
ra solucionar esta crisis, dando comien-
zo á las obras antedichas. ¿Qué ade-
lantamos que éstas empieoen á princi-
pios de zafra, cuando entonces, no hay 
brazos y sobra trabajo? 
Gracias de su atto., 
V71 suscñptor. 
P A R T I D Ó S M I T I C O S " 
E X E L C I R C U L O D E L P A R T I D O 
L I B E R A L 
E n la Junta General de socios cele-
brada anoche por este organismo, fué 
elegida la Directiva para el año de 
1907 á 1908, resultando votada y pro-
clamada por la casi unánime expresión 
E l taire a t a i i v o e s s i l mm M m 
Cada d ia le trae a l hombre ahorrat ivo una herencia. A h o -
r r a d todo e l dinero que p o d á i s ahora, en la pr imavera de vuestra 
v ida , y así preparareis una reserva para vuestros p r ó x i m o s a ñ o s . 
L a mejor manera do adoptar este h á b i t o es empezar ahora á 
depositar vuestros ahorros. E n nuestro departamento de ahorros. 
Donde le aseguramos e s tará completamente seguro, y m á s á salvo 
que en su escaparate, ó gabetas de su cusa, donde estamos seguros 
que cualquier momento v e n d r á n unos ladrones y se lo robarán , y 
se q u e d a r á usted s in nada. 
B A N G O D E M U E V A E S G O Q B A 
O F I C I N A E N L A H A B A N A : C U B A E S Q U I N A A O ' K B I L L Y . 
C a p i t a l de l l e s e r v a S 8 . í i 5 O , O 0 O - ( í 0 . 
<J. 1208 1-Jn 
AUCO m JESJL, A C I O S U A L D E U B A 
G A - P I T A L . » . . . ?S 5 .000 .000 .00 
A C T I V U K N C U B A , $ I Í Í . Ü O O . O O O . O O 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E L A R E P U B L I C A DES CUBA 
D £ P 0 6 l T A m O U E L GOBIERNO JDE LOS ESTADOS UNiliOá. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A !¿T. 
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de los Hfsociados, la siguiente eandida-
tura : 
Presidente. Ledo. Alfredo Zayâ s y 
Alfonso; Vice-Presidentes, Ledo. José 
M. Várela y Dr. Juan Ramón O'Fa-
rril l; Direetor. Emlogio Guinea y Ca-
brera; Viee-Direetores, general Julián 
Betaneourt y señor Nicolás Sterling; 
Secretario, Valentín Villar; Sub-Secre-
tarios, Ledo. Franeiseo Piñeiro y Mi-
guel Gualba y Guerra; Tesorero, 
Agustín García Osuna; Vice-Tesore-
ros, general Alberto Nodarse y doctor 
Franeiseo Díaz Piedra; Contador, Jo-
sé del Real; Vice-Contadores. Eugenio 
JJ. Aspiazo y Ledo, Enrique Andino; 
Vocales: Dr. Felipe González Sarrain, 
Juan Gualberto Gómez, Antonio San 
Miguel, Ambrosio Borges, Ledo. Octa-
vio Zubizarreta, Pedro Bustillo, Jaem-
to Ayala. Ledo. Guillermo de Cárde-
nas, general Generoso Campos Mar-
quetti, general Ernesto Asbert, doctor 
Evaristo D. Idnate, Manuel Canosa, 
Alberto Costales, Ortelio Foyo, Anto-
nio J . Marti, coronel Pedro Reyes Cal-
derín, José Marrero Alvarez, Julián de 
Ayala. Mariano Guas, Ledo. Ramón 
González Arango, Saturnino Lastra, 
Justo Maristani, Dr. Enrique Porto, 
Angel Ramírez de la Cruz, Norberto 
Alonso, Dr. Emilio Salazar, Manuel 
Ruiz y Ruiz, Aurelio Pestaña, doctor 
Augusto Martínez Ayala, Alberto Ba-
rrera, Ledo. José Manuel Cortina. Jus-
to García, José de los Santos Domín-
guez. Dr. Ezequiel García Enseñat, 
Domingo Espino, Benito Lagueruela, 
José Manuel Izquierdo, Enrique Meso-
nier. Dr. Jorge Horstmann, coman-
dante Eugenio Faurés. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
y Almacenes t Reila, Lmita ia 
CCninpaSfa lut«ra«cl«aal) 
CONSEJO D E L A HABANA 
Se avisa á los tenedores de Certificados 
de Bonos al Portador de esta Empresa, 
que desde el día Primero de Julio próxi-
mo, pueden depositar sus láminas en es-
tzz oficinas, Egido número 2, altos, para 
liquidar el interés de dos y medio por 
ciento (2^ por 100), correspondiente al 
semestre vencido en esa fecha, al respec-
to de $1.25 oro español por cada £10 de 
Bonos. 
Habana, 28 de Junio de 1907. 
Francisco M. steegers, 
Secretario 
C. 1397 10-30 
DEL COMERCIO DE LA HADANA 
SECBETABIA 
La Junta Directiva por estimarlo con-
veniente á los intereses de la Asociación 
ha dispuesto que las visitas al Centro nue-
vo únicamente pueden verificarse los do-
mingos de ocho á diez de la mañana y de 
don á cuatro de la tarde en cuyas horas 
se encontrarán en el local Vocales de la 
propia Directiva en funciones de Comi-
sión. 
Los Sres. visitantes se proveerán de 
permiso especial qqe únicamente el Secre-
tario de la Asociación podrá autorizar. 
Habana 26 de Junio de 1907. 




De orden del Sr. Presidente y por 
acuerdo de la Directiva, tengo el honor 
de citar por este medio á los señores so-
cios para la Junta general extraordina-
ria que tendrá efecto el día 30 del co-
rriente á la una de la tarde en los al-
tos Üel Centro Gallego con la siguiente 
Orden del día: 
Primera: Dar cuenta de los trabajos rea-
lizados por la Directiva provisional 
Segunda: Elección de Directiva, y 
Tercera: Asuntos generales. 
Habana, Junio 27 de 1907 
t El Secretario 




BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del Sr. Presideute, cito á 
lo señores socios para la Junta General 
extraordinaria que se celebrará el domin-
go 30 del corriente, á la uua de la tarde, 
en el local de la Secretaría de la Asocia-
ción, Monte núm. 5. 
Orden del día: 
Pedir que se autorice á la Directiva, 
para que gestione lo conducente á la ad-
quisición de terrenos donde edificar la 
Quinta de Salud de la Asociación. 
Habana, 23 de Junio de 19 07. 
El Secretario, 
Camilo Romero y Lecuona 
10281 lt-24-6m-25 
C O E R E S P O x W L E S M T O D A S P A U T E S D E L M U N D O 
C. l l i l i-Jn 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O íí T K A I N C K!S 1> I O. 
IMmü cu la fiaoaña si m 
BS LLA VAICA XAClOXAl* 
v lleve. 51 siio« de existenola 
y at operaciones cimtinnaii. 
C A P I T A L resnoa-
Q ^ i e S 43-623 242-00 
SLNlEíSTKOS paga-
dos naaia la .e 
<*a S 1614.055-89 
^segura casas de cantería y uzoiea con 
pisos de niarmol y mosaico sin madera y 
ocupadas por familia a, 17 y rmdlo centa-
ves or© enpañol poi" 1000 anual. 
Segura casas ae manioosterla exterlor-
nwnte, con tabiquería interior de mampos-
tería y los pisos tod»s de madera, altos y 
bajos y ocupados por familia k d¿ y medio 
centavos oro español por luO anual. 
Casas de madora cubiertas con tejas, pi-
zarra, meiai ó asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas solamen 
te por familias, i. i¡ y medio centavos oro 
español por 100 anual. 
Casasdtí tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias 
A. 56 centavos oro español por 100 al año. 
Los edltlcios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que éstos, es decir, si la oo-üeisa est& en la escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edlíiclo pagara 
Jo mlamo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por 
el continente como por el contenido. Ofici-
nas en su propio edificio, HABANA 55 es-
aulna á. EMPEDRADO. 
Habana 31 de May* de 1907. 
C Aaoa 1 . jn i 
í s m e l é D i i i c i i d m i p » , „ , 
Cumplimentando lo nr* * 
artículo 25 del Reglamen?eriIHo en . 
esta Corporación y de oí 1° Ŝ T\ ? 
.Bidente a c c i d e ü t o l . c , ^ ^ í ¿ 
* los setorg 
esta 
Pres 
asociados para la Junta Keila - -
na que deberá celebrarte e?^1 
del ctual á las ] 2 dPl nr! ^initn f. el  e  día « ^ o T n 
nes del Centro Gallego, ? los V o 
señores asociados la mar , , UcSa á u." 
tencla al acto por teneí qu^tnt^l a £ 
ella además de la8 eleSon atars« ei 
citado articulo señala, de la rPnS ^ eí 
sentada por el señor Presidentê 0121 ^ 
cación de algunos artículos 1 í 0 * ? 
mentó. ut> ̂ el ^ 
Habana 24 de Junio de 1907 
fcl Secretario p. s. 
mmmm i d o s dí 
y Almacenes je Mi u . 
(Comp»«ln Inter.ac.oaa,) 
' DMINISTRACION GENBR^ 
NUEVOS ITINERARIOS 
Se pone en conocimiento del MÚ. 
que á partir del Primero de j,,?, ÍC0 
corriente año, regirán nuevos ithi° S 
generales de trenes, aprobados por L i08 
misin de Ferrocarriles, los que se l\ 
rán oportunamente en lugar viable? ^ 
das las Estaciones de esta Compañía 
Habana, 21 do Junio de 1907 
El Administrador General 
Roberto M. Orr 
E L 6 U A R f i U I 
Corresponsal del Banco di 
Londres y M é x i c o en la I W 




F a c i l i t a n cantidades sobre 
potecas v valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 646 
C. 1264 1-Jn 
G I R O S D E L E T R A S 
H i j o s de R< Argue l l e s 
BANQUUltÜS 
MERCADERES 36, HABANA 
TrléfoBO núm. 70. Cables: • Kamoimrgue' 
Depósitos y Cuentas Corrientes. — Depó-
sitos cl« valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Reraisí6n de dividendos é intereses.— 
Préstamos y Pignoración de valores y fru-
tos. — Compra y venta de valores públicos 
é industriales. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobr© de letras, cupones, etc., 
por cuenta agena.—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueblos de 
España, Islas Baleares y Canarias.—Fagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 767 Iñ6-1A 
», O ' K E i L L Y . 6. 
E S Q U I N A A M i ú l i C AU1SBVI 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cari» 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, Xs'ew lorK, 
New Orlcans, Milán, Turín, Roma, Venecla, 
Florencia, Is'ápoies, Lisboa, oporto ülbral-
tar, Bremeu. Hamburgo, París, Havre, Nan̂  
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, -Méjico, 
Veracriu, San Juan do Puerto Ble* «te 
sobre todas las capitales y puertos sobts 
Palma de Mallorca, Ibisa. Malion y i*"»» 
Cruz do Tencriíe. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, SanU 
Clara, Caibarién. bagua la Grande, ina» 
dad, Cieníuegos, Sancti típírirds, SantlMH 
de Cuba, Ciego do Avila, Manzanillo, ri 
nar del Río. Gibara, Puerto Principe y «iw» 
vitas. nt 
C. 765 
_ J . A . B A N C E S Y C O M P . 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita carUjja 
crédito y gira letras á corta y laI.ei:.la f 
sobre las principales plazsa de e.-̂ a ¿-.jU, 
las de Francia, Inglaterra, Alemania, x\ 
Estados Unidos, Méjico. Argentina, 
Rico. China, Japón, y sobre todas ^ , arefc 
des y pueblos de España, Islas 
Canarias é Italia. , ĝ  
N . G E L A T S Y C o m p -
108, A G U 1 A K 14)8, esquina 
A A M A K G ü I t A 
Haceu pagros por el cable, facilita» 
cartas de crédito y ffiran letra» 
á corta y lars:» vista 
sobre Nuevst York, Nueva Orleans, 
cruz, Méjico, San Juan de P""1® .̂T Ba«-
dres, París, Burdeos. Lyon. Bayona^ mr. 
burgo, Roma, Nápoles, Milán, Génov ntlnf 
sella, Havre, Lella, Nantes, ^"JL^Turti 
Lieppe Tolouse, Venecla. Florenu».laS gd 
Masimo, etc. así como sobre toaa= 
pítales y provincias de „ , . c 
KSPASA U ISLAS CA>AHIA5 y 
C.410 Ĵ2Z ^ 




6 . 1 1 1 B H » 
BANtfcLKKOS—MERCADEKBS — tOÁá Casa orlplnaluientc establecida ca 
Giran 1 cifras á la vista sobre todos lo* 
Bancos Nacionales de los Estados uniu 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABl! 
C 766 l?:1-^-
J . B A L C E L L S Y COMP-
(S. cu C). 
A M A R G U R A N U M . 3 4 ^ . 
Londres, París y sobre Atof" J^alcar*8 ' 
y pueblas do España é Islas « 
Canarias. u-sruros 
Agentes de la Compañía de be* 
tra incendios. 
Hacen pagos por el cablf 
corta y larga vista y dan 




D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de i a m a ú a n a . — J i m o 30 de 190Y. 
D K S J N T F . C C I p X E S 
P u r a u t e el d í a de &yer se práct ic^i-
J^B p o r las b r i í t a d a s especiales, las s i -
¿ o i é B t é s des in f ceciones p o r e n f e r m e d a -
P o r tuberculos i s 4 
por rsr . í ir lüt ina 1 
P o r t i fo idea 5 
P o r d i f t e r i a 1 
Se r e m i t i e r o n á Ha o^tufa 16 piezas 
de ropa y 29 al cremator io . 
P E T R O L I Z A C I O X Y Z A N J E O 
D u r a n t e eJ d í a de ; iycr l a íáec .c ión de 
M o s q u i t o s r e a l i z ó los s e r v i c i o s s i -
guientes : 
Pef r o l i z a c i ó n de var ios charcos e n 
l a Q u i n t a de l Obispo, cal les de C a r m e n , 
t a r a g o z a . C a l z a d a de l C e r r o . C a l z a d a 
pe A y e s t c r á n . las cunetas de l a l í n e a de 
M a r i a n a o . t r a m o c o m p r e n d i d o de S a n -
ta A n a á S a n P e d r o , recogida é i n u t i -
l i z a c i ó n de 8.702 la tas en 'los l u g a r e s 
antes mencionados . 
L a b r i g a d a del V e d a d o p e t r o l i z ó 27 
charcos , b a r r i ó S3 de menor i m p o r l a n -
c i a y r e c o g i ó 1.844 lat».-; que i n u t i l i z a -
r o n ' e n las cal les 9r 11. 1:1 16, .17. 19 
21. 23. 25. y 27 de 2 á P a s e o ; Paseo , 
A . B . de 9 á 27. 
L a b r i g a d a que con e spec ia l idad r e a -
l i z a t r a b a j o s de i n s p e c c i ó n en el M o r r o , 
i n u t i l i z ó en la P l a y a de l C h i v o y ("am-
p í f r a e n t o de l a G u a r d i a R u r a l . . . ( S i c ) 
L a s b r i g a d a s especiales p e t r o l i z a r o n 
de la E s c u e l a de A r t e s y Of ic ios , C a -
sa de las V i u d a s . L a b o r a t o r i o G e n e r a l 
W o o d . J a r d i n e s E l F é n i x y L a V i o l e -
ta ; E s t a c i ó n de C o n c h a , u n p a n t a n o en 
l a ca l le de la Ma'loja, los serv ic ios de 
las L e g a c i o n e s de lus E s t a d o s U n i d o s 
y E s p a ñ a , hotel M i r a m a r , C r e s p o 42 
y sus -alrededores. A g u i l a 87 y b a r r i e -
r o n c h a r c o s en d i f erentes cal les de la 
c i u d a d . 
L a b r i g a d a de C a s a B l a n c a p e t r o l i -
zó tres charcos , u n a z a n j a , b a r r i ó c h a r -
cos de m e n o r i m p o r t a n c i a y r e c o g i ó é 
i n u t i l i z ó 356 la tas en el D e p a r t a m e n -
to de Cu:1 r e ñ í en as. 
L a de R e g l a b a r r i ó charcos en d i -
vers-as ca l l e s de tüé pueblo y r e c o g i ó é 
i n u t i l i z ó 1.895 la tas en dist intos l u g a -
res . 
L a de P u e n t e s G r a n d e s p e t r o l i z ó los 
serv ic ios de 117 casas, b a r r i ó c h a r c o s 
y r e c o g i ó 87 la tas que i n u t i l i z ó en ca -
l le* de esa p o b l a c i ó n . 
L a s e c c i ó n de canadiz iac ión y Zanjeo 
l i m p i ó 180 metros l inea les de z a n j a 
e n l a s f a l d a s del cast i l lo de A t a r e s y 
c h a p e ó y l i m p i ó 606 metros c u a d r a d o s 
de m a n i g u a en terrenos de i n m i g r a -
c i ó n . 
" E L F I G A R O 
L a notable p u b l i c a c i ó n r e p a r t e h o y 
la i n l e r e s a n í e y ú t i l r e v i s t a " E l E c o 
de la . M o d a " c o n l a a m e n í s i m a é inte-
resante c r ó n i c a de S a n t i - B a ñ e z e n 
que se d e s c r i b e n todos los sucesos de 
la s e m a n a y á l a c a b e z a e l sue l to á 
s u s l ec tores que p u b l i c a m o s á c o n t i -
n u a c i ó n : 
A los l e c t o r e s de " E l F í g a r o " 
O c u p a d o s los t a l l e r e s t i p o g r á f i c o s 
de ' E l F í g a r o ' c o n l a i m p r e s i ó n d e l 
n ú m e r u e x t r a o r d i n a r i o que h a c e a l g u -
n a s s e m a n a s v e n í a m o s p r e p a r a n d o , 
d e d i c a d o á l a c i u d a d de S a & t i á g O de 
C u b a , h a s ido a b s o l u t a m e n t e iV-pos ib le 
p u b l i c a r l a ed ic i ón de n u e s t r o p e r i ó -
c i c o c o r r e s p o n d i e n t e á est;». s o n a n a . 
L o s abonad'),-; á E l F i V a r o " s e r á n 
c o m p e n s a d o s d<3 « s t a f a l t a c MI e] m a -
y o r n ú m e r o de pa crin as ( m á ; ; de se-
s e n t a ) , el l u j o l a impreM-' i y el 
i u t e r é s ' de los o r i g i n a l e s de l a que n o 
i l u d a m o s que d-; ser g r a n ed;<'¡'':n d e l 
' F í g a r o ^ a n t i 
P a r a que no <v\i 'n esta tiUiii n a de 
s a b e r los l e c t o r e s de " E l F í g a r o " 
cuanto h a ocu-'- 'o e n n u e ; i r . - 11111:1 i : 
.seo.*al h e ñ i o s p ' d i d ^ J.1 g a U n t ' " S a n -
t i - B á ñ e ñ / " que t . j c ' M e r a fiy. s i e m p r e 
i n t e r e s a n t e y a m e n a . ' V ó n i c a . 
Y a p l á z a m e á n n e s t r o s . 'ect . ' ( '»: p a -
1;. ; s a e.Ltraor; l . n a r i a e d i c i ó n , ( p í o nos 
obik' . . « e s ta e.-v-.r-s. ix". 11 la c u a i ape-
l a m o s á s u c o n s i d e r a c i ó n . 
E? . t^do de las m u e s t r a s de leche, 
con s u s respect ivos resultados , reco-
gidas p o r los inspectores de S a n i d a d , 
y a n a l i z a d a s por el L a b o r a t o r i o de 
l a I s l a de C u b a , d á n d o s e c u e n l a de 
las a d u l t e r a c i o n e s a l J u z g a d o C o r r e c -
c iona l . 
Buenas 
E x p e n d e d o r s e ñ o r A n t o n i o J i m é n e z , 
F i n c a Lea i l , M a r i a n a o . 
E x p e n d e d o r s e ñ o r H e r m e n e g i l d o N a -
v a r r o . C a m p a n r i o J.35. 
E x p e n d e d o r s e ñ o r C a s i m i r o N a v a r r o , 
R o d r í g u e z 5 D . 
E x p e n d e d o r s e ñ o r A n t o n i o R i c o , 17 
esquina, á 20. V e d a d o . 
E x p e n d e d o r s e ñ o r Beni to Mesa , F i n -
c a A l f a m . S a n Mieruel. 
C a f é del s e ñ o r M a n u e l Garc ía ' , G a -
lian'o 8. 
G a f é de l e v i u d a d^ F n n e u e v a . G-a-
l i a n 0 ' 2 2 . 
C a f é del s e ñ o r Vi í c tor C . de C a s l r o . 
Ga.l iano 58; 
C'dfé del s e ñ o r R a m ó n G o n z á l e z , 
X p p t u n o 60. 
L e c h e r í a del s e ñ o r V a l é n t i n R o d r i -
gurz . R a s t r o 20. 
E x p e o d e d o r s é ñ o r J o s é G o n z á l e z R o -
d r í g u e z . F i n c a " E l R o s a r i o " . 
C a f é d e l s e ñ o r J o s é G o n z á l e z , G a l i a -
no 112. 
C a f é de los s e ñ o r e s h i jos de V i c e n t e 
A l v a r e z . G a l i a u o 96. 
C a f é de l s e ñ o r F r a n c i s c o V á z q u e z , 
G a l i a n o 97. 
C a f é d e l s e ñ o r W e n c e s l a o L a l v a t . 
O a l ian o 97. 
' C g f é de l s e ñ o r F r a n c i s c o G a r c í a . C a -
li ano 82. 
C a f é de l s e ñ o r M a n u e l F e r r e l . G a -
l iaj io 77. 
M u e s t r a s b u e n a s : 17. 
Malas 
E x p e n d e d o r s e ñ o r M a n u e l M a r t í n , 
E i n e a P i n t ó . A l m e n d a r e s . 
M u e s t r a s m a l a s : 1. 
Tota l de m u e s t r a s a n a l i z a d a s : 18. 
E n la eníermechid y en la pri-
sión se conoce ú los amibos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. ZS iuaruna como la 
cle 3LA TKOPÍCAL. 
" E l T a b a c o " 
C o n s u a c o s t u m b r a d a p u n t u a l i d a d , 
nos ha v is i tado el n ú m e r o c o r r e s p o n -
diente a l 25 de J u n i o de l a i m p o r t a n t e 
p u b l i c a c i ó n cuyo nombre encabeza es-
tas l í n e a s , el que v iene como s i e m p r e 
repleto de rateresantes not i c ias y datos 
e s t a d í s t i c o s de g r a n v a l o r p a r a l a s per-
sonas que negoc ian en tabaco en c u a l -
q u i e r a de sus m ú l t i p l e s f o r m a s . 
R e c o m e n d a m o s s u l e c t u r a á los que 
desean i n f o r m a r s e de l v e r d a d e r o esta-
do de esta p laza y de los p o r m e n o r e s 
de la ú l t i m a cosecha en esta I s l a . 
Para damas y damitas 
L a ú l t i m a p a l a b r a de l a m o d a en 
t r a j e s de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , l a e x p r e -
s a n dos rev i s tas prec iosas que a c a b a 
de r e c i b i r P e t e en s u l i b r e r í a 4 * L a M o -
d e r n a P o e s í a " . Ob i spo 133 y 135. 
. . L a Modo Parisiense y Les Modes, 
son esas e n c a n t a d o r a s rev i s ta s , c u y o s 
patrones y l a m i n a s s o n u t i l i z a d a s p o r 
l a soc iedad elegante de Par í i s , L o n d r e s 
j N e w Y o r k , p a r a sus lu josos t r a j e s . 
A c a b a n de 'llegar á " L a M o d e r n a 
P o e s í a " en el ú l t i m o correo de E u r o -
p a . 
I N G L E S R E B A J A D O 
K L I N S T R U C T O R OtátUSS por C. G R E C O 
que se vendo <l y por correo ^3.50 ame-
ricanos, como quedan pocos ejemplares y 
su autor quiere tirar la Segunda edición, se 
ha decidido rebajar el precio 6. $2.25 y se 
manda por correo reg-istracla por $2.̂ 0 omc 
rlcañoij para que todo el inundo pueda com-
prar tan bti-'na y compl'-.i.a obra para apren-
der Ingléu en su cu.sa. Aprovechen esta 
oportunidad durante el mes do Julio,, pues, 
después de i-Timero de Agosto, si quedan 
no so venderán & este precio. C. G r i E C U , 
P R A D O 44. Habana. 
1025] 8-2S 
LeccioneH partí jnlares y á domicilio. 
Aguata le lfc2. 1Ü481 4-27 
{ E S 
C u a n d o se canse u s t e d de g a s t a r 
t i empo y d i n e r o en e l e s t u d i o d e l i n -
g l é s , p r u e b e c o n e l s e ñ o r A l v a r e z , 
M a n r i q u e 36, a l tos . P r o n t o s a b r á s i 
h a g a n a d o ó p e r d i d o . 
10175 4-27 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchos 
a ñ o s en la enseñanza da clases á. domicilio 
y en su casa particular, de primera y se-
gunda enseñanza . A r i t m é t i c a Mercantil y 
Teneduría ffé libros. También prepara para 
el ingreso en las carreras especiales y en el 
magrlsterio, Obispo 98, Petit Par í s o en 
tíanios Suárez 4 5. G. 
P r o f e s o r a <le I n g l é s 
20 años de práct ica en los Estados Uni -
dos so ofrece para dar lecciones. Informa-
rán en Aguila 03. 
1011.1 4-27 
A C A D E M I A G O M E O I A L 
Y A v o i L A l l i 
D i r e c t o r : L L ' L S J i . C O K K A J L K S 
Asignaturas: Ar i tmét i ca Mercantil. Tene-
duría de' J^ibro^. Cal igraf ía , Taquigraf ía , 
Mecanograf ía é ing lés . 
Nuestro sistema de enseñanza es práct i -
co y por lo tanto, muy rápido. 
Sé admiten internos, medio internos, ter-
cio iniernos y externos. 
¡)3:)1 26-lJn 
Ül 
M U Y BONITAS T A R J E T A S 
i >o bautizo acaban de recibirse en Obis-
po W libi-f-rfa. 10t;r.j 4-29 
ORDENANZAS DE COÍSTRUCCÍON 
Nueva edición anotada y comentada, por 
D. Aurelio fcjandoval. Ingeniero civil . Jndi.-i-
pensabie á lodo el (jue construya, en i,: 
ciudad 6 < n ti campo. $1.50, . Ricoy. Obispo 
número S6 10277 3ú-2oJn. 
kñMm Mercantil T e s r í c o - P r a c t í c a 
Para aprender sin nU.estro: Por Celestino 
1-eruíinGez Puente. Se vende en Obispo 52. 
Ilaba-na en el Oomicílio del autor. Sa^ua I¿ 
Grande calle de Colon n ú m . 162 y en Ia3 
priticlpalés l i b r e r i l . 
TÍO" * 7S-lv.-My 
Primera, Septo Easetoza r Coiaeraa 
D I R E C T O R : 
P a b l o M i m ó 
C o u e o r d i a 1 8 T e l é f o j i i o 1 4 1 9 
I-as ciasrs de rste plantel cont inúan du-
rante los meses d" verano en la misiny (oTr 
ma que durantf' el curso. So admiten pupi-
lo?, medio pupilos y externos. 
15-30.Tn 
E L P R E M I O D E V E R A N O 
^ g ó a nota que nos f a c i l i t a n , eu l a 
J*- d^l viernes se r e u n i ó l a L i g a que 
*l Premio de Verano, habiendo 
o i w i ^ ^ ^ l o ^ domingo 8, 
KP . ^ la mifiJíia s i t u a c i ó n e n que 
* ^ c u e n t r a . 
b e n i Cfmnhui' s e r á d i r i g i d o por A l -
i u ^ . 0y' el cu,al 10 r e f o r z a r á con 
•,ueadores cubanos. 
^ P o n r l ^ g a S l l s P e ü d e r e l que le eo-
felK1 \ e a u s a ^ benef ic io que 
de- ^ U e r ' a n V i - 1 F r 0 n t Ó n á favor 
« u j R e r m o \ ^ \ ^ p o r t e l a 
M E N D O Z A , 
4 3 , O R E I L L Y 4 3 
de p P i i E i i á y imm immii 
P a r a n i fies y n j i l a s 
Estudios dé Comercio. Ar i tmét i ca Mercan-
til, IV-noduría de Libros é idiomas, Alcmáii , 
Ing lé s , F r a n c é s y Español . Horas de 7 a. m. 
á 0 y media p. m. Be admiten i n t é r n o s . me-
dio internos y í c r c l o iniernos. 
No se dan vacaciones. 
10678 S-30 
AOAXftSMIA '4b TtíOEES^ de l í f s . CoóK 'se 
dan clases á los j ó v e n e s por la noche, en 
grupos o particularim.-nic y á las s e ñ o r i t a s 
por la m a ñ a n a ; también á domicilio. LoS 
«ños de pe i i e n c í a y conocíU Í-IMo gra-
inaiical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éx i to . 
Refugio 2. 10672 26-30Jn 
P R O F E S O R de I n g l é s A. AÚGUSTUS R O -
B E R T S . autor del Método N o v í s i m o para 
apronde-r ing lés , da clames eu su academia, 
y A domicilio. Amistad 68, por San Miguel. 
¿Desea usted aprencler pronto y bien el 
Idioma ing lé s? Compré usted el Método No-
vlsimo. 10310 9-30 
I N G L E S enseñado á hablar en cuatro m¿^ 
ses y la maia pronunciación adquirida co-
rregida con buen éx i to por una pro3esora 
Inglesa (de Londres) que da clases á, do-
micilio á precios módicos de Idiomas, m ú -
sica, dibujo é instrucción. Otra que e n s e ñ a 
casi lo mismo desea'casa y comida en cam-
bio de lecciones, da clases á domicilio de in-
glfcsy música combinado por el precio de 
una clase. Dejar las s e ñ a s en Escobar Al 
10.685 4.30 
A los señores padres de íamilía 
C O L E G I O D E N I Ñ O S 
EL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
Dirigido pnr el Bdo. V. Bonet. 
Desde este dfa. Primero de Julio, se ins-
tala de puevo, después de 25 a ñ o s de su 
fundación, este antiguo y acreditado Plan-
tel de catól ica educación é Instrucción; en 
la floreciente y hermosa barriada de Xep-
tuno y Oquendo. Se dan clases durante el 
verano, al Igual del resto del a ñ o . de 8 á 
10 y de 1 á 4. y de repaso para todas las 
carreras. 
PKO-FKSOR D E P K l M E R A ~ y Secunda 
enpenanza. Se solicita uno para interno en 
Campanario 32, esquina k Animas. 
10685_ 4.2a 
PROEb'ÓR español con inucha~préLcticary 
teniendo quien le garantice, solicita dar 
lecciones á. domicilio en la Pr imera y Se-
gunda enseñanza y teneduría de Ubres 
Acepta trabajo en escritorio jparticular. IB, 
formaranSalud 22. :\ai¿¿ 4.29 
colegio 
Para n iñas y i eñor i tus . No da vacaciones 
Admite internas, medio y externas. Obispo 
número 3». 
C. 1253 26-8Jn 
5 2 E S 
S i sus h i j o s no h a c e n a d e l a n t o s e n 
o t r a s e scue las , l l é v e l o s c o n e l s e ñ o r 
A l v a r e z , M a n r i q u e otí? a l tos , . E l l o s 
a p r e n d e r á n y s a b r á n i n g l é s e n poco 
t i empo. 
10474 , 4 - 7 
Martí. Colegio fíispano-Americaiio 
Da clases de ing lés , francés , castellano, 
piano, solfeo, labores é ins trucc ión en ge-
neral, por una profesora americana y una 
profesora Cubana, de ia escuela formal , s i -
tuado en Merced 34. I04ÍW 8-26 
A L A G R A C E D E D I E U 
C o l e g i o F r a n c é s 
N e p t i m o n ú n i e r í ) 101 (a l tos ) 
Por estar establecido en unos altos muy 
frescos y réunir Lucias las condiciones de 
higiene, este piante! de educación no da ve-
daciones de verano, be .facilitan prospectos. 
c I e g í o ' ' í r v a M s ' 5 
T K 0 C A D E R 0 3 1 
Este nuevo centro docente se e s tá acre-
ditando más, de día en día, por sn método 
i-yp'cial de enseñanza, modf rno, rápido y 
ema/, para el más completo y exacto cono-
cimienLO de cuantas materias constituyen 
ia instrucción primaria. 
Pensiones módicas , internado. No hay va-
caciones. 10057 10-2uJn 
C O L E G I O 
De Pi'línbra y ¿ e g u n d a iOnsejia-naa, lOstudios 
Comci ei:ue*. ingles y x- i a n c é s 
Director: i-rancitco luarco y ¿''ernatulez, 
en su espaciosa e higiénica casa Amistad ¡S3, 
Por un sistema dialéctico esenciaimcnro ra-
cional, los nmets comprendeu y explican el 
norque de ias cosas. 
Dos JEstuaios comerciales se hacm \n'xK-
tica y sencillamente, pudíeudu tomiin.irlws 
en cuatro meses. 
Alumnos Internos, medio internos, tercio 
internos y externos. 
6074 SS-Un 
" H f i i M E f g V A " 
G R A N A C A D E M I A D E C O M E R C I O . 
S a u N i c o l á s 1 0 ¿ í . 
Pidan prospectos al Dr. Á. RELAño. 
alai l í ó - r J n 
O F L A N G Ü A G E á 
A Í I A K G U i C A , 712, a l t o s . 
GIENFÜEGOS: A R G U E L L E S , 1 0 3 
i : > « E Ñ ^ V N Z A" P K A C T I C A 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL. •* 
MAtí DE SCO ACADEMIAS EN EJ. MUNDO 
Clases coleclivaB y particulares, 
c 1031 365-14 Mv 
Y 
C O M I D A S A D O M I C I L I O 
A la criolla y e spaño la Cuatro personas 
un peso diario almueiv-o cuatro platos Co-
mida cinco plato 5íi Campanario 62. 
10594 4-29 
S o m b r e r o s 
S ó l o e i p r i m e r o de J u l i o esto a n u n 
c i ó v a l d r á p o r 50 c e n t a v o s e u pago 
de c u a l q u i e r s o m b r e r o que se c o m p r e 
este ú n i c o y e x c l u s i v o d í a . S o m b r e r o s 
desde $2-50. Se a d o r n a n y r e f o r m a n 
p o r d i f í d l e s que s e a n á 4 0 c e n t a v o s . 
S e p l i e g a a c o r d e ó n á 5 c e n t a v o s v a r a , 
10468 4-27 
las s e í b i t í s mmm 
H a n recibido de P a s í s do ia casa A T E -
L I E R B A C H W I T Z , el á l b u m con precio-
sos figurines para sombreros de s e ñ o r a s y 
n i ñ a s que confeccionamos en condiciones 
ventajosas. T a m b i é n lavamos, t e ñ i m o s eji 
todos colores y matices y rizamos plumas. 
Acosta 39. 9397 2 6 - l l J n 
Litógrafo. Manrique 144.—Habana 
e s p e c i a l i d a d en g r a b a d o s , m a p a s , p l a -
nos , d i p l o m a s , acc iones , l e t r a s de c a m -
bio, e tc . V e n t a de e t i q u e t a s p a r a v i -
n o s y l i c o r e s . S e r e m i t e n m u e s t r a s al 
i n t e r i o r de l a I s U . 
9463 14 -20 -Jn . 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constru"-
lor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno a edlflcios, polvorines, torres, panteo-
nes y buque.s, garantizando su ins ta lac ión 
y i n a í e n a l e s . — R e p a r a c i o n e s de los mismos 
siendo rcconocidoB y prol|ados con el apara-
to para mayor garant ía , i n s t a l a c i ó n de tlm-
ures e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e í é n i c a s por toda la Is la 
Reparaciones de toda ciase de aparatos a«i 
>-amo eléctrico. Se garantizan todos los tru.-
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
8110 - 26.7My. 
O J O ! ¡ O J O ! P R O P I S T A R I O S 
E l único que garantiza la completa extir-
pación de tan dañin- Insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran pr&ctica. 
Recibe avisos: Neptuno 2S y por correo lin-
ca " E l Tamarindo'", Arroyo Apolo. — Ramón 
Pinol. 10282 13-25Jn. 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible, con treinta años do prac-
tica. Informes en Bernaza 10. Telefono 3004 
Joaciuín García. 10324 13-24Jn 
M A N U E L C . 0 R B 0 N 
Para la resolución de toda clase de asun-
tos civiles; especialidad en juicios de des-
ahucio, cobros de crédito. Por corta retri-
bución me hago cargo de administrar ca-
sas de huéspedes , cindadelas y casas do In-
quilinato, efectuando por mi cuenta el cobro 
de los alquileres. Dirigirse Monte 83. bajos. 
2li-12.ln 
S O M B R E R O S 
Para los baños $2.50 muy elegantes pa-
melas de seda, de paja de arroz y de itana, 
para señoras y niños desde $4 A, 3 centenes, 
sé reforman de todas clases y qdernan a 40 
centavos Mercedes Urpl hermanas. Amistad 
A al lado del 34. 10032 26-lDJn 
MODISTA madrileña, se hace cargo de to-
da clase de confecciones para señoras y ni-
ños, con toda perfección y esmero, equi-
dad v prontitud. Especialidad en trajes de 
novia. A todas horas eu Reina 22. E n t r e -
suelos. 994.'. 26-19 
F O N D A Y P O S A D A 
r< A c A V R T R E l j L A — Sr alquilnn habita-
centee. t^'ie" \ ,„ dcpartaincn-o 
AKHHH 122 .entrada POJ E s t i c i i a . ^ 
10(127 
S E A L Q U I L A 
Manrique 31 en ^ ^ ^ J ^ ^ V ^ 
ne sala, comedor, ÍosqKc"art(^ajo;' su^lue-
altos. L a llave en el 3b A, (bajo^ 
ño en Concordia 121^ .í̂ Z l̂ -v-
"TTÁTTÁÑb^T'r'teréfono 1461 en este «"¡redi-
dos. Se cambian referencias, condic ión_in^ 
dlspensable. ]^Zzl — — 
DOS HABITACIÓÑES altas f ^ ^ ^ J J 
independientes y con balcón a ^ c ^ : , . . K n 
6 centenes. Informa el cochero, fcalun 
10631 • ~ - — 
TINA H A B I T A C I O N alta sana y muy her-
m o s í on 2 ¡•.•nt.n-s v un 1 ^ 6 0 ^ l ^ T 
mentó de 3 l'^bllaciones con balcón á la ca^ 
He en 6 centenes. No hay nada "^J"1 . ™ 
toda la Habana. Lealtad 120 entre balud 
y Reina. IQ^3* . , ^1— 
K n l u d u s t r i a 7 3 , b a j o s 
Se alquilan dos habitaciones juntas ó se-
paradas con y sin muebles Y demás sei x 1-
clo; si se desea incluso comida. Precios de 
verano. 10692 4 . ' " J -
S E A L Q U I L A en 20 centenes el alto de 
San Lúzaro 38 por el Malecón con entrada 
Independiente, entre Prado y Cárcel con 
por t í l . sala, ante sala, saleta, cnat^ro c í a -
to« dos de criados, baño y cocina. Infor-
man óa nLázaro 202 y 201. altos. 
10 618 4-
SbÍ~ALQU1 L A en $23 un apartamento de 
4 habitaciones, con balcón á la calle, con 
piso de mosaico, inodoro y cocina, propia pa-
ra corta familia, en Compostela 113, entre 
Sol y Muralla, por la esquina le pasan los 
tranvías . 10615 _ _ _ _ _ 
SE ALQUILAN 
Los bajos de la casa Neptuno número 361, 
de construcción moderna. Informarán en 
Aramburu números 8 y 10. 
1U595 
Otania 95 entre Wieps y Bernaza 
E n esta acreditada casa desde el d ía 
primero de Jul io , t e n d r á un buen servicio 
de camas desde 30 centavos en adelante; 
para comodidad de los parroquianos ten-
drá, abierto toda la nocke, contando , á la 
vez con una buan dueba. E s t a casa se ha -
lla á dos cuadrs del Parque Centra l . 
l t -28-7d-30 
S E C O M P R A N H I L A S 
á ?.ü,jO rentavos plata la hora. D r o g u e r í a 
S A R R A . Habana. 10677 15-30.Tn 
T o m á s M . J o h a n s o n 
C o m p o s i r i ó u d e m j i q u i i i a s fie e s c r i -
b i r . s i n f a v o r e c e r 
á n i n g u n a ( l e t e r n i i u a d a . 
Por un peso meosu*!, limpia, aju-ica, y e 
hace cargo" de ia compos ic ión en general de 
su máquina.—Lamparil la 63^ C. Teléf. 3901. 
•2ti \h 
De los embutidos, el mejor y s in r iva l , 
las e x í i u i s i t a s But i farras de Blanes , m a r c a 
L A C A T A L A N A , de Hi jos de P . Burguet , 
Blanes. Unico receptor J o s é F . Burguet . 
Industr ia n ú m e r o s 30 y 32 Habana . C u i -
dado con varias imitaciones que hay en 
el mrecado. 10188 l o - 2 2 J n 
CABA de familia respetables Concordia 
25, casi esquina á Gallano, se ceden tres 
habitaciones juntas ó separada», nna tie 
t-lias •con vista á la calle, con cuantas co-
modidades deseen, la sala es amplia y con 
todo servicio sanitario. 10601 4-29 
U N HWSftB Cénteñé3 se alquila la casa 
Gloría 230 con sala, comedor, cinco cuartos, 
cocina, baño, é inodoro, toda de azotea, 
la llave en la bodega de la esquina l a m -
blén se vende. 4-^9 
S E ALQUILA'N los modernos altos de 
Prado 02. con sala, saleta, comedor, ü gran-
des cuartos, y demás comodidades. L a l la -
ve é Informes en tían i.ñv.aro 24 altos. 
10637 V'-9 
S E A L Q U I L A la casa de alto San L á z a -
ro 198 cas i esquina á SaiV N i c o l á s con 
7 cuartos y tres salas y b a l c ó n al M a l e c ó n 
i n f o r m a r á n en Sau N i c o l á s 67 y medio 
casi esquina á San Miguel donde e s t á la 
llave. 10226 8-28 
b'E A L C i U l L A Egldo 20, alto y bajo, en-
tresuelos capacidad, para tres familias ó 
gran casa de huéspedes , portales, acera 
brisa 'al costado del Havana Central y Gli-
cinas del eléctrico. Informes en Prado 88 
y Aguiar 38. Ldo. Alvarado. 
10558 -8-28 
EN QUINCE C E N T E N E S 
Se alquilan ios espaciosos altos do Suá-
rez 31 con seis habitaciones, buena sala, 
recibidor, cocina ,baño é inodoro toda aca-
bada de pintar y tres grandes habitaciones 
en el tercer piso con comodidad para una 
corta familia é Independiente del princi-
pal: en Manrique 121. informan y ÍX llave 
en la bodega del frente. 10586 6-2S 
E N 15 C E N T E N E S se alquila el piso alto 
de la casa Bernaza 6l>, junto á la esquina 
á Muralla; tiene sala, cinco cuartos y uno 
de criados, independiente, un amplio come-
dor, y demás servicios que pueda desear 
una lamil la de gusto, la llave en el alto 
del 67 frente á ia puerta. 
10528 S-2S 
C E R R O . Se alquilan las casas calle de 
Falgueras números 3 y 7. en ocho y seis 
centenes mensuales respectivamente, sala, 
comedor ,c!nco habitaciones, cocina y ser-
vicio sanitario. L a llave en Rosa número 4, 
Bodega. Darán razón en Fomento 29, Je-
s ú s del Monte. 10526 4-28 
SE A L P I L A 
l a c a s a C a m p a n a r i o 17(3. h a l l a v e er. 
l a bodega de la e s q u i n a é i n í o r m a u e n 
l» N o t a r í a del L d o . M a n u e l A l v a r e z 
G i i r c í a , L a m p a r i l l a n ú m . 83' de 1 á 1 
p. m. ' 4-30 
ALTOS FRESCOS Y ESPACIOSOS 
%59 N E P T U N O 09 
S é a l q u i l a n en prec io m ó d i c o . L a l l a -
ve en el piso ba jo , i n f o r m e s ; Z u n i a 
• V . ' . . . T e l é f o n o 1180. 
10711 8-30. 
g ffi " A L Q I L A i'oV'bájos de_ Cristo " T i T la 
llave en el número 11 informarán Habana 
50 bajos. 106j7 4-30 
CON balcón al Malecón se alquilan dos 
habitaciones muy baratas. San Lázaro .Mtí 
10657 4-30 
S E A L Q U I L A en J5n~Cy. l a casa calle 
D, casi esquina á 23, imnpu'-,sta de sala, co-
medor, cu.-uro cuartos de dormir, otro d« 
criada, ba fto. cocina, etc. In formarán en la 
leiry O. de la misma cuadra. 
10649 4-30 
DOS E S P L E N D I D A S habitaciones se a l -
quilan en íian Ignacio 30 altos las dos coa 
vista á la calle tienen suelos de marmol, gas 
y agua corriente. Casa de familias decente. 
10644 4-30 
S E A L Q U I L A la herniosa casa San Miguel 
número 30. á una cuadra del Parque Cen-
tral .compuesta de 4 cuartos bajos y 2 a l -
tos. Alquiler económico. L a llave en San 
Rafael esquina á industria café. Informan 
en Cuba 93, altos y L u z 19A, bajos. 
10673 8-30 
DOS H A B I T A C I O N E S en la azotea abier-
tos á todas las brisas á dos centenes al mes 
(cada una) Monto 51 altos frente al parque 
de Colón. 10674 8-30 
H A B I T A C I O N E S — Soledad Mérlda de Du-
rand alquila expléndldas habitaciones y 
departamentos elegante mente amuebladas 
á fámi l ias . matrimonios ó personas de mora 
lidad en su céntrica casa Prado 58, esqui-
na Colón, Te lé fono 202 Precios módicos . 
10663 4-30 . 
S E A L Q U I L A San Láz aro 324, acabada 
de fabricar altos y bajos, entrada por el 
Malecón, Gervasio y San Lázaro. L a llave 
Bernaza número 8. 10544 ' 4-28 
S E A L Q U I L A á personas de moralidad 
una hermosa sala de dos ventanas y za-
g u á n , dividida en habitación y sala en 5 
centenes hay tamlén otra habi tac ión con 
su sallta Independiente en 3 centenes y 
mra l .abi ta i lón en dos centone- hay gran 
baño y ducha luz de gas y dAinás comodi-
dades San Rafael 61 10577 4^S 
R I C L A número 59 primer písp una habi-
tación con balcón á la calle y dos inte-
riores propias par matvimonio en Casa át: 
familia. 10564 
S E A L Q U I L A l a casa Estevez 22 A, tiene 
sala, saleta, cinco cuartos grandes, hormor 
so patio, ducha é Inodoru. L a llave en 
Castillo 13. é informan en San Lázaro 332 
ó en San Nicolás 179. Precio: Hez centenes. 
1Ó56Ü . 4-28 
G A L I A N 0 8 2 
Esquina á .San Rafaél , altos del café L a 
Tala Espióndidas habitaciones, todas á la 
,,,,11,, (.mi i , , / e léctr ica y grand.-s banos. 
desde Í15.90 So exigen referencias. 
103S5_ ( 
S E A L Q l ' l l-AN 108 Inidid.-s ha.io.̂  fie 
la casa Virtudes 4 1 do moderna ' nncl n a -
ción con ta'lá, t a l é ta de comer, euatre enar-
tos, bailo, bin-n patio y don inodoro*, pisos 
de mosaico. L a llave é informey en Neptu-
no 39 y 41 L a Regente. 1040a o-x» 
S E A L Q U I L A la casa San Rafar i i,M te-
Jos, con sala, saleta, comedor y seis cuartos 
"baño y demás comodidades. Informan Cmn 
Mactoría 51, 10108 . b--s 
E N ó ' R E I L L 88 altos se alqvJla "tm ha-
bitación con vista á la calle, propia para es-
critorio ó persona sola. 10419 Q'-'O 
S E A L Q U I L A N para la temporada de v -
rano 168 Ereseos y ventilados laltps do] cf-fl 
de Vls ia Alegre Uelascoatn, esquina a ban 
Lú/.uro. frente al parque do Maceo. 
10452 s--b 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos inde-
pendientes, de las casas Escobar 18 y Ger-
vasio 145. acabados do construir, con todos 
los adelantos modernos. L a s llaves, en iSs-
cobar 9i á cualquier hora, y en las casas 
mismas, de I I á 1. 10349 
V E D A D O — Se alquila una bonita caí-a 
de alto y bajo con lodos los adelantos 
modernos propios para una familia de gus-
to. Cale i número 2^ 10350 ^ S-26 
L O C A L P A R A E S T A 1; 1. ¡:'' l .\111:N T o Bfl 
alquila un amplio local en la calle dol Obis-
po, propio para establecimiento de lujo. 
Informa G. Díaz Valdepares, Obispo 127. 
10365 |: ^ »-*» 
O B R A R I A número 14 esquina á Mercade-
res. So alquilan departamentos y habita-
ciones con balcón á la calle. 
10425 8-26 
Prado 101 y Monte B se alquilan habita-
clones con toda .servicio; bien amuebladas 
bon vista á la calle; hay un departamento 
de tres habitaciones. Precios moderados. 
10424 3-26 
P A S E O Y C A L Z A D A 
Hotel L a L u n a ; se alquilan habitaciones 
para hombres solos, ó matrimonios sin hi -
jos con ó sin muebles. Vedado 
10389 <-26 
S E A L ^ I L A N 
Los bajos independientes de Salud n ú -
mero G(» la llave en los mismos. Los ñit".s 
Independientes de LaffiUSOB número 15. la 
llave en los bajos. Los altos Independien-
tes de Cauipauarlo numero 74, la llave en 
el 59, Informan de e-sta.--; tres casas en Man-
rique 11S Teléfono 6371. 
10290 _ 8-25 _ 
D I E Z C E N T E N E S se alquila los bajos da 
San Lázaro 28 sala, comedor, tres cuartos, 
uno de criada, cuarto de baño, inodoro, y 
uno de criado y demás dependencia. L a 
llave en la bodega. Daríin razón Empe-
drado núm. 50. 10.285 S-2-ó 
C4SA M i , F , B i l l , 3Í 
Acabado de arreglar y pintar, muy bue-
na con sala, 0 Cmn*feOs, ( oni^aor y servicios 
sanitarios. Lugar para un caballo y un co-
chei A 2" merros del tranvía de la calla 
17, alquiler S7&.00. L a llave en el número 
36 y para Infirmes en el escritorio de T c -
nient'j Roy número 41. 10291 6-25 
CASA P A R A F A M I L I A S habitaciones con 
muebles y todo servicio e x i g i é n d o s e Tfife-
r^nclas y se dán; una cuadra del Prado, 
calle de Empadrado 75. 10339 B-2o 
J E S U S del M O N T E se alquilan dos ca -
sitas acabadas de fabricar, con portal, sala, 
comedor, dos "uartos, cocina, gas, agua 
toda de azotea, son iguales ias dos, punto 
muy alto y fresco calles Vll lanueva y San-
ta Ana, las llaves en la Bodega de l a es-
quina donde informarán. 10311 10-25 
J E S U S D E L M O N T E acabada de fabricar 
se alquila una gran esquina en Vll lanue-
va y Sania Ana con portal sa lón grande, 
patio, cuarto alto, cocina, puertas de hie-
rro, gas, agua, toda de azotea; la llave ó 
informes en la esquina Bodega. 
1031P KI-25 
CHACON 19 esquina Compostela E n esta 
casa situada en lo mejor de la Habana i ay 
magníf icas habitaciones, todas tienen bal-
cón á la calle, para caballeros ó matrimo-
nios sin niños, sanitarios modernos, agua 
á todas horas, luz e léctr ica, solo á perso-
nas de moralidad. 10344 8-25 
S E ALQXILAIV 
Paula 18. acabadas de fabricar, altos y 
bajos independientes, altos sala, comedor, i 
expléndidos cuartos y uno en la azotea 
mamparas, lavabos, laviunanos, pisos de 
mosaicos gra nescalera de marmol, ser.-
vicips y todo lo deseable: 13 centenes, fia-
dor, bajos igual capacidad con espacios^ 
patio ventilados y claros 11 centenes, la l la-
ve en frente n ú m e r o 7 pormenores A r a n -
guren 93 Regla y en la misma de 1 á i 
todos los días . Bernabé González. 
1Ü28D 6-25 
E N 1 4 C E N T E N E S 
Se alquila la casa callo de Concordia nú-
moro l io con amplias comodidades, bu Auft-
ño F,;;tr.-;lln JIM. 1 06611 «-L'í. 
S E A L Q U I L A N íoÜ espaciosos bajo.-' de ¡S 
casa Asé mas númoro 10'j; dh-hos bajos Mñi-
nen todas las comodidadp.s posibles y úl t i -
mas disposiciones del Departamento de Sa-
nidad. Informan en San Ignacio 76. 
10515 8-28 
SE ALQUILAN 
Los hermosos altos de Prado esquina á 
Trocadero número 63. cu el Néctar Habane-
ro, la llave. 10546 S-28 
BAífOS del Marlel — E n Escobar número 
55. s edan referencias de estos Baños , y so 
alquilan casas frente á los msimos. con 
vista á la hermosa Bahía de aquel pinto-
resco Puerto. Dirección por Correo ó Te lé -
grafo Acevedo, Escobar 55. Habana. 
10550 S-28 
COMIDAS á domicilio á la e spaño la y crio-
l la de Gallano 75 te léfono 14i>l. Kijarso que 
n ó es tren de cantinas. También se admiten 
abonados en la casa. Precios módicos . 
10401 5-27 
S E A L Q U I L A N los altos de Bonui/.a -10, 
con entrada indcpnedlente, sala, saleta, 4 
cuartos, baño, y d e m á s servicio, mamparas 
y buenos pisos. Informan en el mismo piso. 
Su dueña Reina 131 altos. 
10478 4-27 
MUY PROXIMO á desocuparse unos her-
mosos altos con sala, saleta, 3 cuartos, con 
todas las comodidades y 1»8 ú l t imos mo-
dernos, en San Lázaro y Espada, café in-
forman y en la misma se vende un tanque 
grande para agua. 10665 4-30 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habitacio-
nes corridas con pisos de mosaicos á matri-
monios sin niños. E s casa de famil ia de 
moralidad. Altos de Manrique 230 informa-
man. 10679 6-30 
S E A L Q U I L A en piso alto de la casa Mi-
sión número 5, acabada de fabricar á la 
moderna. Su precio $47.70 oro, sin fiador 
E n la misma Informan. Su dueño Lealtad 
156 Juan de Dios Corbo. 
10684 8.30 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos a l -
tos de esquina á la brisa casa nueva, Suá-
rez 102 de sala, comedor y tres cuartos, ba-
ño y cocina, pisos mosaico, persianas v 
mamparas; pasan los carros por el lado- á 
todas direcciones. L a llave en la tienda'de 
Víveres finos de la esquina; entenderse con 
su dueño. Corrales 26. 10690 4.30 
S E A L Q U I L A en 515.90 un sa lón contiguo 
al zaguán, con parte de ésto, propio para 
muestrario, modista, ó una pequeña indus-
tria, en Compostela 113 entre Sol y MuraHa 
por la esquina le pasan los t ranv ías 
" 4.o0 
SJfl A L Q U I L A en 18 centenes desde el P r i -
mero de Julio los bajos de la bbnltá casa 
Avenida del Golfo número 40 entre Aguila 
y Crespo, compuestos de sala, antesala, 4 
cuartos corridos con lavabo de agua co-
rriente, saleta para comer,' só tanos muy 
ventilados, buen cuarto para criados, baño 
y dos Inodoros. Informarán en Campanario 
número 164, bajos. 10458 4-27 
SÉ A L Q U I L A la casa calle del S o l - n ú -
mero 7 propia para escritorio ó corta fa-
milia. Informarán San Pedro número 10. 
10495 S-27 
CASA D E F A M I L I A < n esta hermosa casa 
se alquilan amplias habitaciones á ' perso-
nas de moralidad. Hermosos recibidores, 
entrada á todas horas. BiK-na comida. Pre-
cios módicos, San MUrucl 56. 
10609 ' ' 4.27 
S E A L Q U I L A en Marianao la hermosa y 
fresca casa Sama número 7 la llave en los 
altos dé Bilbao la Srta. L u i s a Quijano para 
informes Escobar 162. 1051Í! 8-27 
P A R A P E R S O N A S de gusto s* alquila 
la casa de alto y bajo Alcantari l la número 
13, acabada de fabricar; la llave en la bo-
dega de la esquina. Informes Obispo núme-
ro 104. altos. 10-155 4.07 
S e alquilan los altos 
de Ivevi l lagigedo -15, acabados de cuna-
fcruiPj p; ira f a m i l i a de gus lo , i n l u r m a u 
e n S a n P e d r o 10. 
1Ü25;J S-23 
S E ALQUÍLA la casa Marina nunicro 12 
C (San Lázaro) acabada de fabricar, con 
sala, saleta, cua<Jo cuartos corridos, come-
dor amplio, cocina, baño, dos inodoros y 
cuarto de criado. In íormarán en Cuba 31 6 
en Marina 12 E , Rogelio Carbajal , 
10228 
V I L L A E L I S A , se alquila esta cóñioS» 
sasa Calle 11 entre J ó I Vedado. Llave 4 
Informes en Animas 13V. 10227 8-23 
S E ALQUILAN"los bajos de Teniente ríléy 
número 71 excluylvumrute para oficlne* y 
también algunos muebles si convinieran. 
Informarán en los mismos;. 
10257 , 8.23 
B a ñ o s d e m a r ^ L a . s P l a y a s " 
JON K L V Í O D A D O 
E n este balneario se alquilan departa-
mentos con cinco cuartos, sala, comedor y 
lugar^ para cocina. 10255 8-23 
S E A L Q U I L A el claganle~c¡TaTci. situad » 
en la calle S entro 17 y 19 en el Vedado 
reúno condiciones par auna extensa familia, 
tiene abundancia de agua, buen alumbrado, 
un gran jardín, y una superí lr ie de terreno, 
hay jardinero, prepara el alumbrado y s l r \ « 
para ctras ocupaciones. No hay inconvenien-




esquina a Bernaza se Alqui la una her-
mosa sala y varias habitaciones con niitm-
parus ju i r . j s y .«uparadaS con balcón á la 
calle á matrimonio sin niños en ios altos. 
10208 S-22 
las casas calle del Campanario nú moros 
p0 y ,2 6 impondrán dé EU ajuste en O a -
Uajio, 7JS. ' I020fl e^22 
v X i ^ n f í i "7 Se al(lu ^ ""a- bonita a m p ñ í 
> ventilada casa en lo mejor del Vedado 
^oLAHCAL 6 17 "flm^o 13 entre L y M la II-
^s casa de mucho orden. ' 10611 4-29 
d e ^ u í ^ ! ^ en ! c ^ t i K i ; ~ e l T F l i r Í ¿ j í 
la llatn" ^al)a- comedor, 3 cuartos baño etc 
S E A L Q U I L A 
10ÜV' -Empedrado 16. 
4-29 
Habitaciones Seis, altas, con bastante 
agua, baño, cocina y luz. L a casa más fres-
ca en el Vedado, y más alta. Se alquilan jun-
tas 0 separadas, con ó sin muebles. Hówall 'd 
American School. 17 & St., Vedado 
10457 • 4.07 
L A CASA San Rafael 14, entresuelos 
se alquila una habitación con balcón á la 
calle y otra Interloi amuebladas á hombres 
solos 6 matrimonio s in niños. 10460 4-27 
altos de Cuba 25, acabados de pintar muv 
claros y frescos. Tiene sala. a n t e s a l ¿ . co-
medor 4 cuartos. 2 más en la azotea, coci-
na, baño y 2 inodoros, pisos finos. L a llave 
Inforí"a» Reina 131 altos? 
Teléfono 16Í5 10476 4-27 
SE A L Q U I L A N los altos con'Vnün.Ia '„ -
dapendlento de Amistad 25 entre N̂D 
no y Concordia; en 55 pesos o?o l .a ¡fav^ 
en la bodega cié Concordia; v l-.s . io. de 
n í̂l alt08 N informan Barcelo-
P e ^ l e m ^ ^ 
brlcar con nHno 141 a b a d o s de fu-
cuartos, 0ln0SÍSros v í f f l í f í ^ Y mosaicos, 
man; Salud 34. ^ ÍJ3b9lJao,on*B- J ^ ^ -
E l señor, que solicita un iocai en las ca-
lles San Rafael, ubispo ó U'Relliy ú l i lma 
cuadra, puede puear por Re ina número 46 
anos de ( á ^ d ^ l a - noche donde informa-
A P R E C I O S do verano «n~Morrt«~srt>.My 
magnlí lcas liabitaclones con y sin muebles 
frescaa, ventiladas y baratas y pr6Xlm¡,-i 
a los parques y teatros, hay baño; s«. da 
llavln y se puede comer en la casa si se 
cicfifa. ToiTÍ3, bC ai(lul]a untl huena 
P I N T á S Í N T á A M A L I A 
E N L A V i V O R A 
A g u i l a n ú m . 2 4 4 
Se alquilan 2 .salas con sus salataa v uno 
6 más cuartos, si lo necesitaran, a c a b a l a ! 
m ^ C T t L " , r de "ue.vo con ^ d a la S r f f i ' 
más moderna, con baños v unm,̂ ^ H^J- ' 
Pisos todos do m o s a K y U S ^ ^ ^ : 
sla de Jesús lOarJa; hay cuarto^ á V S ? » 
Egido Í8, altos, y Prado 45 
9 b o _ _ — — 21,19.0% 
Hotely CaíélTaIacio(le Ga^ílea(lo', 
J . Y M A R , V E D A D O 
C I E N C U A U T O H 
Ainuoblados y cor. servicio upeún m . . 
y ujo $« 512. ,i6( ,20. y ¿?0 po^ meíe? 
l-nlco en Cuba por su s i tuac ión toda* £1* ' 
nen vista al mar. recomendado nór 1 .íin 1 
ni.tdicos sin distinción, para las iiersonaB 
8MI delicadas. Buenas comidas y baño¿ do 
mur' 2»»-1«JB 
1 0 
D i A f t l C D E L A M A R I S * Í L — E d i c i ó n de h m a ñ a n a . — . T u n j o ;50 de 1907. 
— 
B o t o n e s de los c l á s i c o s . 
. . . D o s horaes que p o s a b a n en c a s a 
de u n a m u j e r , d i é r o n l e e u g u a r d a u n a 
c u a n t i d a d de d i n e r o c o n e s t a c o n d i -
c i ó n : que lo d iese á amos y dos en 
uno . et n o n a l u n o s i n e l otro . D e n d e 
á t i empo, e l u n o de l los v i n o é d i j o que 
su c o m p a ñ e r o e r a m u e r t o , é con enga -
ñ o r e s c i b i ó los d i n e r o s de l a m u j e r , é 
( lende ¿i poro v i n o e l o tro é d e m a n d a -
ba lo que d e j a r a en g u a r d a é d e p ó s i t o . 
E l a c u i t a d a m u j e r l l o r a b a , que n o n 
t e n í a el d i n e r o n i n q u i e n l a de fendiese , 
é y a no p e n s a b a s i n o n de l a m u e r t e . 
E D e m ó s t e n e s f u é á j u i c i o p o r s u 
abogado , é d i j o : , 
— E s t a m u j e r p r e s t a s t á de p a g a r lo 
que r e c i b i ó en d e p ó s i t o , m a s n o n lo 
puede f a c e r p o r m u c h a s voces que 
des . s a l v o s i t r a j e r e s t u c o m p a ñ e r o ; 
c a l a , c o n d i c i ó n f u é p u e s t a que n o n 
Be diese e l d i n e r o a l u n o s i n e l otro. 
E t a n s í s c a p ó l a m u j e r . 
D e l " L i b r o de los e n x e m p l o s " . 
N o c h e s T e a t r a l e s 
P a y r e t 
E n P a y r e t a n u n c i a R o z a s p a r a hoy 
domingo m a t i n é e d e d i c a d a á ias f a m i -
l i a s y f u n c i ó n n o c t u r n a . 
E n los p r o g r a m a s de a m b a s func io -
nes f i g u r a n todas l a s p e l í c u l a s estre-
n a d a s d u r a n t e l a s e m a n a y que a l c a n -
z a r o n snecés. 
A p e t i c i ó n de l p ú b l i c o R o z a s p a s a -
r á por s u exodlente a p a r a t o las a p l a u -
d i d a s ' c i n t a s t i t u l a d a s " L u c h a p o r l a 
v i d a " . " E l c r i m e n de l a m o n t a ñ a " y 
l a p e l í c u l a e s t r e n a d a anoche " M o m e n -
to t r á g i c o . " 
O t r a n u e v a r e m e s a de v i s tas h a rec i -
b ido Rozas , y d i a r i a m e n t e d a r á por lo 
menos u n es treno . 
B. 
M a r t í . 
E x t r e m e d a m e n t e c o n c u r r i d a s L i s 
t a n d a s p o p u l a r e s c i n e m a t o g r á f i c a s y 
de v a r i e d a d e s que h a , combinado en e l 
t eatro Mairt í l a E m p r e s a C u b a n a - M e -
j i c a n a . 
H o y domingo raatinée d e d i c a d a á l a 
gente m e n u d a , o b s e q u k ' n d ü l a con bom-
bones y otras c h u c h e r í a s . 
L a s p e l í c u l a s c ó m i c a s d o m i n a n en 
el p r o g r a m a . • 
P o r l a noche t r e s tandais. compues-
tas de bai le e s p a ñ o l p o r l a B e l l a F r a n -
ces i ta . couplets y d i á l o g o s por l a t ip le 
s e ñ o r i t a B l a n q u i t a B e c e r r a y s e ñ o r 
A n t o n i o . bai les cubanos , etc.. etc. y 16 
proyecc iones c i n e m a t o g r á f i c a s . 
T o d o esto, a d e m á s de los m ú l t i p l e s 
obsequios que l a E m p r e s a hace á los 
concurrentes puede gozarse por diez 
centavos en l u n e t a y c inco en p a r a í s o . 
G A C E T I L L A 
L o s TEATROS H O Y . — D o s f unciones en 
el NacionaJ. 
E n l a p r i m e r a , que e m p e z a r á á las 
dos de la tarde , se p o n d r á en escena 
p o r la C o m p a ñ í a D r a m á t i c a B u r ó n - C a -
sado. l a l i n d í s i m a c o m e d i a e n t re s a c -
tos San Sebastián Mártir. 
P r o t a g o n i s t a : B u r ó n . 
P o r l a noche s e g u n d a r e p r e s e n t a c i ó n 
de lia p r e c i o s a c o m e d i a en c inco actos 
Triplepate. 
E n s u d e s e m p e ñ o t o m a n p a r t e p r i n -
c i p a l L u i s a M a r t í n e z C a s a d o y L e o -
poldo B u r ó n . 
D o s l lenos hoy e n e l N a c i o n a l . 
P a y r e t a n u n c i a m a t i n é e con u n pro-
gnama dedicado á los n i ñ o s , y por l a 
noche s u s t re s t a n d a s de costumbre . 
E n a m b a s func iones se e x h i b i r á n 
l a s mejores v i s t a s c i n e m a t o g r á f i c a s que 
posee l a E m p r e s a R o z a s . 
A l b i s u , el t ea tro donde r e i n a M a r í a 
C o n e s a , a n u n c i a p a r a l a m a t i n é e de 
hoy , \aa a p l a u d i d a s z a r z u e l a s L a Caña-
monera, Bohemios y Congreso Feminis-
ta. 
L a p r i m e r a y l a ú l t i m a por l a sale-
r o s a M a r í a C o n e s a , y l a s e g u n d a por l a 
a p l a u d i d a t i p l e Consue lo B a i l l o y e l 
¡ tenor C a s a ñ a s . 
P o r l a noche, á l a s ocho, en t a n d a , 
Congre/fo Feminista, o b r a donde se l u -
ce M a r í a C o n e s a , y d e s p u é s en f u n c i ó n 
c o r r i d a , costando l a l u n e t a con e n t r a -
d a u n peso, l a l i n d í s i m a z a r z u e l a en 
t re s actos Campanone, por Consue lo 
B a i l l o y J a i m e C a s a ñ a s . 
T a m b i é n o frece h o y des func iones 
en M a r t í l a E m p r e s a c i n e m a t o g r á f i c a 
c u b a n a - m e j i c a n a . 
^ P a r a l a p r i m e r a se a n u n c i a u n a se-
r.'o de p e l í c u l a s d e d i c a d a s á los n i ñ o s 
que son n u e v a s e n es ta c a p i t a l y en 
l a segunda, a d e m á s de c a n t a r y b a i l a r 
l a genti l B l a n q u i t a B e c e r r a y el se-
ñ o r B e c e r r a , s e e x h i b i r á n g r a n n ú -
mero de v i s tas d r a m á t i c a s y c ó m i c a s . 
L a e n t r a d a y l u n e t a por tandas s ó -
lo cuesta d iez centavos . 
L a t a n d a de honor e n A l h a m b r a 
es l a s egunda . 
V a en e l l a La guedeja rulia. zarzue-
l a e s trenada el Ademes con g r n é x i t o , 
y en donde t r i u n f a l a s i n p a r L i n a 
IPrutas , 
C u b r e l a p r i m e r a t a n d a L a nimba de 
¡os casados, o t r a z a r z u e l a p a r a que se 
l u z c a L i n a , 
E n A c t u a l i d a d e s h a b r á u n a boni ta 
m a t i n é e d e d i c a d a á los n i ñ o s v por la 
noche cinco t a n d a s , empezando por " l a 
d e l v e r m o u t h " , á las siete y m e d i a . 
T o m a r á p a r t e en ambas func iones el 
¡ g r a n Co lombino . 
^ Y en el. S a l ó n Novedades se exhibi -
r ; ' - hoy n u e v a s y reoreativias v i s tas c i -
n e m a t o g r á f i c a s . 
A l f i n a l de c a d a t a n d a se c a n t a r á n 
p u a r a c h a s y canc iones . 
N a d a m á s . 
KN ÉL JA) ALAI .—•Ce lébrase osla tar -
de en el f r o n t ó n Jai Alai l a g r a n fies-
ta d i spues ta en h o n o r y beneficio del 
p o p u l a r p e r i o d i s t a G u i l l e r m o V a l d é s 
P ó r t e l a . 
H e a q u í e l p r o g r a m a : 
Primer partido á 30 tantos 
P e d r o P a s c u a l , E r n e s t o L ó p e z y M a -
n u e l Bu.st i l lo , azules . 
C o n t r a A . G . M o r a y J o r g e Soroa , 
rojos . 
Gran quiniela dupla á 8 tantos 
E n la que se d i s p u t a r á n las meda l las 
de oro de la t a r d e , entre las s igu ientes 
p a r e j a s : 
M a n u e l B a r a n d a y P a n c h i t o T a b e r -
n i l l a ; F e d e r i c o B a r ó y P e p e C a n o ; A . 
G . M o r a y E r n e s t o L ó p e z ; C a r l o s 
O b r e g ó n y J o s é C o d i n a ; P e d r o P a s -
c u a l y J o r g e S o r o a ; F r a n e o i s R o c a y 
T r e c e ! 
Segundo partido á 30 tantos 
F e d e r i c o B a r ó y J o s é C o d i n a , a z u -
les. 
' C o n t r a C a r l o s O b r e g ó n y P a n c h i t o 
T a b e r n i l l a , ro jos . 
A c t u a r á n como j u e c e s los conocidos 
pe lotar i s L e o n a r d o A r a n z a b a l , ( A l í 
M e n o r ) , y J o s é M i c h e l e n a . 
]?1 e s p e c t á c u l o s e r á amenizado p o r la 
B a ñ a . ; de M ú s i c a del C u e r p o de A r i i -
l l e r í a . 
P r e c i o s de las l o c a l i d a d e s : 
Plata 
del tercer acto (primera audición), Mar-
qués. 
Intermezzo Cleopatra Finnogan, Neil 
Moret. 
Two Step Yankce Grit. Holzman. 
Danzón La Paz de Cuba, A. Caballos. 
Guauabacoa, Junio 29 de 1907. 
José Marín l'arnnu. 
Capitán Jefe de la iíanda 
« 
• • 
P r o g r a m a de l a s p iezas que e j e c u t a -
r á la B a n d a M u n i c i p a l de G u a u a b a c o a 
n i la r e í - o t a de esta noche, de ocho 
á dio;;, en l a P l a z a d e l R e c r e o : 
Marcha Quill, (primera audición) Ro-
llinson. 
Obertura Leopoldo IT, Delannoy. 
Intermezzo Aguas Risueñas, Hager. 
Capricho Militar (primera audición), 
Rollinson. 
Suit Nuits Algericanes, (primera au-
dición). Greh. 
a) Au Cafó Maure. b) Echos du Soir. 
c) ])anse d^souled nalls. 
Vals Sueno de amor, Czibulka. 
To Step Schwltzelbank, (primera audi-
ción) Sticht. 
Danzón Favorita (primera audición), 
Castro-Cruz. 
E l Director 
4 D. López. 
LA NOTA F I N A L . — 
U n a v a r o se detiene ante u n pobre 
que le p ide l i m o s n a y le d i c e : 
—Ahí t iene esas c a l d e r i l l a s , y y a ve-
r á usted c ó m o e l d inero no const i tuye 
l a f e l i c i d a d . • 
C O M U N I C A D O S . 
P a l e e s con 6 e n t r a d a s $10.00 
1. a fila, c a n c h a s n u m e r a d a s . . 2.00 
2. a. 3.a. 4.a y 5.11 1.50 
Bal iconci l lo 1.50 
T e n d i d o g e n e r a l n u m e r a d o . . . 1.00 
E n t r a d a á g r a d a 0.50 
C o n los p r o d u c t o s de esta f u n c i ó n 
m a r c h a r á á L i b e r t y e l beneficiado en 
b u s c a de nuevos a i res y n u e v a s aguas 
p a r a el r e s tab lec imiento de s u s a l u d . 
¡ A l f r o n t ó n esta t a r d e ! 
E N H O R A B U E N A . — L o s t r i u n f o s obte-
n idos d u r a n t e l a i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
e n el Coleg io de B e l é n p o r el aprove-
chado j o v e n c i t o J c s é M a n u e l G a r c í a 
B a e z a . h i j o de los esposos s e ñ o r a A m é -
r i c a B a e z a y . s e ñ o r J o s é G a r c í a S e v i l l a , 
h a n s ido corroborados con los e x á m e -
nes de s e g u n d a e n s e ñ a n z a que acaba de 
e f ec tuar en el I n s t i t u t o , donde ha ob-
tenido la hc i iTOía nota de sobresal iente 
en todas las a s i g n a t u r a s . 
E n h o r a b u e n a p a r a sus d i s t ingu idos 
padres y s í r v a n l e a l j o v e n J o s é M a n u e l 
de e s t í m u l o estas l í n e a s p a r a que con-
t i n ú o con tanto a p r o v e c h a m i e n t o sus 
estudios. 
PROBLEMA RESUELTO.—Ets u n v e r d a -
dero p r o b l e m a piara las m a d r e s de los 
n i ñ o s escrofulosos , a n é m i c o s y d é b i l e s , 
y a por n a t u r a l e z a , ó por consecuenc ia 
de largas e n f e r m e d a d e s , q u é reconst i -
tuyentes h a n de d á r s e l e s , en estos d í a s 
t a n ca lurosos en que los e s t ó m a g o s de 
los p e q u e ñ o s e n f e r m e s se res i s ten á la 
m a y o r í a de las medic inas , y en que 
no conviene i r r i t a r n i p r o p o r c i o n a r l e 
u n exceso de t r a b a j o á ese ó r g a n o t a n 
del icado. 
E s e problQjna e s t á resuel to f a v o r a -
blemente con el l o d o n a l M o r á n . 
S u e spec ia l c o m b i n a c i ó n de subs tan-
c ias lo h a c e n t a n ú l t i l en v e r a n o como 
e n i n v i e r n o y puede d a r s e en todo t i em-
po sin t emor de i r r i t a r el e s t ó m a g o de 
los n i ñ o s . 
O p i n i ó n es ta que hemos o í d o de l a -
bios a u t o r i z a d o s y que nos complace-
mos en r e p e t i r . 
• 
LICEO DE G Ü I N E S . — C e l é b r a s e hoy en 
el Liceo de Güines l a s e g u n d a m a t i n é e 
de l a serie a c o r d a d a p a r a e l a c t u a l ve-
r a n o por s u s i m p á t i c a D i r e c t i v . i . 
R e s u l t a r á t a n l u c i d a y t a n a n i m a d a 
á no d u d a r l o , como l a d e l domingo a n -
ter ior . 
G r a c i a s p o r l a i n v i t a c i ó n . 
R E T R E T A S . — P r o g r a m a de las piezas 
que e j e c u t a r á la B a n d a M u n i c i p a l en 
la . re tre ta de esta noche, de ocho á diez, 
en el P a s e o de M a r t í : ' 
Marcha Militar Frascuelo (primera au-
dición), Jiménez, 
Overture Phédre, Massenet. 
Valse lento Quimera, (primera audi-
ción», S. Fuentes. 
Selección de la ópera Fausto, Gounod. 
Tropicales Nro. 1 Borincana, Nro. 2, 
Novelita, Marín Varona. 
Marcha Indian, Sellenich. 
Danzón Yo comí de flores Adela, (pri-
mera audición), R. Roy. 
Two Step, Tlmbuctoo (An African Idy!) 
(primera audición) , Geibel. 
• 
m m 
P r o g r a m a de las piezas que e j ecuta -
r á la B a n d a de A r t i l l e r í a en la r e t r e t a 
de esta noebe, de ocho á diez, en e l M a -
l e c ó n : 
Pasodoble Las Zapatillas, Chueca. 
Obertura Paulina, Bartle. 
E l Anillo de Hierro, Preludio y Dueío 
L o s REPRESENTANTES DE CUBA E N LA 
H A Y A . — H a y a s a l u d ! Todos conocen á 
los eminentes t r i b u n o s y p e r i l u s t r e s re-
p ú b l i c o s s e ñ o r e s S a n g u i l y y B u s t a m a n -
! te. S o n dos veraces . P o r u n a s a n d a l i a 
! del z a n c a r r ó n de M a h o m a no d i j e r o n lo 
i que no es. P u e s b ien , en LB H a y a h a n 
dicho que p a r a l a clase o b r e r a c u b a n a 
I y p a r a la c lase med ia c u b a n a no h a y 
m á q u i n a de coser como la m á q u i n a de 
coser Selecta, que venden A l v a r e z . C e r -
n u d a y C o m p . . por un peso s e m a n a l y 
s i n fiador, en O b i s p o 123. 
I l a v a s a l u d ! 
C o m p a í i í a " E l I r i s " 
Sr. Presidente de la Compañía de Seguros 
Mutuos Contra Incendio " E l Irla". 
Muy Sr. mío: Estimo muy en alto gra-
do, el correcto proceder para conmigo, de 
la Compañía que tan dignamente V. pre-
side, que al siguiente día de haber pre-
sentado el Ceniflcado de sobreseimiento 
por la AmUencia de esta Ciudad me fué 
entregadi el importe integro del Seguro 
por el incencio ocurrido el día S del mes 
próximo pasado en el establecimiento de 
Víveres de mi propiedad en la calle An-
cha del Norte número 132, 
De V. ateniamente, 
Modesta Alvarez y García 
C. 1378 ^ ) 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O - C I R U J A N O 
S e t r a s l a d ó á 
W E P T U W O 5 7 
D o n d e se o í r e c e ú sus a m i g o s y 
Chentes . 
10589 ti 5-28 ml5-29 
L E C E N T 
D I A 30 D E J U N I O 
E l C i r c u l a r e s t á en S a n t a C l a r a , 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e x p u e s -
t a S u D i v i n a M a j e s t a d e n l a M e r c e d . 
L a C o n m e m o r a c i ó n de S a n P a b l o , 
a p ó s t o l . — S a n t o s M a r c i a l y O s t i a n o . 
c o n f e s o r e s ; s a n t a s L u c i a n a y E m i l i a -
n a , m á r t i r . 
S a n P a b l o , a p ó s t o l . N a c i ó en T a r -
so, c i u d a d c é l e b r e de C i c i l i a . P r o f e -
s a b a l a s e c t a de los f a r i s e o s y f u é p o r 
c o n s i g u i e n t e -persegu idor de l a I g l e s i a . 
L a c o n v e r s i ó n de este S a n t o f u é m a -
r a v i l l o s a , p o r q u e s i endo f u r i o s o per -
s e g u i d o r de J e s u c r i s t o p a s ó de r e p e n -
te á s er u n o de sus m á s celosos a p ó s -
toles . 
No es f á c i l i m a g i n a r lo m u c h o que 
el g r a n d e A p ó s t o l p a d e c i ó p o r C r i s -
to. E l m i s m o d á t e s t i m o n i o de que 
n i n g ú n otro s u f r i ó m á s t r a b a j o s , r e -
c i b i ó m á s go lpes , t o l e r ó m á s c á r c e l e s : 
m u c h a s v e c e s se v i ó á l a s p u e r t a s de 
l a m u e r t e e n los r í o s , en los c a m i n o s , 
en e l m a r y en l a s p o b l a c i o n e s . N o 
se p u e d e n e x p l i c a r los p e l i g r o s á que 
se expuso p o r p a r t e de los j u d i o s , de 
los gent i les , de los fa l so s h e r m a n o s , 
e m p e ñ a d o s todos en d e s a c r e d i t a r l e y 
en p e r d e r l e , s i n e s t a r s e g u r o a u n en 
los m á s e s p a n t o s o s des i er tos . ¡ C u á n -
tos d í a s p a s ó b e b e r n i c o m e r , y 
c u a n t a s n o c h e s s i n d o r m i r , e x p u e s t o á 
todos los r i g o r e s de l t i empo s in r e c u r -
so y s i n a b r i g o ! M u c h a s vece s f u é 
c r u e l m e n t e azo tado , t r e s veces p a d e -
c i ó n a u f r a g i o ; p a s ó u n d í a y # n a n o -
che fluctuando e n t r e l a s o las d e l m a r , 
e s p e r a n d o s e r t r a g a d o de e l la s á c a d a 
m o m e n t o . P e r o en m e d i o de t a n t o s 
t r a b a j o s S a n P a b l o s i e m p r e m á s y 
m á s celoso de l l e v a r e l s a n t o n o m b r e 
de J e s u c r i s t o á t o d a s l a s n a c i o n e s de 
l a t i e r r a , p r o p a g ó m a r a v i l l o s a m e n t e e l 
r e i n o de J e s u c r i s t o , h a s t a que c o r o n ó 
s u v i d a c o n el m a r t i r i o . 
D I A 1 
S a n t o s A a r ó n , p r o f e t a ¡ T e o f a l d o , 
c o n f e s o r ; C a s t o y S e c u n d i u o , m á r t i -
re s , y s a n t a L e o n o r , m á r t i r . 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 3 0 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
S a g r a d o C o r a z ó n , y el d í a 1 á l a R e i -
n a de todos los S a n t o s y M a d r e del 
A m o r H e r m a n o , a m b a s en S a n F e l i -
pe. 
SECRETARIA 
Habiéndose acordado por la Sección de 
Sanidad sacar á Subasta con sujección á 
las condiciones que so hallan de raani-
flesto en esta Secretaría, el suministro 
de carnes frescas que se han de consumir 
en la Casa de Salud L a Benéfica, ê 
anuncia por este medio para conocimien-
to de los señores que deseen hacer pro-
posiciones en dicha subasta, la que ten-
drá lugar en el salón de sesiones de este 
Centro, el día primero del próximo mes 
de Julio á las ocho y media de la noche. 
Se advierte que el plazo de duración 
del contrato ha de ser el de un año á 
contar desde el siguiente día al en que 
definitivamente se adjudique dicho servi-
cio. 
Habana, 24 de Junio de 1907 
E l Secretario 
Armando Alvarez E s c o b a r 
C. 1367 alt. 4-25 
S e ñ o r : — A d m i n i s t r a d o r D e l e g a d o 
del " C r é d i t o V i t a l i c i o de C u b a . " 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o ; 
E l obje to de l a p r e s e n t e , es h a c e r 
l l e g a r á e s a r e s p e t a b l e C o m p a ñ í a de 
i Seguros , m i a g r a d e c i m i e n t o p o r e l p a -
go del s i n i e s t r o o c u r r i d o en m i e s ta -
b lec imiento de v í v e r e s , s i t u a d o en l a 
ca l le de M a t a d e r o n ú m e r o 29, en l a 
C i u d a d de S a n t i a g o de C u b a , que te-
n í a a s e g u r a d o en esa C o m p a ñ í a . 
D e u s t e d atto. -s . s. 
A n t o n i o A r t i g a s . 
J u n i o 27 de 1907. 
1599. 3-28 
L a F r i m e r a d e A g u i a r 
Unica agencia de criados que dispone de 
todos caaiuos empleados y traoajauores pue-
da necesitar lo la ísmo e'. comercio que el 
publico en general 0'K.eiIly 1̂ , Teléíono 
de 4f>0 J . Alonso y Villaverde. 
í)!)44 • :6-19Jn 
S O U C i T I D E S . 
B E . B E N I T O V 1 E T A 
D E N T I S T A 
P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 394, 
e s q u i n a á Saoi J o a q u í n é I n f a n t a 
T e l é f o n o 6075 
Ultimos procedimientos para afirmar loa 
dientes que se mueven y curar las encías coa 
rapidísimoe y asombrosos resultados. Nuevo 
sistemas en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y perteccióu. Conservacióu de las 
muelas cariadas, sin sufrimientos y con abso-
luta garant ía . Extracciones sin aolor por el 
usa de un nuevo procedimiento, completamen-
te inofensivo. 
5365 26-4 
U N A S E Ñ O R A J O V E N 
Con esmerada educación é instrucción, in-
t e l i í e n t e en toda clase de costura y corle, 
como en arreglo de sombreros de tíra. y con 
las mejores referencias, desea colocarse 
con una familia, respetable, bien para di-
chos labores, para doncella de la casa. Übls -
l po 85 altos. 1064o 4-;:Ü 
S E S O L I C I T A paraTTa P laya de "Maria^ 
i nao 4-i una buena criada de mano que se-
pa coser. Ha de tener quien ¡a recomien-
de. Dirigirse í la casa antes de las doce. 
1064S 4-30 
D 
E n esta Iglesia se preparan grandes fies-
tas á Sun Antonio en el próximo domingo. 
Los días 27, 28 y 29 solemne Triduo. 
E l día 30 á, las 7 y media (a. m) comu-
nión penoral. 
A las 9 (a. m.) misa de ministros con 
sermón. 
Una gran orque° ta dirigida por el ex-
relente profesor Sr. Pomares y escogidas 
VOIPP centrlbttir&n al mavor realce de la 
festividad. 10540 3-28 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
manejadora ó criada de manos: es car iño-
sa con los ni í ios y tiene personas que la 
' garanticen no duerme en el acomodo infor-
man en Misión t>4. 10S50 4-30 
S E S O L I C I T A una criada de manos penin-
sular para casa particular. Dulg lrse & 
Muralla 2 altos. 10652 4-30 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
una de cocinera repostera en casa particu-
lar ó establecinum;o y sabe hacer helados 
y la otra de manejadora, car iñosa con los 
nlflos. Tienen quien los garantice. Informan 
Inquisidor 29. 10654 4-30 
. UNA B U E N A cocinera desea colocarse en 
¡ casa particular 6 establecimiento, tabe cum-
. pur con su ob l igac ión y tiene quien la ga-
rantice. Informan San Lázaro 235 bodega 
10656 4-30 
E l D r . D . 
H A F A L L E C I D O 
e n N e w Y o r k e n l a n o e h e d e l 2 3 d e l e o r r i e u t e 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d e b i e n d o l l egar á es ta e i n d a d su c a d á v e r a b o r d o d e l v a p o r 
J E s p e r a n z a , qne e n t r a r á en p n e r t o en l á m a i l a n a de l lunes 1? de 
J u l i o p r ó x i m o , los qne s n s o r i b e n , h i j a f , m a d r e , h i j o p o l í t i c o , nietos , 
h e r n i a n o p o ' U i c o y amigos , r u e g a n á la« perdonas de su a m i s t a d se 
s i r v a n c o n c u r r i r ú s u e n i i e r r o . q n « s a l d r á á ÍHA nuevo de la m a Q a n a 
de d i e l i o d í a d e l M u e l l e de C a b a l l e r í a , f a v o r á q u e q u e d a r á n reco-
nocidos . 
H a b a n a 2 S de J u n i o de 1907. 
Josefina Oalarra^a—A-ncélica Gaiarra^a—María Lui sa Mera, vitK't db Ga-
Inrrapa—Ldo. Antonio Fernández Criado—Oscar, (instavo j Julio Fernández 
Criado y Gaiarraga—José Mjumel Otero—José Urazón. 
l0íi3S '> -29 
UNA C R I A D A en tía nLázaro 346 se so-
licita una criada de mano. 
_ 10 668 4-30 
S E S O L I C I T A un criado de color que se-
pa servir á la mesa y tenga buenas refe-
renelási Tul ipán ití Cerro. 
1066S (-30 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano. Vedado Calle H es-
quina 17. 10651 4-,3o 
S E D E S E A C O L O C A R una criandera íi le-
che entera buena y abundante; leche reco-
nocida de cuatro meses v medio de parida 
So puede vor su hijo. Lo misino para el 
campo Tacón número 6 bajos. 
10645 4.30 
E S P E C I A L C O C I N E R O repostero en ge-
neral, penlsular á la francesa, española 6 
cnollacon mucha práct ica y aseo se. ofrece 
para casa particular 6 de comercio. Infor-
man en Hornaza y Teniente Rey. carnice-
ría, hace helados y da banquetes. 
10680 4-30 
A G E N T E S para el Interior, por la gran 
casa d^ confeccionar catAlogos, secantes 
postales, cabezas de cartas, etc. C lark E n -
graving. Dirigirse á J . L . Truji l lo , P. O. Box 
342, Compostela 30, Habana. 
10664 4.no 
D E S E A C O L O C A R S E un criado de mano! 
de color. No tiene inconveniente en Ir al 
campo. L o m b i ü o y Santa Catalina, Cerro. 
Tiene quien lo garantice. 10691 4-30 
UNA B U E N A cocinera penlsular desea 
i-oliica rsf iMi ciisii particular ó esUibled-
mlento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la srarantice. Desea ganar buen 
sueld». Informan Amistad ID. 
10681 , ' 4-30 
SIOSOLICITA un Joven para el cuidado de 
una oficina durante algunas horas del día, 
sueldo un centén al mes. dirigirse fl. Vll le-
gas 48. altoa. 10683 4-30 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse de criada de manos ó manejadora y 
son formales. Informan Salud 86, cuarto 
número 82. 10687 4-30 
UN MATRIMONIO sin familia que se em-
barca el 15 para BipaJla, desean llevar un 
nlfio. Son do conllanza. Informes en Bernaza 
número 18. 10(¡S8 4-30 
UNA P E N I N S U L A R acostumbrada en el 
país , desea colocarse de manejadora ó para 
limpiar habitaciones; e« formal, limpia y 
asrada, como daríin referencias. Informan 
Carmen 4. 10689 4-30 
ASUA. S O L A ó &. matrimonio sin niftos 
on diez pesos 60 centavos oro, se alquila en 
Prado .">() altos, una habitac ión con derecho 
á la cocina. 10638 4^30 
S E S O L I C I T A unaTcrlada peninsular, tra-
bajadora y sin pretensiones para el campo. 
Hora;? de 8 & 10 de m a ñ a n a y de 5 ft. 9 
de la noche. Prado 77 A. 
10662 4-30 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos blanca en Acosta 52 
10661 4-30 
S E D E S E A C O M P R A R una finca en la 
provincia de la Habana co nvelnte caballe-
rías de tierra ligera para el cultivo de fru-
tales y frutos menores. O'Reilly 54 de 2 & 
3 p. m. 
4-30 
S E SOLICÍTÁ UÑA C R I A D A d e ~ man OÍ} 
blanca que sea aseada que sepa cumplir 
bie.n su ob l igac ión ha de llevar recomenda-
ción de la casa donde últ imo haya servido. 
Reina 45 altos de 10 de la mañana en ade-
lante. 10660 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E un joven peninsular 
de criado de mano con siete años de pr&cH-
ca en el servicio. Sabe servir A la mesa 
á la francesa, rusa y criolla. Para infermí-s 
dirigirse Calzada entre B y C Ferreter ía Ve-
dado. 10659 4-30 
A H O G A P O V P K O C U U A D O K 
Se lince Cc-rgo de toda clase de cooro y de 
intestado, t» siamenUi rias. iodo lo que per-
tenece al Foro, sin cobrar hasta la conjiU-
sión; Caóllito dinero íl cuenta de heneadas 
y sobre hipoteca. San José num.,30 
10634 _ ' , 4-29 
" c o s f U K l í l l A se solicita una buena costu-
rera peninsular que tenga quien la reco-
miende. Concepción 9, Tulipán. 
10626 4-29 
UN J O V E N peninsular desea colocarse do 
portero ó criado de mano. ¡Sabe dumplir con 
su obl igación y tiene buenas referencias. 
San L&zaro 269. 10590 4-29 
C O C I N E R A desea colocarse en casa de co-
mercio ó cana particular. Darán razón Mu-
ralla 30 accesoria. Entrada por Compostela 
Camisería. 10561 4-29 
S E S O L I C I T A para la Víbora una criada 
do mano trabajadora y de buen carácter 
sueldo 3 centenes y también un muchacho 
formal y con referencias. Informarán Je-
sús María 26 altos. 10635 4-29 
~ S E S O L I C I T A un muchacho de 14 áTTs 
años para que ayude á los quehaceres de 
la casa Zaragoza 9 (Cerro). 
1U630 4-29 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para los quehaceres de la casa de una corla 
í a m ü i a y entiende un poco de cocina. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien la 
garantice. Informan Monte 12. 
10629 4-29 
UNA J O V E N de color desea colocarse do 
criada, manejadora ó coslurera en casa 
particular con tal do dormir en el acomo-
do y no tiene inconveniente en salir de el 
país Informarán en Aíauibique 46. 
1U606 4-29 
S O L I C I T A un operarlo de hojalate-
ría é ins ta lac ión y un muchacho peninsu-
lar que fulera apréinder el mismo. Se le da-
rá sueldo. Sépt ima 80 Vedado. 
10605 4-29 " 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cocinera y repostera; sabe bien su obliga-
ción y tiene personas que la garanticen. 
Informan Progreso 27 Esquina á la Manza-
na de Gómez. 10605 4-29 
UNA C R I A N D E R A peninsular dr- dos me-
ses de parida, con buena y abundante, leche, 
desea colocarse á loche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Apodaca 17. 
10602 4-29 
D E S E A colocarse una joven de color de 
criada de mano en casa particular tiene 
referencias y tiene quien responda; para 
cuartos ó matrimonio Informarán Gerva-
sio 20 L)I)E84 i - j i 
UNA joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora es car i -
ñosa con los n iños y sabe cumplir con su 
deber tiene personas que la garantice in-
forman F a c t o r í a número L 
10612 4-29 
UNA E X C E L E N T E criandera desea colo-
carse á leche entera tiene buena y abun-
dante. Reconocida por el Doctor Hernán-
dez, tiene su nina que se puede ver in-
forman Aguacate 49. 10617 4-29 
UNA B U E N A criandera de tres meses de 
parida desea colocarse á icche entera la 
que tiene buena y abundante. Tiene buenas 
referencias. Dan razón San Lázaro 263 
10616 4-29 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
para todo pretiriendo un matrimonio solo 
sabe cumplir con su obl igac ión tiene bue-
nas recomendaciones informarán Inquisi-
dor 29. 10642 .4-29 
S E ALQUILAIN los elegantes y frescos 
altos de esquina en San Lázaro 262 y Per-
severancia. Informan en los oajos. 
106*2 4-30 I 
UNA J O V E N peninsular desea colocar-
se decriada de mano. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende I n -
forman Vlllegaa 86. 10641 4-29 
H A Y UNA señora que desea colocarse 
para cocinar ó para, lavar y planchar sabe 
muy bien d e s e m p e ñ a r su olicio tiene n-
formes sabe de reposter ía no duí.-rrne en ja 
colocacón sueldo 3 centenes y la paxa do 
los carritos por la mañana y por la Noche 
razón Calzada do L u y a n ó 104 letra A. 
10640 4-29 
~~A L A S A L M A S C A R I T A T I V A S , DoñaTiuT-
sa Soto viuda de Fuentes, que vive murlén-
dose de miseria, en la azotea de Paula 2, 
postrada en cama, co nuna luja enferma y 
un nietecito; apremiada por el alquiler del 
cuartico, y en la mayor atlicción implora un 
socorro, que Dios les recompensará . 
G. 8-27 
UN J O V E N peninsular desea colocarse 
de dependiente de Café de cochero parti-
cular en una casa de buena familia tiene 
buenas referencias y tiene bastante cos-
tumbre en el trabajo Informaran en la 
bodega de Prado y Consulado. 
10476 4-28 
A L C O M E R C I O . — Un joven tenedor de 
libros que tiene algunas horas desocupa-
das se ofrece para llevar la contabilidad 
de una casa de poca Imfortancia por una 
módica retr ibución. También se hace car-
go de practicar' balances y toda clase de 
liquidaciones. Escrb ir A. C. H. Apartado 
266. Habana. 10559 8-28 
UNA SRA. penlsular desea colocarse de 
criada de manos ó manejadora es car iño-
sa con los n iños y tiene quien la recomien-
de Informan Corrales 147 
10575 4-28 
Se s o l i c i t a u n c r i a d o a c t i v o , t r a b a -
j a d o r y h o n r a d o . L o s que no r e ú n a n 
esas c o n d i c i o n e s que no se p r e s e n t e n . 
S u e l d o v e i n t e y dos pesos p l a t a . C a l -
z a d a d e l M o n t e n ú m . 412 . 
10534 4-2S 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos sabe cumplir • con su 
obl igac ión y tiene quien responda por ella; 
Informan Morro 12 10573 4-28 
UNA RA. educada en Nueva York desea 
dar clases particulares á niñoo. Tiene mag-
nítlcas referencias. Dirgirse por escrito , á 
A. C. C , departamento de anuncios D I A R I O 
D E L A MARINA. 10472 4-28 
S E D E S E A N colocar dos j ó v e n e s penin-
sulares, una de criada de mano y otra de 
manejadora es car iñosa con los niños y 
saben cumplir con su ob l igac ión y tie-
Den quien responda por ellas. Informarán 
en San José 46. , 10Ü69 
DOS S R A S . P E N I N S U L A R E S desean colo-
carse, una de criada de mano y la otra de 
cocinara en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con bu obl igac ión y 
tiene quien las garantice. Informan Calie 
25 esquina á J . Jardín Las Palmas, Vedado 
10563 4-28 
DOS J O V E N E S del campo desean colocar-
se en el Vedado 6 el extranjero con una fa-
milia que viaje de criadas de manos. Sa-
ben cocinar. Saben cumplir con su obliga-
ción y tiene quien responda por ellas. In-
forman Bernaza 43. 105S0 4-28 
D E S E A CÓLOCÁRSE de criandera con 
buena y abundante iecne. Tiene 40 días de 
parida. Se pu^de ver su nl/ia. L a leche re-
conocida. In formarán en Marina 16 letra C. 
10582 4-28 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora tiene buenas referencias 
Informaran Calle Vapor número 53. 
10681 8-28 
UNA J O V E N peninsuiar desea colocar-
se de criada de mano (> manejadora es ca-
riñosa con Jos n iños y sabe cumpur con su 
obl igación Tiene quien la recomiende In-
forman Beruaxa 43. 10578 4-28 
„ Y O F U M O 
E L T U R C O 
colocarse clén parida tiene buena 
che piaede" v e r ^ e r n i ñ o í n f n ^ " ^ i6' 
de criada d- .manos 6 manel«rtttft tí0,<*¿l*i 
riñosa coa los tílfloa v ^ut , ,0ra- es H* 
obl igac ión y tien. U e n fa r.wPl.lr sJ 
forma Merced 86 _ 10570 mlenae in. 
se le dará buen sueldo Angoles l imero 5 
10566 ' 
4-2í 
en el pa ís y con r S e r V n X * « L ^ 1 ? » ^ 
se de criada de manos 6 manM,,;0lü,-a>--
cumplldora de su deber T i ^ r . Ja<,orH "a 
bar 144. ^ ¡ ¡ r , l n í ^ m a n h;sco» 
C R I A D A de mano' blanca so~i«ín^T 
sea práct ica en su oficio, y de eoMC¿ a que 
algo má* que zurcir. Ha de traer r . 
dación de persona á quién hflvn coni<,t>-
s ^ ^ r : ! : ; £ i ' : ^ l ^ - - - í e t r e r ^ 
che, dese a colocarse á "eche " S a " ^ ! l9-
qU104n33 garantlce- f o r m a n MoSo ^ 
UN SR. práct ico en el i&ía~7^~-~::~^ 
cimientos del comercio en general Cono-
Mlidad etc., se ofrece sin p f e ü nTl .n?^1?' 
encarga de tenedurías de libros \ ?,t^-,f; S9 
bajos de oficinas, hasta do escribir nM-. 0'" 
Como de la adminis trac ión de flnc2Í? v.?'' 
ticas y urh.inas, cobro de alquil" i 0SS V'** 
pre.-iando fianza. Pasen aviso á J . Mlrl í t l 
NKolás 20, altos entrada por Lagun^1 ^ 
4-28 
S E Ol -Ri i .CL una criada de manos para «H 
servicio de un matrimonio. Buenas r . 1 
das. J e s ú s del Monl.e 134. 10622 fi*5 4-28 
Wx\A J O V E N peninsular d e s e a ^ e o í o í ^ . ; 
de manejadora ó criada de mano en 
de corta familia. Saben cumplir con su ehn 
gaciún y tiene quien responda por ella 1., 
forman Monte 132. 10621 l - K 
UNA J O V E N Ponir^krr~des'ea~¿ídírc"íi:;: 
d6 criada de mano 6 manejadora. Es caH 
nosa con los niíios y sabe cumplir con til 
obl igación. Tiene quien la recomiende in 
forman Apodaca 17. 10520 '4.2» 
S E N E C E S I T A un Joven para~d¿plm(,i(.t, 
te que entienda el giro de quincalla M,,» 
u Zí] al 209. 10525 4^1 
S E O F R E C E un joven penlsular paraban 
xiliar de carpeta, vidriera de tabacos y 
cigarros ó cosa a n á l o g a , tiene quien ¡a re-
éotnlendé. Informan en Teniente Rey v Xn* 
lueta (V idr i era ) . 10527 4-28 
D E S E A colocarse muí señora peninsular 
para criandera, de 40 d ías de parida, garan-
tizando su buena y abundante leche los 
principales médicos de esta ciudad: tiene su 
niño hermos í s imo, que se puede ver; y t>g 
cariñosa y fina con los niños. No tienÁ 
inconveniente en salir de esta capital; está 
acostumbrada á viajar. Informarán en el 
callejón de Valle 5 y 7, accesoria, esquina 
á Espada. 10529 4.28 
S E S O L I C I T A 
Un aprendiz de Botica, Anima» le 
10541 «•28 
S E S O L I C I T A 
Un aprendiz de sastre adelant&óo jr un 
operario de Bazar, en San Miguel Hi 
10542 4-28 
UNA SRA. P E N I N S U L A R deseaT colocarse 
para la limpieza de tres ó cuatro habita-
ciones; sabe coser á máquina, mano y zur-
cir, sabe vestir á las aeáopae pero no so 
coleca por menoe de tres centenes, en la 
misma se anuncia una costurera en ropa 
de niños y s e ñ o r a s ; tienen recomendacionel 
informarán en Aguacate 43, bajos. 
10548 4-28 
D E S E A N COLOCA R S E Ú<K< jóvenes de^eol 
lor para criada.* «le mano 6 una para cria-
da y la otra para manejadora. Informarán 
Galiano !6«. 10549 i-Zi 
UNA B U E N A cocinera peninsular dései 
colocarse- en capa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Malo-
Ja 73 10607 4-27 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera ó criada de mivno. Sabe cumplir 
con su oblgiaciói i y duerme en el acomodo. 
Tiene quien la garantice. Informan Lagu-
nas 36. 10479 4-27 
UNA J O V E N penlsular aclimatada en fl 
país, desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora. Sabe coser k mano y á máquina 
y no tiene inconveniente en ir al campo. Tie 
ne quien la recomiende. Informan San Lá-
zaro 29Ü, altos de la. carnicería. 
10519 . ' - 4-27 
UN B Ü E Ñ C R I A D ^ ^ n i n ^ o a - p e n l s u l a r 
desea colocarse para servir á una familia, 
buena; no hay que decirle nada respecto 4 
su ob l igac ión , (.'on mucha práctica en su 
servicio. Tiene buenos informes de su con-
ducta. Informarán Marro al dueño de la 
fonda número 54. 1051 1 4-27 
C A B A L L E R O de seriedad desea empiío 
de cobrador, encargado ó cargo de confian-
za en la Habana ó ^n el campo. Tiene nan-
za en metá l i co y porsenas que le garanto»an. 
Dirigirse á J . Martínez, Teniente Rey 15, d« 
12 á 4. 
10517 4-27 
UNA J O V E N peninsular de 12 á 16 ai'10» 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
manos. Informan: D, eutrt 17 y 19 Vedfldo. 
10618 4-27 
S E S O L Í ^ I T A ^ n - C r e s p o ~ l 3 Á una coci-
nera que sea bueña, traiga referencias, no 
se da plaza; sueldo 812.72 oro. 
10459 8-27 
S E S O L I C I T A 
E n Cristo 33 alots una criada de manos 
de buenas referencias. 10477 4-27 
~ ' S E S O L I C I T A una criada 'de manos qu.-i 
sepa servir muy bien y tenga buenas re-
comendaciones sino que no se presente Pra-
do L'9, altos . 16506 -t-l? 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obl igac ión . Informan Villegas 
número 110. 10503 i -
JESÍJS_PÍñeiro de^a~8aber el parad^rc» 
de su hermano Ernesto Plñelro para daña 
noticias de él drí janse á la fonda Las Cu-tro 
Naciones, calle de Luz. 10502 4-27 
S E S O L I C I T A un matrimonio solo, para 
todos los quehaceres de una casa en el Ve-
dado. E l l a para guisar y arreglo de habita-
ciones . E l para criado etc.. Sueldo 6 lulses 
Se piden referencias. Dirección Tercera nQ; 
mero 37. esquina á C. 1049^_ r * I 
SÉ D E S E A colocar una muchacha penin-
sular para c riada de mano ó para acompañar 
una señora, tiene quien responda por ella. 
Informarán Zanja 132. 104»» * - ¿ : 
U N A ~ J O V B N peninsular" dffiea colocarse 
de criada de mano. Sabe coser á mano J a 
máquina; tiene quien la garantice. Infor-
marán inquisidor 29. Habana. 
10494 -
S E D E S E A colocar una seftóra P"»"*"1^ 
de criandera de poco tiempo de panda, 1» 
que tiene buena v abundante leche, Pa"* 
criar á leche entera. No tiene Inconwemenj* 
en sal ir fuera de la Habana, es POgUaHj 
y car iñosa con los niños la recomienda ei 
doctor Aróstegui . Informan en Corrales^-«o-
10488 4—' J, 
UÑA J O V E N peninsular desea colocarse 
Es tre l la 8. 10492 
' S E SÓLÍClTA^rnTcriado de manos 
pa su ob l igac ión . Informes en Quinta 
ro 23, Vedado. 10487 
A L C 0 M E B C I 0 
Tenedor de libros, se ofrece. Avisos, Mura-
lla 9 9, Farmacia . 1 «7 
10482 V j . » 
UNA SRA. desea colocarse con 
de moralidad bien para cocinar & DC,>1 Dar» 
milla ó para limpiar habitaciones " ^ ^ 
servir á un matrimonio: no va a» eadaL 
tiene quien garantice au conducta j dere-
Informarán en Es tre l la 90 altos á Ja " 7 
cha. 10486 —— 
U N A - J p V H a í peninsular ^ ¡ ^ t ' e -
de criada de mano. Sabe su obV*a„i,Mii¿ Ba-
ñe quien responda por ella. Domicilio ^ 
pada 4. 10434 __—— — 
H C N J Ó V E í T p e n l n s u l a r desea colocarse^ 
caballerice.ro en casa particular o u'- *' lw 
ro. Tiene buenas referencias. Informa" ^27 
C n ú m e r o 190, entre 21 y J.uoig " ^ ¡ ¡ ^ 
D E S E A C O L O C A R S E un ̂ J l ^ ^ y V*' 
nlnsular, cocina á la criolla, tranco»-' ' B 
pañola ,1o mismo en casa ^ " ' ' n i c n d * -
establecimiento. Tiene bue"uf .D^í . a C»ll# 
clones. P a r a m á s informes d i r I J * " " 
Sol n ú m e r o 8 Los Tres Hermanos. 4_j7 
10510 coXo-
—DOS J O V E N E S Pe»'nsularfSr,f*?aacon loa 
caree, una de manejadora, cariñosa de 
ni/ios y la otra aclimatada en e' fabieci-
coclnera en casa particular ^ . ¡ .^ción V 
miento. Saben cumplir con ®w%£«rtn*» 
tienen qulon responda POf e'los. 4.2« 
Dragones 7, fonda. 
m u c h á c w p«: 
le manos y maneja ^ 
nda por ellas. 
S E D E S E A N colocar 
ninsularcs de criada d 
ra. Tiene quien respe..— »-- - ,„ 
ludes entro Prado y Consulado. 
10318 
' S E S O L I C I T A Mon, 
Una criada blanca en la Calzada oe 6_2C 
te n ú m e r o 2 F . 10370 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ d i c i ó o de la mañana.—-Tnnio 
PÁGINAS LITERARIAS 
(Kxpreso para el Diario do la Marina) 
V - n t e a^and;, la ~ 
^ ^ n d o ^ r ^ e ^ o l n ^ 
^ íoTc/n agitando por la esfera 
De fuego la inflamada cabellera. 
E l ruido de la audaz locomotora. 
E1 susurro del viento en la ^ramada. 
S sol poniente que las cumbres dora, 
v\ ampo de la nieve inmaculada, 
v laurel en la frente vencedora. 
T o roca por los montes despenada. . . 
rodo me habla, gran Dios, de tu belleza, 
Todo canta tu amor y tu grandeza. 
• Porqué el grano madura de la espiga 
Al^calor de los rayos del estío? 
Vonién alimenta á la afanosa hormiga? 
tQuién derrama en los campos el rocío? 
¿porqué sigue el descanso á la fatiga 
v fecunda los páramos ei río? 
«porqué el campo de flores se engalana 
Al beso de la luz de la mañana? 
Es rayo de tu esencia el pensamiento. 
Es orla de tu manto cada estrella. 
E l huracán murmullo de tu aliento, 
Los diamantes el polvo de tu huella. 
Alfombra de tus pies el firmamento, 
Y tu hálito, de fuego la centella 
Cuando cruzas las vastas soledades 
Tronando en las hirvientes tempestades. 
•Y con instintos de irritada fiera 
ge6vergue contra tí la criatura? 
¿No tiembla, oh Dios, la humanidad entera, 
SI eh tu rostro el relámpago fulgura? 
Los bronces se derriten como cera 
Ai fulgor de tu ardiente vestidura. 
Son los imperios á tu soplo cafla? 
Y aristas en tu mano las montañas. 
" -j-q has dado sus rugidos al torrente, 
Sus carros de laurel á la victoria, 
A la nube su dardo reluciente. 
Sus negros cataclismos á la historia. 
Ai querube su nimbo refulgente. 
„A1 genio resplandores de tu gloria, 
"Sus alas á las raudos huracanes, 
Y sus orlas de fuego á los volcanes. 
" E l rumor que del bosque se levanta, 
E l rugir de la mar atronadora 
Son estrofas de un himno que te canta. 
Son estrofas de un himno que te adora; 
Besa humillado el serafín tu planta, 
tY, si mueves la diestra vengadora, 
I A una mirada tuya, á un ceño solo 
Tiembla la creación de polo á polo. 
Cuando esparces los gérmenes fecundos 
De que brotan los montes y los mares, 
Anímanse los ámbitos profundos 
Bordados de brillantes luminares. 
Enciéndense los globos de los mundos 
Como antorchas que alumbran tus altares, 
Y en ritmo universal y alegre coro 
Giran mil astros en sus ejes de oro. 
Tú reinas en la tierra prometida 
De refulgentes soles coronado, 
Y vives en la gota que escondida 
Se columpia en la rosa sobre el prado, 
Tú contemplas. Señor, de toda vida 
Lo presente, futuro y lo pasado, 
Y vives do fu gloria soberana 
Sin crepúsculo, noche ni mañana. 
Tú derramas la vida y el consuelo, 
1ú acrisolas la fé y el heroísmo, 
Tú diste ley al mar. al ave el vuelo 
Y senos insondables al abismo, 
Tú EOsUcne.s la bóveda del cielo. 
" Y. término y principio de tí mismo. 
Sólo tú vives por tu propia esencia 
Sin reciMr de nadie la existencia. 
Y os bañado de luz el firmamento, 
Y es de soles la esfera coronada 
ÜD í tomo perdido de tu aliento. 
Un destello. Señor, de tu mirada: 
Yo en cuanto vive palpitar te siento. 
Yo te adoro en la atmósfera azulada 
Y en al torre soberbia de granito 
Oue escala con su frente lo infinito. 
Todo me habla de t í : la cristalina 
Perla sobre el capullo de la rosa. 
E l ruido de la errante^golondrina, 
E l vuelo de Inquieta mariposa. 
E l fresco manantial d» la colina. 
E l himno de la, citara armoniosa. . . 
Que está impreso tu nombre en cuanto 
alienta. 
E n el mar, en la nube, en la tormenta. 
¿Oís? . . . ¡la tempestad: Contra la roca 
E l huracán estrella sus enojos. . . 
¿Quién, Señor, de rodillas no te invoca 
Si deslumhra el relámpago sus ojos? 
¿Quién tu irritada cólera provoca. 
Quién no so humilla ante tus pies de hinojos, 
Si cambias con un soplo los imperios 
E n vastos y sombríos cementerios? 
¡Oscura noche! Cómo se acrecienta 
E l torrente lanzando sus bramidos! 
Mézclanse al rebramar de la tormenta 
Mil terribles acentos comprimidos, 
E l trueno que en la atmósfera revienta 
Del corazón enciende los latidos, 
Y besa el rayo ardiendo en las alturas 
Las fimbrias de tus regias vestiduras. 
¿Quién existe, gran Dios, que no se asombre, 
Al resonar tu pavoroso acento? 
¿Qué es ante tí la tierra? ¿Qué es el hombre. 
Sino un átamo frágil de tu aliento? 
¿Quién no te Invoca al apercibir tu nombre 
E n el rayo, en las olas, en el viento? 
¿Quién el polvo no besa de rodillas. 
Por el llanto escaldadas sus mejillas 
Yo me postro ante tí, Dios fuerte y santo: 
¡Tú eres grande. Señor! Yo no soy nada, 
Y ensalzo tu poder, tu gloria canto 
E n medio de la átmosfora abrasada: 
E l relámpago es orla de tu manto, 
Es -iniestro fulgor de tu mirada 
Cuando encrespas las olas de los mares 
Y derrumbas los tronos seculares. 
¿Eríl!.') ya. el sol? La humanidad te envía 
Calmado el cielo, su fecundo lloro: 
Es ofrenda de amor, es ambrosía 
Que te ofrece el poeta en cáliz de oro; 
Vuelva á ti su inspirada fantasía 
A cantar con los ángeles on coro, 
Y feliz te bendice la natura 
Con cánticos de amor y de ventura. 
¡Música grata! Los espacios llena 
E l blando susurrar de la aura leve , 
Su gala ostenta la campiña amena. 
Abre el lirio su túnica de nieve, 
Extática la virgen se anajena 
Y apenas, al orar, los labios mueve: 
Es que mayo ha venido con sus flores 
Y sonríe entre aromas y colores. 
¡Día hermoso! ¡mañana encantadora! 
¡Sublime y pintoresco panorama! 
Todo en mar, tierra y cielo canta y llora. 
Todo divina inspiración derrama, 
E n el árbol la savia se elabora, 
Y estallan los botones en la rama. 
Como un himno vibrante de armonía 
Que el universo á su Hacedor, envía. 
Doquier la vida palpitar se siente; 
Corre un río de amor en cada planta. 
Y del mar. y del valle y del torrente 
Una nube de incienso se levanta: 
Arda la inspiración en vuestra frente. 
Pulsad, vates, el arpa {sacrosanta. 
Y caed sobre el polvo de rodillas 
Cantando tan grandiosas maravillas. 
E l raudal de la fuente bulliciosa 
Salpica de rocío la pradera, 
Y trasparente, azul y luminosa 
Irradia luz la cristalina esfera. 
E n su lecho de amor como una esposa 
Se estremece la joven primavera. 
Y ondean mil palacios de verdura 
En el monte, en el valle, en la espesura. 
¡Cuan grande eres, Señor! Sólo á tu acento 
Surgen cielos y mundos de la nada, 
Es el mar un suspiro de tu aliento, 
Es un reflejo el sol de tu mirada. 
Un poema á tu nombre el firmamento 
Cantando por la tierra arrodillada, » 
Y el triunfo, y el martirio y la victoria 
Atomos esparcidos de tu gloria. 
Tú eres grande, si vas en los cañones 
Derribando á tu paso las ciudades. 
Si arrasas en los raudos aquilones. 
Si Incendias en las negras tempestades. 
Si barro i como artistas, las naciones. 
Si envuelves en tu gloria las edades, 
foi á Lázaro levantas de la tumba 
O si Roma á tu soplo se derrumba. 
Ere-í grande ciñendo la victoria, 
O por traidor discípulo vendido, 
^rande on las convulsiones de la historia, 
Grande colgando de la rama el nido. 
Grande en los esplendores de tu gloria 
Y más grande en la cruz escarnecido, 
Grande si el rayo vengador fulmina?, 
Y más grande ciñendo las espinas. 
Faustino Martínez. 
Cnrarlas no significa en este caso detener, 
las temporalmente para que luego vuelvan. 
U C U R A C I O N e s R A D I C A L , 
He dedicado toda k. y!da al estudio de la 
E p i l e p s i a . G o D H l s i o o e s (i 
Garantizo qne mí Remedio curará los 
casos más severos. 
El que otros havan fracasado no es razón para rehü. 
c;lIr?53« ahora. Se enviará GRATIS á quien le 
Pida UN FRASCO d« tai REMEDIO INFALlBLC 
y ua tratado sobra Epilepsia y toco lo«padcdnu«Pto» 
•oviosos. Nada cuesta probar, y la curadóacsscgiua, 
DR* MAMJEL JOHNSON, 
Obbpo 53, Habana, Cuba, 
£s mi único agente. Sírvase dirigírscá él para prueba 
íraoi, Xratatío y irascos grandes. 
Dr. H. O. ROOT, 
¿*iaratorÍK: qtt'-Pine Str:st, - . Nueva York. 
— — •••• m ̂ 7 a 
Cualquier lector de esta periódico que envíe su Boat 
ore compjeto y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
) Obispo 53 y 55, , > 
A p a n d o 780 , - . H A B A N A , ^ 
rscibiripw correo, franco de porte, un Tratado'sobri 
^ GRATIS. 7 AUqU"' y ^ SnKO P™? 
l u n e r o g" &aranVí?í;4 oIníormai1 l^roParUla 
10513 4-27 
• g n a c í o P i n o y L e ó n 
A G E N T E D E N E G O C I O S 
Aguacate 123. 
10392 26-26 J n 
^ A V I S O — Se solicita un dependiento de 
Párm'HCia cw* tonjr.x íuucha práctica y que 
sea de 40 á. 4ó a ñ o s de «ídad, para el inte-
ilor de la Repúbl ica . Informan: Droguer ía 
de Sarrá Teniente Rey número 41. 
10305 10-26 
EN' E L M A G N I F I C O reharto de las Cañas 
y en la Avenida que se es t i construyendo 
con 20 metros de ancho á una cuadi-a. del 
paradero de los carros del Cerro vendo tres 
lotes do terreno juntos 6 separados uno de 
59 mrtros de frente al Paseo de Asturias 
por SS.Ott ctos. de fendo, otro de 22 por 
38.06 ctos. y otro de 22 por 42.45 otos, con 
frente á la calle San Cristóbal. E l primer 
lotf; tiene unas habitaciones construidas al 
fondo. Se venden baratos par querer em-
prender otro negocio y se advierte que es 
un negocio de porvenir. Vista hace fe. Glnes 
Badosa. Cerro 861 lnf«rmará,n. 
_10181 8-22_ 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S para uñ nego-
cio productivo y de fácil presentac ión por 
ser de mucha utilidad para las clases me-
diana y obrera. So abona buena comis ión 
en Tejadillo 45. 9187 26-7Jn 
D E S E O S A B E R el paradero de Andrea 
Espinosa do España , Barruelo. Diclgrae á 
Habana 136. Habana José Alvarez. 
10211 8-22 
VENDEDOR práctico para casa de co-
misiones se necesita, Empedrado 42. 
10202 10-22 
A V I S O Importante — E l día 22 de este mea 
después de reformado se abrirá al públ ico 
el grran Trinquete y Pltljay situado en el 
café Ibérico. Be lascoa ín 36. 10055 15-20 
T E N E D O R D E LIJBKOS 
üc oirccc para toau ciase óc trabajos úc cou-
tabriidad un tenedor de libros con muchos añes 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baanecs y todo genero de liquidaciones coeciales 
llevarlos en boias desocupadas por módica re-
tribución. Informan en Obispo ita, librería de 
Kicoy y «¡n la Zarzuela Moderna, .Ncptuno y Mau* 
-s—- G. nque. 
Desea saber el paradero de su hermano 
José Reguelro, de la provincia de L u s o , que 
hace unos 16 años se encuentra on CUDM. 
Para darle noticias de él dir í janse á Gabriel 
Anca Pimienta. 9591 26-13Jn 
Para la Sociedad de AU.TIMOS Médico que 
tengan referencias. Animas 36 informan. 
9571 26-13Jn 
En ia Habana, pueblos 7 ciudades del in-
terior de la Isla para un artículo de muy fá-
cil venta. Gran oportunidad de ganar $10.00 
diarios «' más, según actividad. Escriba á 
Mr. W. Keeling, Apartado 1032 Habana. 
C. 1277 Jn-S 
' okíaoVoneí^rn â ATgfncia de encargos y 
Lranjero de f nmAnll18-^6 Cuba >' el &x' 
lo criador rtpr.ñl!?]6"^- Facilito y necesi-
baja'Screr cocineros, y tra-
P i ^ 0 ^ ^ d ^ r ^ t»0oaSSafsre6; 
SE V E N D E una hermosa vidrltira do nl-
kel y cristales por loa cuatro costados, en 
el Correo de Parfu. Obispo y Vlllegaa, aede-
ría informaran. Tiene 3 varas de largo, 2 
de á&éhp v una do fondo, y eh Aguila 116 
;¡¿en 2 máquinas de cotiur muy bara- 1 
y in lava'oc. 10686 4-30 
casamiento legal puede hacerse escri-
biendo muy formalmente al Señor RO-
BLES, Apart. de Correos de la Habana, 
1014.—Mandándole sello, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporciones 
magníficas para verificar positivo ma-
¡írimonio. 10472 8-27 
E u Consulado < 
Vendo una hermosa casa moderna de a l -
to y bajo independiente, 2 Ventanas, sala, 
comedor, 5 cuartos muy grandes, pisos mar-
mol, sanidad y loza. fina, en el alto lo 
mismo y muy cerca del Parque Central. José 
Flg-arola San Ignacio 24 de 2 á 5. 
10666 4-30 
E n $14.000 de 2 ventanas pegada á Com-
postela, en $5.500 á una cuadra de Reina - n 
• 3.500 una nueva en Habana de alto y ba-
Jn .Informes: F . M. A. Habana 2-18 altos de 
11 á 1 yde 5 á C. 10646 4-30 
E n el mejor punto de San Lázaro entre 
Manrique y Campanario acera del Malecón 
se vende una casa en $16.000 Informarán 
Jtsúsd^l Monte 523. "Botica'". 
_ 10653 • 4-30 • 
S E V E N D E la frutería de Monte número 
390 co ndos habitaciones y vidriera do T a -
bacos y Cigarros y con todos los av íos ne-
cesarios pura el giro; por hallarse uno de 
los dueños en disposic ión de embarcarse al 
extranjero. 10591 4-29 
E N E L R E P A R T O " de"Concha. JesúlTiTel 
Monte, vendo un solar do 14 y media varas 
fle frente por 27 de fondo, e s i á bien KlLr.a 
do se cede on módeo precio.' Informan en 
i.Juralla número 8 y medio, el br. Santa-
maría. 10622 8-29 
P O R POCO dinero traspaso una casa de 
VC'Cindad. buena renta y vendo unes mue-
bles; propios para hombres. Informo Sun 
Hafac.l 144. 10624 4-29 
S E V E N D E una finca de 2 cabal ler ías 
de tierra co nganado y bastante frutales ar-
boleda y muy próxima á la Habana. Infor-
marán en Tejadillo número úu. 
10623 8-29 
S E V E N D E " 
L a barbería de la calle de Oficios número 
93. E n la misma informarán. • 
10583 4.29 
S E V E N D E una lechería con servicTo coin~ 
pleto ilel ramo; es tá situada en punto de 
¡•••rvcpir. Su du^ño Animas y Manrique de 
10 a. m. & p. m. 10Ci.'9 5-29 
E Ñ 4.000 bésos se venda un sr.iar "á—me-
dia cuadra de Campanario con trisa cuartos 
fabricados. 10 varas de frpnte por treinta 
y dos de fondo, trato drecto con HU dueño 
E n Peña lver 91, de 11 á 1. 
10607 í-nf) 
Fuente de Magueyía Santa Fe 
> I S L A D E PINOS 
Infalible para los Padecimientos del E s -
tómago , analizada y recomendada por todos 
los médicos. Unicos Representantes Conde y 
Menéndez. Empedrado Si. Te lé fono número 
178. 9r)82 n;-13 
B U E N NEGOCIO por tener que emprender 
en otro negocio se vende una aercdiUida 
P la ter ía y Relojer ía en punto de lo mejor 
de la Habana también se admite un socio 
que sea dol giro. Ipformaríin Corrales 126 
á todas horas. 10294 8-29 
S E V E N D E á dos cuadras del Parque 
Central una bonita casa, tiene sala come-
dor cuatro cuartos bajos y uno alto es 
toda de azotea y pisos de mosaicos inodoro 
y baño con insta lac ión sanitaria moderna 
precio $7000 Informes Reina 85, te léfono 
1073. 
10467 4.28 
MUY B A R A T O S y de gran porvenir se 
venden varios lotes de terreno propios pa-
ra cualquier Industria, trenes de coches, 
carretones situados en las faldas del Cas-
tillo del Príncipe y lindando con la Zan-
ja Real Informes Zanja 104. 
w l u 5 3 í . .8J128_ 
E N SAN L A Z A R O Vendo una casa;" sala, 
comedor, 3 cuartos, sandad, pisos ilnos, to-
da de azotea $4.850 oro americano; on L e a l -
tad otra, moderna, alto y bajo, indepen-
diente, 2 ventanas, escalera de marmol; en 
San ! úzaro otra, muy antigua, para fabi'H 
dar ij y medio por 14 y medio, muv 1 .m 
.situada. José Figarola, San Ignacio 24. de 2 6. S. Ji^l8 4-28 
VEÑTATFORZOSAr— Por a u s e ñ t a r s o V u 
dueño se r-eda en inmejorables condiciones 
una FONDA establecida desde 20 años , bien 
acreditada, buen punto, venta diaria 45 á 
50 posos. Para informarse y verla Oficios 
19 altos de 8 á 10 y media a. m. Trato di-
recto. 10567 8-2Rs 
P E V E N D E una preciosa casa con sala, 
comedor y tre^ cuartos, dos ventanas, loza 
por tabla y pisos de mosaico en $5.000 
Informes Galiano 128, L a Rosita. 
10365 4.2S 
V E D A D O Se vende en el mejor punto de 
la loma la hermosa y fresca casa calle 13 
número 95 entre 12 y 14, libre ds g r a v á m e -
nes; vista hace fé. E n la misma informa su 
dueño. 10557 4-38 
Esquina en venta, 
De una, casita en la Habana, á una cua-
dra de un parque, con establecimiento, hace 
muchos a ñ o s ; sus buenas paredes resisten 
altos. Se dá en 4.000 pesos, sin corredor su 
dueño Salud número 23. 10689 4-27 
S E V E N D E " 
Una vidriera de tabacos y den^sito -de 
chocolate en módico precio y gitio" céntr ico . 
Informan Mercaderes 23. 10493 4-27 
B U E N NEGOCIO se venden 2 casas nue-
vas de madera á media cuadra de la. Calza-
da J e s ú s del Monte, Renta. 14 centenes en 
$6.000; Otra. Barrio del Pilar, sala, saleta. 
3 cuartos, de azotea en $3.200 otra en Con-
sulado en $14.000. Razón Monte 64, Menén-
dez. 10496 4-27 
Casas en venía 
Una en Villegas junto á Muralla 7-87 por 
24-11: Otra en Carmen alto y bajo inde-
pendiente, hay fonda gana 8 centenes $5.000. 
Otra en Alambique de dos ventanas, azotea 
y teja $6.000. Espejo. O'Reilly 47 de 2 á 5. 
10500 4.27 
CONSTRUCTOU de CARRUAJES 
calle IM)USTRIA 19—Habana. 
Se hace toda clase de carruajes por 
Baños de mar é*Las Playas" 
E N E L V E D A D O 
Se alquila en precio módico el local pa-
r a cantina. Se facilitan mostrador y ne-
vera. 10256 M » ^ 
S E V E N D E la casa de dos pisos Mercade-
res número doce; tiene quinientos metros 
cuadrados de superficie s e g ú n escritura, y 
e s tán muy claros sus t í tulos. Virtudes '¿t 
de 1 ñ 4. 10276 l¡.-23.1n 
CAÍ' '¿A — 00 Venu* un uióuiiniu y bohuj 
café cantina en punto de campo cerca de la 
Habana, junto al paradero del t ranv ía e léc-
trico por urgencia de enfermedad y no po-
derlo atender su dueño. Informarán Obispo 
núra. 8. 10149 10-21 
J u l i o C . P e r a l t a 
A frente de ííejjüélos 
Vendo y compra terrenos y casas, da y 
toma dinero en hipotecas sobre dichas pro-
píedades.-—• Vende casas de huéspedes sin 
cobrar comis ión al comprador. Gestiona, 
por los trámites que seña la la Ley de na-
cionalidad cubana, las curtas correspon-
ai< ntea á favor de loa extranjeros que lo 
soliciten.— Para más informes en Animas 
60 altos de 8 á 12 de la mañana 
10200 .- 8-82 
| H E T E Ü S T C o . 0 F C U B A 
C U B A 31 
CompFa y rend/e en Comisión casas 
y terrenos. 
P A B L O 6 . D E MENDOZA 
Jefe del JLíepartaiuento de Bienes. 
00-'21 
6 R E T R A T O S I M P E R I A L E S POR ÜN PESO. 
San Rafael 33. Otero. Colomiuas y Cp. Teléfono 1448. 
A u t o m ó v i l e s 
de ocasión 
Un Darracq 30 H. P. i* w p 
Un Mercedes 18 H. F, 
casi nuevos. 
Garage Parisién 
Galiano 59 y Neptuno 60. 
Teléfono 1225. 
C 1394 
A u t o m ó v i l e s G E R M A I N 
Para informes y ca tá logos dlrlSlrse á F e r -
mín Blondaux. Amistad 84. 104bl 62-27Jn 
l á E V E 1 ^ 3 D E 
Una vidriera de Taoacoa y cigarros, Lu-¿ 
y Habana. ? „„ 
10174 9-2 J 
V E N T A S DE CASAS se venden las s i -
guientes: Neptuno jlSB, Neptuno 124, San 
Miguel 135, Es tre l la 10o, Maloja q9, y Quin-
ta número ú;; y 65 Vedado. Informan en 
la Notar ía del Licenciado Pruna Latté, H a -
bana número 8a. donde se encuentran _ los 
t í tu los dG propiedad. 10096 15-21 
S B VBND13. V E D A D O , mafñ l f i co solar de 
csciuina con 2.". metros de frente en 17 y 
:itj..52 en A á fT.'OO curreney el metro. Infor-
mará Agramonte, al lado. 
9855 15-18 
' "1.0 Q J B P U E D E tlétejl í iacér hoy no de-
je para mañana, que será tarde, separe su 
.solar en la Víbora con 50 ó 100 U. S. Cy. y 
10 mensuales Empedrado 81. 
AdiftÍHlüiruci&u 
9774 26-lGJn 
Se venden tros automóviles, uno 
para dos personas, otro para cuatro y 
otro para cinco personas, completa-
mente nuevos, completos y garantiza-
dos. Se venden muy baratos por no 
tener local y tener más en la Aduana. 
Se enseñan á manejarlos. Salas, San 
Rafael 14. 
J10582_ . 8 ^ 
' S E V E N D E para una familia de gusto, 
un tren completo en perfecto estado, nue-
vo, compuesto de un caballo color clervuno, 
sano, acción de bruzo, un milord de moda, 
un trap, limonera, ropa de coche, bomba et-
oBtera y lodos los accesorios. E n Beiascoa ín 
121 de 1 á 3. 10042 10-20 
, D E I B E S Y P i l i S . 
S E VÍ3NDE un magníf ico estartte de cedro 
i estilo renacimiento propio para biblioteca 
i ó establecimiento. Puede verse á todas horas 
' en Aguacate 72 entre Obispo y Obrapía. 
_10667_ , 
PÍANOS E N A L Q U I L E R con derecho á la 
propiedad. Obrapía 23. Almacén do Música 
é intrumentos. Se afinan y componen toda 
clase de instrumentos de teclado. 
C...1348 26-21Jn 
r ; ) R E N F E R M E D A D de Su dueño y no 
poderla atender, se vende una mesa de 
billar con todos SBS accesorios nuevos ha-
ce buen diarlo. Informes Zulueta número 20 
E l coime. 10614 8-29 
Reparto San José Venta de solares á pla-
zos y al contado — be alquilan y venden 
casas de m*ttiposterIa con ioüas comodida-
des, luz e léctr ica y agua de Vento. Infor-
mes, su dueño F . Nogueira. Villa, Carmen, 
Almendares y Carmen, Mananao y Tenien-
te ftey número 28. Habana. 
3669 26-DJn 
S E V E N D E un Kinetoscopio de Edison 
acabado de recibir y muchas pel ículas y 
vistas fijas. Informa José Castillo Infan-
ta 16, de 2 de la tarde á 7 de la noche. 
10635 4-28 
S £ V E N D Ü N C A S I T A S ' 
De mamposterIa_y azotea, pisos de mosai-
co muy bien situadas y libre de g r a v á m e n e s . 
Su dueño J . A. Tabarcs, Aguiav 92, Sin co-
rredores. 8972 2ti-5Jp 
30 d í a s 
E n Pah'.lino calle del Salvador vendo 
maíjuíficos solares de $1 á $1.80 metro, A l 
cornado y á plazos cómodos. En la Calza-
da del Luyanó con comunicación de guaguas 
y tranvías en la puerta de $1.25 á $1.75 
metro. E n la Víbora calles de Josefina, L a -
gueruela y Acosta, en estas tres calles do 
$1.25 á $1.75 metro en lo mejor Reparto 
Yiv&nco, frente á la Jgle'iia de J e s ú s del 
Monte ü< $1.50 á $2 metro; Al contado y á 
plazos. Informes Zulueta 32 de 11 á 5 Ho-
tel Pasaje, fondo. S76Ü 26-lJn 
S E V E N D E N algunas piezas de muebles 
de uso. sueltas, muy baratos; por tener que 
desocupar el local dentro de pocos días. P r a -
do 19. 10514 4-27 
St venden dos vidrieras de mostrador de 
un metro de largo por 59 cent ímetros de 
ancho cada una, casi nuevas. Precio del par: 
Cuatro centenes. Pueden verse en Carlos I I I 
209. Botica. 10485 4-27 
12.000 FiiSOS A L 7 F O E 100 
Se dan en hipoteca de rasas el todo ó 
en dos partidas l lábana tí6 de 1 á 4 Sr. Ruf -
fin ó San José 30. 1060S . 4-29 
8áeuz de Calahorra 
Se hace cargo de cobrar hipotecas y toda 
claae de créditos, judicial ó privadamente; 
corre intestados: administra fincas urbanas 
en esta capital, y admite poderes para toda 
clase de representauiones. Progreso 26. do 
U á 2 Telé fono S28. alt. 13-2Ju 
i l>íi ,000 al 7 por 300 eu iiipoteca 
Bien juntos 6 en dos partidas, se dan, 
sobre tincas urbanas en punto céntr ico , 
;fseguradas de incencio. Dirigirse á Esteban 
E . García, O'Reilly 38 de 2 á 5. 
10547 4-2S 
E n la popuiar y conoc id ís ima casa de 13a-
hamonde y Comp., encontraré is muebles de 
fabricac ión cubana y americana; Juegis de 
majagua, modelo R E I N A R E G P : N T E . con 
espejo grande á 47 centenes; L U I S X I V re-
formado á 40 centenes; C O N S U E L O á 26 cen-
tenes. E n todos estos modelos, los hay de 
caoba más baratos. 
Juegos de cuarto compuestos de cama im-
perial, escaparate 2 lunas, vestidor, lavabo 
depósi to y mesa de noche á 35 y 40 centenes; 
Aparadores de estante á 7, 8 y 9 centenes; 
Neveras á $17; 21; 20; 30 y 37. Mimbres, ex-
clusivamente de los mejores fabricantes, á 
2: 3; 4; 4; tí y 7 centenes par. Butacas de 
Idem en formas caprichosa a $S; 10: 12 y 16 
una. Lámparas para gas y electricidad; es-
pecialidad en Cocuyeras y l iras para cuarto: 
muchos objetos de adorno en jarrones, cen-
tros y columnas. Inmenso y variado surtido 
en joyas de brllantes y piedras finas; relo-
jes de oro para señoras y caballeros, ultra 
extraplanos. Se alquilan pianos; Bernaza Ib 
y Obrapía 103. 
10463 
calle ¿e SüARBZ 45. e i i t r e A i i o i m t e ] 
TELEFONO IMS 
PROXIMO AL CAMPO JDE MARTR 
Esta casa paga á altos precios toda 
clase de prendas, ropa» y muebles 
de los que tiene un sran surtido á 
la venta. 
Hay maquinas de coser do varios fabrican-
tes, entre ellos, Palma, Standard, desde ol 
módico precio de un ceutan. 
A V I S O S : 
Se rato para la coinnra áe nmeMes. 
o; i 
H»; V E N D E )R plataforma de 4 sillones, 
imn'bles y cuadros de un salón limpiabotas, 
Para el que se dedique á tal giro, es un 
buen negocio. Informan en San Rafael 34, 
altos. A g u s t í n Hurtado, á todas horas. 
10508 4-27 
r, 94 Y 96, CONSULADO 94 Y 96 
L O S T R P 
ti n 
Casa íoprÉsíaiiiosy coiiiBrHeiita 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico interés . Se compran y venden 
muebles, atendiendo á sus favorecedores 
con esmero y equidad. 94 y 96 Consulado 
94 y 96. 10120 26-2Un 
^ Ü Y I W t ¥ R E S Á W f i E ! ! 
" L A I D E A L " , Salud n. 10 
De Alejandro Fernández 
E n esta casa reden abierta se venden 
muebles y joyas á precios nunca vistos, 
nuestro sistema como casa nueva es vender 
muy barato, con el fin de adquirir cliente-
la. E n ¡a misma se vende una división do 
mamparas muy baratas; se compran mue-
bles y joyas. 10030 2«-20Jn 
Se realizan muy baratas todas las 
exitítencias 'de muebles, prendas y ro-
pas, por tener que ihaeer reformafi en el 
local ' ' L a Perla," Animas número 84, 
al lado del café. 
9946 26-19 
DE C A R R E T E R A S 
Se vende un cilindro casi nuevo. 
Infonnaráu Aguila 136. 
10539 8-28 
CARPINTEROS 
Compren sus Máquinas por conduc-
to de la Compañía Cubana de Maqui-
naria (Aguiar 122) Ventas á Plazos. 
Precios sin Competencia. 
. . . 26-14 J n 
Dinero para iiipotecas 
Tres partidas al 8 por 100 en casas bue-
nas y céntricas . Una de $14.000; Otra de 
$10.0u0 y otra de S6.000. P a r a el campo en 
esta provincia al 1 por ciento. Se compran 
casas de $2000 hasta $30,000 Espejo, O'Reilly 
47, de 2 á 5. __ 10501 4-2? _ 
30,000 pesos 
Se desean colocar á bajo interés , en hi -
poteca de casas en esta ciudad. J e s ú s del 
^lonte. Corro y Vedado en cantidades de 
$1000 hasta 12.000. Trato directo. Sr. Morell 
de 11 m a ñ a n a á 2 tarde. (Monte 2S0>. 
^cabi^ de recibir garantizada la vendo 
muy barata. SALAS. San Rafael 14. 
10490 8-27 
' E Ñ I T C E N T E Ñ E S 
Doy un juego de sala. L u i s catorce, casi 
nuevo, por no necesitarlo. Empedrado 25 
de 1 á 5. 10497 4-27 
VROÉKTE — Se venden todos los muebles 
nuevos de la casa Qallano 9 bajos, por Tro-
cádero hasta el Sábado próximo, á todas 
hora.'. 10505 ' 4-27 
SE V E K S E UNA" FINCA 
De 6 cabal ler ías de tierra de primera ca-
lidad para tabaco, cerca de Artemisa, inme-
diata á la Calzada y atravesada por el P é -
rrocaril del Oeste, con chucho propio. Bue-
na «asa de vivienda y muchos árboles fru-
tales. 
Informa Pablo (». Mendoza. 
The Trust Co. o£ Cuba. — Cuba 81. 
8-27 
10335 8-25 
Ultimo precio vendo una casita nueva de 
mamposter ía en JesOs del Monte E n 4000 dos 
iguales en el mismo punto, y en buen lu-
gar una vidriera bien surtida de tabacos, 
cigarros etc., etc. buen contrato. Su dueño 
Amargura 48. 10470 4-27 
K e p a r t o u 0 J e d a " 
Los terrenos m á s cerca de la p o b l a c i ó n 
Entre L a Benéfica, la fábrica de Henry 
Clay. y las calzadas de Concha. Luyanó y la 
de Jesús del Monte. Estamos haciendo ca-
lles, aceras y poniendo agua y cloacas. L a s 
nuevas lineas aprobadas pasarán por cote 
Reparto. Solares en las calles de Arango, 
Municipio, Luco. Justicia. Fábrica, Reforma, 
etc., etc.. Planos é informes Amargura 48. 
Adminis trac ión. V E A N S E . 
10471 4-27 
S E V E N D E un Kiosco de dulces y fru-
tas por no poderlo atender su dueño. Mou-
serrate y Animas (Plaza QJt\ Po lvor ín) en 
el mismo informarán. 10515 4-27 
Se vende un precioso caballo muy fino 
y caminador. Informes Marqués González 
número VL 10638 8-28 
E N F I G U R A S número 3 Lui s Martr \reñde 
una pareja de mulos maestros propia para 
cualquier giro, rn la misma se venden to-
dos los út i les de una Tabaquería. 
\ 10579 4-28 
íiecibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á ia ven-
t a : precios muy baratos 
C A K C E L ^ U M E K O 19 
3137 312-lMz 
S E V E N D E una pareja de caballos moros 
no hay pareja más igual en la Habana. I n -
forman en San Miguel 164. 10543 4-28 
; P A R E J A D E CABALLOS 
Por haber comprado un automóvi l se ven-
de una buena paraja de caballos de lujo 
.Informes Sr. García, Teniente Rey 41. 
10397 fi-26 
Se vende una yunta de bueyes con su 
carreta en buenas condiciones y una bici-
cleta casi nueva rueda libre marca Mead 
Cycie. In formará Maíl lo. Universidad 34. 
Teléfono 60S7. 10333 8-25 
S E V E N D E tres vidrieras una fija y dos 
movibles, propias para cualquier clase de 
establecimiento y un aparato de nikel. Obis-
po 46. 10504 4-27 
Se vende u n a m á q u i n a 
De tostar maní y hacer rositas de maíz: 
se puede ver é Informan Zulueta 73. 
10188 g . 2 2 
l e l o o s Í M R l í l S 
Una segadora Adriam-e Uuckcyu n. i 
cuesta $60.00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P . Ama-t. Cuba 60, 
l i r a toda cjáse do inuustria que gea nece-
sario epmlea-r fuerza motriz, informes y pro 
cios los fac i l i tará á solicitud Francisco P. 
Amat, único agente para la. I s la de Cuba, al-
macén de maquinaría, Cuba 60. Haban^. 
i l S 
Objetos de arte, industria cubaua. 
Centros de salas, jarrones, masetas, 
columnas, etc., estilo nuevo y original. 
Por la cuarta parte de precio que los 
extraujeros. Manrique 144. Habana-
10469 8-27 
S I N E C E S I T A Y . M U E B L E S 
tome primero precios en casa de Salas, 
luego vaya á comprarlos a las demás 
mueblerías que tendrá que volver á 
casa de Salas, San Rafael 14. 
10398 8-26 
o r o 
Puede usted hacerse de un piano 
nuevo alemán, frailees ó americano. 
Afinación gratis. Salas, San Bafael 
número 14. 10231 8-23 
MAQUINA de escribir DENSMORE, 
nueva se vende. Empedrado 42, Sr. Gó-
mez. 10201 10-22 
0 [ 
Alturas de los Quemados eu la línea de 
los carros. E l primér contrato hecho para 
calles, aceras de cemento, centenes, árbo-
les, cañerías para el agua de Vento, etc., 
construido bajo la dirección de Obras 
Públicas. Está ya-concluido y puede us-
ted inspeccionarlo. Todos los solares son 
altos, secos y con una hermosa vista il 
mar y al campo. Se venden solares ai 
contado y á plazos. Tome los carros eléc-
tricos de Maiianao y dirigirse á ia esta-
ción de la Calzada, ó venga usted á nues-
tra oficina. Wllliam R. HUI and Co. Ha-
vana 61. 
C. 1370 26Jn 
S í H í i [ i 1 1 
Una esquina de fraile. De 'las pocas y 
mejores esquinas no vendidas. 2 0 por 50 
metros. A dos cuadras de las dos líneas 
de tranvías. Wllliam R. HI!1, Havana 61. 
C. 1317 2GJQ 
OJO. El que compra viejo 
compra dos veces. 
Vendo automóviles franceses 
y alemanes, los Champions del 
mundo. Darnicq y Mercedes. 
Precios al alcance de todas las 
fortunas. 
i'ara ver los CaLúIosfOS. 
o 
CONSULADO 57. 
Sillones de barberos 
acabo de recibir y los vendo mu}' ba-
ratos al contado y á plazos, Salas, San 
Rafael 14. 
10178 8-22. 
S E V E N D E N en Sol 72 escaparates, pel-
nador, nevera, escritorios, bastonera, mesi-
tas de noche y sillas. Se da barato por no 
necesitarlo su dueño. 10170 8-22 
Vende Salas pianos nuevos alema-
nes, franceses y americanos. Salas, 
San Rafael 14, 
"> MIÜO puniuas, dopkeys cuit •váibuiatí, t^.-
mis*^, bs iras y pintones de bronce para ex-
traer agua de posos, lagunas, ríop y todo 
servicio « i general y especialmente para el 
riego de tabaco. Calderas y motores de •.a-
por de todoü tamaños y ciases, romanas y 
oas^uias do las mejores clases y tamaños 
para establecimientos é ingenio?. Hay siem-
pre existencia de tubería, í luses, tanques, 
etc.. de diierentos mfedldíí.¡s y demás acceso-
rias. 
T E L E F O N O 156 
F l tANCISCO B A S T E R R E C H E A , 
Lumparll ia D / Apartado Z'i\ 
Te légrafo t «Frambaste" 
136-lSJn. 
MOTORES E L E C T R I C O S SUIZOS 
Los venden ¿ planos v á precios 
¿in competencia la Compañía Cuba-
na de maquinaria. Aguiar n0. 122. 
. . . 2&14 
ííé w n-jon en buenas condiciones de uso 
ció;-. máaUiñás qe cw., 0 a,i;ft ,n v i -
sorios. Para informes diríjase la correspon-
dencia ai Administrador del Central Cara-
cas, tn Cruces. 
c. 1JS3 Cü-UJn 
C i g a r r o s 
P í d a l o s V. aiiora mismo. 




J o s é l u n o z . 
4-b0 
P I A N O S 
A 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 cente-
nes vende Salas al contado y también 
á pagar un centén al mes. Salas, San 
Rafael 14. 10127 8-21 
A precios razonables en E l PaBaje. Zulue-
ta 82 entre Teniente Rey y Obrapía. 
alt 13t-l0-13m-3 
• s.ytí en aiq-jiier con Cerecho k la pro-
piedad ObrapU ¿6. Almacén de Música é 
Instrumentus. Se afinan y componen toda 
clase do instrumentos de teclado. 
c- 1343 26-21Jn 
< ^ ™ n carruajes acabados de conetruír de 
Vn^L nüVeda^- Informan Industria 19. 
10696 . lB-29Jn 
SH V E N D E N 
y lÉÁ^U&t mnord sus c a b a I H 
1üaift • 5-2» I 
Pianos Richards 
negros y de caoba acabo de recibir y 
los vendo muy baratos, al contado y 
á pagar dos centenes al mes, Salas, 
Sin Ralflé! I I . 
10177 8-22. 
í LOS m i l i L R ü S \ áSRIüUíMES 
Guano natural para toda clase de 
cultivos. Muestras é informes, en la 
Administracción de " E l Comercio" 
O'Reilly 10, de 8 á 10 de la mañana.' 
(3-20 
íCEEíuü mm M AMIANTO) 
E l material Ideal para cubiertas. s<Mido. 
inalterable, ligero, incombustible imper-
meable, trcBCu, do duración «terna- os muv 
«uperlor a ia teja ivauc^a. Mecaos coloca-
uou wueo (i-i ciclón uo 13O6 no auírlorob 
nlngtin tíesperíéeio. be coloca sobre tablas ó 
Jiaiwncis. r i a a n mueslroti y catálogos Mi-
guel r-ucheu, ¿ u l u c u b« y medio entre Mon-
u» y Dragonea. iuik:; \z7t¿ ' 
CL T A L L E N donde- BU fabrican tanques 
de nierro y cUImeneas de todas raedldaíi 
biUcou«« y barenaaa para al Cumunicriy 
¿ulUKia. Ib se ha nabiauadu ti. Insania tí7 
esquina ü Zanja cüaara y media de Carlos 
111. teniendo tantos quo ios da á. un preelo 
slrt Igual, J , i-, Casteuano. «fctíT ••b.<jn 
jUlifiili j isitisalua iiei uiuu úi i \ ¡iui u 
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E N G L I S H P A G E S 
O F T H E 
H a v a n u * J u n e 80% TÍHK 
S T R I K E R S ' D E A T H B L O W 
T O C i G A R I N D U S T R Y 
Important Statements by Manufac-
tures and Men Who Know 
About the Trade. 
" A C T U A L I D A D E S " 
Our editorial space eould not be bet-
ter t'illed than by the following trans-
lation of Sr. Rivoro s "Actualidades" 
of yesrterday's date: 
Another moment's rospite amid the 
violent tempest which is life. 
Another flash of hope and illusion, 
illuniining this Vale of Tears of which 
the Bible speaks. 
Let UK avail ourselves of the breath-
incf speoe tp respire the perfumed air, 
bul not witKout rememborlng that the 
tomposl is our element and tears 
abnost the only balm for the soul. 
During tlio long and bitter suffer-
ing morphia vras not the mmt eífective 
sedativp; it yielded place to the kindli-
Qeas of friends who drew near with 
hearís ful! of leve to offer us their 
eñcóttragement 
Tiiis world is aoffc so bad as some 
asserí. 
And since we are not so bad, either, 
as some would represent ns. with all 
onr hoart ve tbank those friends and 
we shall not forgrt them. 
Later.—the t r ip north into sírength 
giving air. 
N'iágara FáUs v- hich make the behol-
der niarvei indeed. 
The cliffs the harbor the palaces 
of Xewport. unequaMed by the most 
faiuous and the wealthiost seaside 
resprts of Europe. 
How l i t t le. viewed from the stand-
paint of that Great Repnblw whose 
sway we now enjoy (or endure), seem 
our political affairs. 
SITUATION R E V I E W E D . 
A New York Dealer Says Havana 
Manufactured Cigars' Popu-
larity Has Passed. 
The Havana correspondent of the 
New York Herald has had the fol-
lowing important interviews published 
by that paper in a special cable from 
this citv: 
And smaller, more deplorable still 
the exhibitions of comradeship we 
tropical journalists are wont to afford 
the cok! and hardheaded interventors 
who have us under study, to discover 
whether or not we are worthy their 
consideration. 
Wbat respect. what consideration we 
show each other! 
To be the eider in years, in dignity, 
in office, is. in every Christian land 
and even among the cabals of Africa, 
to enjoy relativa calm and some autho-
rity . 
Here, al the end nf years of sacri-
fice, by the oxercise cf some ability 
])erhaps, to have arrived at a respec-
table position. more or leas brilliant, 
is merely to make oneself the target 
at which all one's kind friends eugaged 
in journalism and ever And anón some 
illustrious litterateur.—aLl are free to 
hurí missles of spite and detraction. 
IIow fortúnate, in comparison, are 
the butehers of the slaughter house, 
for they indeed repseet each other in 
the exercise of their bloody calling. 
But—let ns change the subject; 
unforíunately. the characteristics of 
this quarter of the globe cannot be 
chauged as readily. 
"Oh, you're from Cuba?" they ask-
ed on every hand, up there in the 
north. And when we replied in the 
affirmative they overwhclmed us with 
questious. 
Merely out of eourtesy they ask if 
it is hot here and if yeHow fever has 
been stamped out for good. Our graver 
problems tliéy consider settled. Or, in 
foct, they do üOi coiiisider them as pro-
blems al al!. They were merely a detall, 
almost insignificant, in their colonial 
policy. 
Their interest ilies in the fearful 
question which the Japanese may se.t 
before them between rirve and set of 
any sun. 
This explains why the sailors of the 
k ollow race who visited the Great Re-
public laíely were astoundingly, al-
most scandalousily well treated. 
Peoples Avho know how to strike 
froin the ^houlder awake a sounding 
chora of fellow feeling in the north and 
in the south of the earth. in this age 
of ineredible civilization exactly as in 
ithe stone age. 
If the sentiments of humanity have 
changed in the centuries that have 
gone by, it is thanks not so much to 
philosphcr.s. or diploniats. or peace 
confercnc.vi,—bm to the Son of God 
who died for man. 




to the Diario 
^).—The íirst Valen-
»ét today and some 
i-f'preseutativps of Cataluña att^nded 
(he session. This gave rise to violent 
Üispntes in which sticks and stones 
(irere the most effective arguments. 
The Civil Guard took a hand in the 
lettlement of the row and not a fow 
icíids were brokeu before peace was 
•-^ícred. 
''Henry Runken, head of the, f i m 
of Upmann & Co., told the Herald's 
correspondent yesterday the cigar 
industry of Havana was threateued 
with a death blow. 
Manufacturers. Mr. Runken said 
were coping with the demand for 
higher wages by the cigar makers on 
one side and an inerease in prices of 
raw material on the other side. He 
asserted it was utterly impossible to 
grant what the strikers demanded, for 
no industry on earth. even this one, 
which was once so prosperous. could 
afford to pay one hundred per cent 
more for raw material than it paid 
three years ago and furthermore in-
erease wages ten per cent. 
When the strikers walked out last 
February from the Henry Clay and 
Rock Company factories, called in Cu-
ba "The trust" they demanded that 
their wages be paid in American mo-
ney. which means ten per cent more 
than Spanish gold paid them hereto-
íore by all manufacturers. They did 
not. however, make any demand upon 
the independent factories working 
outside the trust, and to which the 
Upmann Company belongs. 
The independent manufacturers 
soon saw the great danger this strike 
had for them because their workmen 
were supporting the trust strikers 
with forty per cent of their wages. 
Their plan was to forcé the trust to 
yield and then to strike against the in-
dependents with the same demand, 
the trust's workmen supporting the 
others in their turn. 
Independents Shut Down. 
When the independent manufac-
turers realized this they closed their 
factories in self-defence. Now all the 
manufacturers stand together like one 
man. 
"What prospect is there," the co-
rrespondent asked, "of an early set-
tiement?" 
"None that I can see," Mr. Runken 
answered, "after the refusal of the 
strikers to submit to arbitratiou". 
An inerease in the prices of cigars. 
Mr. Runkru said. was probable, on 
aceount of the high prices of leaf to-
báceo, but the measuie will un-
doubtedly harm some factories which 
are not strong enough in the markets 
abroad. 
"Iwi sh tosay/ 'Mr. Runked added, 
"that to establisb American inoney 
as the only curreney in Cuba, as has 
many times been planned, would be 
prejudicial to industrial, commercial 
and agricultural interests, if the chan-
ge be made before the political situa-
tion and future of the country is more 
clear". 
Mr. Runken's opinión on this matter 
carries weight, the Upmann íirm 
being also leading bankers in Havana. 
Big Drop in Exports. 
J . X. Staples, director of the Henry 
Clay and Bock Company factories, 
gave the correspondent of the Herald 
figures eloquent of the harm inflicted 
upon the tobáceo industry by the 
strike. 
Tn the first five months of 1906 the 
totcl number of Cuban cigars exported 
was 105.111,000, and for the same pe-
riod of this year the number was 
63.897,000, meaning a decrease of 
41.214.000 cigars brought about by 
the strike in five months. The in-
erease in prices of raw material is 
twenty-five to ftfty per cent above 
those of last year and about one 
hundred per cent greater than three 
years ago, 
It is impossible, according to Mr, 
Staples, to say now positively that 
prices will be increased. That is a 
matter for later consideration, but 
the situation tends to that end, and 
if manufacturers are forced to pay 
Avages in American money there is no 
doubt that prices will be increased. 
At present, Mr. Staples said the 
manufacturers stand unflinchingly 
together in refusing- to grant the 
strikers' domands, whieh mean an 
enormous loss to the industry, 
When the strikers walked out of the 
factories on February 4 their plan was 
to avail themselves of the competition 
between the trust and the indepen-
dents. but the independents closed 
their faetones in self-defence on April 
7, and now the strikers are supported 
by-local grocers, who sell them food 
and hope to get the benefit of the 
inerease of ten per cent in putting 
their prices also in American money 
as soon as the manufacturers yield. 
Thoy are supported, also, by other la-
bor organizations. 
Louis Marx, first vice president of 
the Cuban Land and Tobacco Com-
pany and an expert tobáceo grower, 
said:— 
"The causes of the rise in prices of 
raw material are an'increased demand 
from factories in the United States 
and the higher wagos paid to farm la-
borers. as well as the disastrous crop 
of last year. followod by this yéar'a 
short and poor yielding crop. 
M A G O O N ' S G L O W i N O 
T R I B U T E T O S T E I N H A R T 
"He Has My Full Confidence, and I 
Want Hira to Have Your's," 
Said Roosevelt. 
THE STATE W I L L 
BUY CHURCH PROPERTIES 
"Cuban Government Desires to Exer-
cice Option Under Oontract 
October 23rd. 1301. " 
" T H E MAN BEHIND MAGOON" ! E X C E P T S SANTIAGO P R O P E R T Y 
Retiring Cónsul Bespeaks for Mr. Rod-
gers Same Support Which He 
Met Everywhere. 
"Steiuhart, the friend" was the 
key-note of the banquet tendered to 
the retiring American cónsul general 
last night by just a few of his friends 
who gathered around the banquet 
board in the Miramar to honor him. 
The feature of the evening was Go-
vernor Magoon's hearty tribute to Mr. 
Steinhart whom he characterized as 
"The Man Behind Magoon," 
The tables were banked with roses. 
The guests seated about them were 
those of the list prcviously published 
with the exception of Messrs. Harry 
Smith and Manuel Otaduy and the ad-
dition of Messrs. Michael Dady, E , D. 
Slevin. of "The Daily Telegraph," 
and Casanova of "The Lucha." 
Judge Massie was toast-master. The 
toasts were as follows: "Steinhart, 
the Soldier." Major Runcic; "Stein-
hart. the Cónsul," Cónsul-General 
Rodgers; "Steinhart, the Banker," 
Sr. Lanuza; "Steinhart, the Railroad 
Man," Mr. Baker, and finally: "Stein^ 
hart, the Friend," by Governor Ma-
goon who showed his own big-hearted-
ness in the appreciation of that friend 
by his characterization of him. 
Governor Magoon recited Mr. Ste-
inhar's services to the Cuban cause, 
when he served as a soldier in the Ame-
rican Army of Occupation. He review-
ed bis career as American consular re-
presentative in Ilavaná, especially dur-
ing the trying days oí last August. 
He mentioned a conversation he had 
with President Roosevelt in which the 
president sáid of Steinhart: "He has 
my full confidence, and I want .him 
to have yours." 
He referred to the assistanee Mr. 
Steinhart had been to him in his posi-
tion m governor of a country new to 
him. with whose conditions and people 
he had not the cónsul general's insight 
gained by years of experience. He cha-
'racterized Mr, Steinhart as "The Man 
behind Magoon" and congratulated 
the United States and Cuba on the 
fact that he was there. 
Mr, Steinhart responded to this ge-
nerous tribute, dedaring that if he had 
accomplished anything it WHK due to 
the friends he had represented by those 
gathered .about him then and he bes-
pOke for his suceessor a continuauce 
of their friendship and their support. 
Probably an End to Campaign Against 
Foregone Conclusión.—The Church 
Advised. 
By Associated Press. 
Washington, June 29.—Secretan-
Taft has instructed Governor Magoon 
to pureharse all church properties co 
vered by the option the state holds, 
exeepting those in Santiago concern 
ing which a further examination will 
be made. 
EXGELLENT PRQGRAM 
FOR JULY FOURTH 
Everybody Expected to Attend Camp 
Columbia Field Day.—Fireworks 
at Night 
F I E L D D A Y E V E N T S 
The following is the official text of 
the message to which the foregoing 
despatch refers: 
"Washington, D. C , June 29, 1907 
-Magoon. Havana.-Secretary of War 
direets that you advise Monsignor 
Aversa and the Bishop of Havana that 
the Cuban Government desires to 
exercise the option under the con 
traets of October 23rd.) 1901, as ex-
tended by that of June 28th., 1906, 
with reference to the Church property 
in the Bishopric of Havana, and to 
advise that payment will be made in 
accordance therewith. This will not 
apply to the property in the Bishopric 
of Santiago under contract of Janua-
ry llth.. 1902, with reference to which 
for the present no action will be ta-
ken.—Edwards.'' 
"This year's crop is about r,hir1 y 
per cent less than normal. Through 
inc]emen--y of the weather a great 
many farms had to be replanted three 
times, and some of them five times, as 
the plants were washed out hy rains 
every time. 
"The result is the quality of the leaf 
is either as good as ever known in 
Cuba or extremely poor. Good to-
báceo was cut prior to last February's 
rains". 
RafaelG. Marcjuis, president of the 
Manufacturers' Union, said the de-
mands of the strikers mean a heavy 
blow to the industry if the strike con-
tinúes. 
Mr. Marquis called attention to a 
cable despatch sent to Cuban news-
papera few days ago. dated Bayonne, 
by Señor Rodriguez. head of the Ro-
meo and Juliet factory. After having 
studied conditions in the markets 
abroad, señor , Rodriguez said the 
Cubnn-industry was suffering and 
competition in manufacturing cigars 
abroad was d;splacing Cuban cigars 
gradually. but he advised manufac-
turers to hold on, because if they 
yielded and increased prices this 
would inflict greater harm. 
Strikers' Situation Painful 
The situation among strikers in 
painful, From $2.000,000 to $3.000,000 
has been withdrawn from circulation 
since the strike began, The strikers 
are supported, in addition to local aid, 
by cigarmakers of Tampa and Key 
West factories, They say they also 
receive help from the cigarmakers' 
branch of the American Federation 
of Labor, but the amounts received, 
as published, are not large. 
Great misery is prevailing among 
the strikers. One faction of the 
strikers is willing to 3'ield, but the di-
recting committee unwilling. 
Many believe an inerease in the pri-
ce of cigars will come soon, The stock 
of cigars in Havana is so short that 
virtually nothing but the most im-
portant brands can be obtained. and 
some shapes like Brevas are hard to 
find. ' 
Up to now the strike has been or-
derly. peace having been disturbed on 
only one day, but trouble is appren-
hended should the deadlock continué 
long. 
This will probably put an end to 
the opposition whieh has been waged 
against the purchasc by the state of 
the properties in question, (the oíd 
Franciscan and Dominican convents, 
the Academy of Sciences, and others 
centrally located in most valuablc dis-
triets in this city) the valué of which 
was decided by a commission appoint-
ed during the Occupation by General 
oWod. The fiuding of that commis-
sion and the price then set was ac-
cepted by all concerned. That the 
government would avail itself of the 
option to buy was natural. 
Washington. June 29.—Regarding 
the Santiago diocese property Secre-
tary Taft has stated that no decisión 
is taken on it because no faithful In-
formation has been secured regarding 
its valué and therefore he is not in 
a position to recommend its purchase. 
Morcover. the character of the pro-
perty in Santiago is such that yield-
ing posession of it to the church would 
not seriously inconvenienee the go 
veriwnent, which is not the case in 
Havana diocese, Avhere moreover the 
1 me valué of the property is known, 
and is fully the equivalent of the 
price paid. 
Secretary Taft submitted a long 
memorándum concorning the matter 
in the course of whieh he referred to 
an offer made by Sir William Red-
ding to buy the property the moment 
the state's option lapsed. Governor 
Magoon had cabled he believed the 
offer was made in the interest of a 
fruit and steamship Une. The secre 
tary said that the true bone of con-
tention was whether the San Francis-
can eonvent used as a custom house 
was worth $1.050.000, but in view of 
its location it was believed it was. 
Soraething Will Be Doing Morn-
ing, Afternoon and Evening.— 
Interesting Events 
The following is the ofiieial program 
of the exercises to be carried out 
at the celebration of the Fourth of 
July at Camp Columbia next Thurs-
oay. 
Reveille.—The band oí the 27th 
ínfantry will assemble at the flag staí'f 
and starting at the east end of the 
cfficers' quarters. will march arotmd 
the parade ground, end ing at Marine 
barracks No. 47. At the sounding of 
the first mareh at reveille, the flag 
will be raised and a salute of 13 guns 
will be fired by Battery F . 3d Regim-
ent, field artillery, Capt. George G. 
Gatley, commanding. 
9.00 a. m, to 11.00 a. m.—Military 
tournament. 
At 11.30 a. m. the comimand will 
íorm enmasse near the band stand, 
officers and men in side anms. wheiv 
the following exercises will be hebi: 
Jnvocation, by Chaplain G. D. Rice. 
27th Infantry. 
Reading of the Declaration of ín-
dependence, by Lieutenant-Colonel 
Miilard F , Waltz, Chief of Staff, Ar-
my of Cuban Paciíication, 
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Washington, June 29.—It is known 
that the administration realized that 
the suggestion that it get the léase 
it held on the church properties con 
tinued, in order to let a restored Cu-
ban republic decide pro or con on the 
purchase, was impossible because the 
church actuallv had a higher offer in 
Xext day after the publieation of 
the above despatch. whieh aroused 
much interest agong tobáceo dealers 
:n Xew York, the Herald priuted se-
veral intervievs with local tobac-
conists «there. and one of them says ¡ 
A Xovoyny, No, 1414 Broadw;;y. 
one of the oldest and best known in-
dependent dealers in New York city, 
admittrd that tho supply of imporlod 
Havami eigara was short. but he did 
f»Ot loolí upon i>resent conditions v.'ith 
any alann. 
'¿l'opularity or the imported Haba-
na cigars in the United States has 
passed", he said, "and if the supply 
from Cuba were never to be larger 
than it is to-day it would work no 
particular har-dship or loss to dealer 
or eonsumer", 
"We are making really better Ha-
vana cigars in this country than are 
being imported from Cuba, and smo-
kers generally are finding it out. 
Stand at any cigar counter in this city 
and you will hear four out of five oíd 
smokers of imported Havanas now 
calling for a Havana cigar 'not im-
ported,' 
"When one knows all the conditions 
this is not hard to understand, In the 
first place the duty on Havana cigars 
is $4.50 a pound. To that is added 
the twenty-five per cent ad valorera 
and the infernal revenue of $3 a thous-
and. The result of this is that all ci-
gars made in Havana are sraall and 
light, so that the duty will be as light 
as possible. 
"For several years Havana cigars 
have been growing lighter in weight 
and smaller. and smokers have found 
that the cigars made here of Havana 
tobáceo are heavier, better made and 
in every way equal in flavor. 
"On the raw Havana tobáceo the 
•duty is forty cents a pound on fillers 
and from $1 to $1.75 a pound on 
wrappers, so yyu see that it is much 
more profitable to make Havana ci-
gars in this country than to pay the 
high duty on cigars made in Cuba. 
"Another thing, the tobáceo put 
into imported cigars is not as good as 
in former years. because the land is 
forecd by fertilizers to yield twice as 
much as it used to yield and is inferior 
in flavor. When cigars are made in 
this country the tobáceo may be se-
leeted and you get a better article in 
every way". 
Singing. "Columbia". 
Benediction. by Chaplain George J . 
Vv'aring, l l th Cavalry. 
12 o'clock. noon, salute to the 
Union of 45 guns by Battery F , , 3d 
Legiment, field artillery. 
2.00 p. m., militar/ tournament, 
continued, 
At retreat, as the flag is íowered a 
salute of 13 guns will be fired by 
Battery F , 3d Regiment, field artil-
lery. 
8 p. m., fireworks, under direction 
of. Captain Gibbs, of the Signal Corps. 
The Military Tournament 
The military tournament will be m 
the charge of the following offleers: 
Capt. Frank Toanpkins l l th Cav-
alry, in charge of tournament referee 
and marshal. 
Capt. Walter T. Bates, of the 27t.h 
Infantry, in charge of the arrange-
ments for grand stand, shade tent.--, 
hurdles, obstacles, rope for tug of 
war, etc. 
Clerk of the course and treasurer. 
Second Lieut. W. L . Stevenson, l l t h 
Cavalry. 
Judges £ov competitive drill. Maj. 
Charles G, Treat. Capt. George Vid-
nier, Capt. Georgcs G. Gaticy. 
Judges for other events, Capt. 
George Vidmer, Cap. George G. 
Gatley. Capt. George S, Gibbs, Capt. 
C. J , Mauly. Capt. Joseph L Gilbret' , 
First Lieut, G. A, Youngberg. Second 
Lieut. R. H. Davis, 
Starter, Capt. Paul B, Malone. 
Time keepers, Second Lieut, W. 
C. Powers, Second Lieut. P. R. Man-
chester. Second Lieut, W. S. Sturgill. 
Chief scorer and announcer, Wil-
liam Nelson. 
Contestauts will wear the follownng 
eolors: Marines, white; Engineers, 
red and white; Infantry. blue; Cav-
alry, yellow; Artillery. red; Hospital 
Corps, green; Quartermáster emplo-
yees, blue and white. 
Enfries in the events will be lim-
ited to persons stationed at Camp 
Columbia or Marianao. 
Events, Forenoon. 
Hurdle race, 120 yards. five hurdles. 
2y¿ feet high. spaced 20 yards apart. 
Prizes, $5, $3, $1. 
Tug of war. teams of eight men and 
a captain. Prizes. $12 and $6. 
Mounted fencing for points. three 
bonts of two minutes each. Prizes, $5 
and $3. 
UO-yard dash, winuer to get $5rse-
cond $3. 
Reaching contest. A hat to be 
7)laced on ground 20 yards from 
serateh. revolver 40 yards, glove C0 
yards. handkerchief 80 yards, and 
sabré 100 yards. Competitors to start 
at signal from scratch, pick up articles 
place hat on head. pistol in bolster, 
glove on hand, handkerchief in pocket 
Sibre in scabbard, and return to 
setatch. Mounted. Prizes, $5 and $3, 
Sack race, 50 yards. Prizes $3 and 
|V. 
Spare wheel race. 100 yards. Rear 
wheel of escort wagón. Wheel to be, 
lolled cutiré distance. Prizes. $5 and 
$3. 
Three-legged race. 50 yards. Win-
ners to receive $4 and $2. 
Slow mulé race, 440 yards. Each 
unit to furnish its slowest mulé, which 
nuiat be ridden by a civilian employee 
from another unit. Mulé equipped 
with bridle only. Last mulé across 
finiah line wins $5. 
Pack contest. Packers will put on 
ngging and pack two sacks of oats, 
using diamond hitch, go 100 yards 
and return. Prizes $6 and $3. 
Afternoon Events 
(Mbatacle race. 100 yards. Contest-
five men, four to carrv 
Winner, $5. 
Relay racp, half 
anlj 
n"10- Contenak 
to carry handkerchief. Toam.s of K 
men. Wibner $8. second $4. thi,. 11.) 
Final tug of war. 
Competitive dr i l l of foot troop* ol í 
company éaeh from the Marines !« 
gineers, and Infantry. The eompanvf: 
be composed of four squáds witi'tl 
necessary offieere and non-eommi.ssj' 
ned officers. It may be compogite, t J 
is, the men may be taken from the rlV 
ferenf comi)anies of the 
units, Prize, $15, 
Free-for-all race, 75 yarefe, for co 
cealed prizes amounting to $10. E l 
tries, anybody. 
These exercises are free for all aii 
an invitation is extended to all to l 
present and assist in making fi 
Fourth of July celebration at Can 
Columbia á grand suecess. An u 
usually good lot of fireworks has bei 
secured for the display at night. 
respec 
G O V E R N M E N T T O TRY 
T O P R E V E N T FñAÜOf 
Wine-growers to Report Acreage Uii 
der Cultivation and Quantity 
of Wine Produced 
-The govcrnmpnl 
"wine fraud bill'r 
sen ate vesterd» * 
Paris. June 29. 
has promulgated a 
whieh passed the 
evening. 
It requires the growers to raake arj 
aünual declaration o | ¡lu WJTT igi í l i j 
have under cultivation and t'ne total 
uuantity of wine produced. The H 
tention is to kuep track of the, wijt 
as passed from grower to dealer m 
hopes to prevent watering or suga 
ing and colossal frauds. 
The bilí also restriets the raarket 
for alcohol from grapes and bect 
The minister of finance is preparocl 
to remit the land taxes for five years 
as an inducement to agriculturists to 
grow other crops. 
L O V I N G V E R O I C T 
I S M T GÜILTY 
Jury Returns Verdict in Notorious 
Loving-Estes Murder Case. Pri-
soner Diacharged. 
Houston. June 29.—The jury retur-
ned a verdict of "Not Guilty" in the 
Loving-Estes murder case. This ab-
solves Judge Loving of all charges 
preferred against him for killing the 
man he believed had wronged h15 
daughter. 
F I V E HONOR M E N 
G R A D U A T E H E S T E R O A Í 
Part of Olass of Thlrty-Eight Finishcd 
Off at Army College at 
Leavenworth. 
hand than the figure demanded by the 
state's option and therefore would 
not continué the option. preferring to 
cióse with the prívate option. In 
view of the fact that government 
OAvncrship of the properíie.'; was al-
moüt. imperative. this decided the 
Washington authorities in favor. 
Fort Leavenworth. June 29.— 
elass of thirty-eight graduated at the 
Army College today. Among them 
were five honor men. They are, Se-
cond Lieutenant Marshall. 20th Infan-
try, first place; Captain Kerth, 23rd 
Infantry; Captain Rhodes, 6th Caval-
ry; Second Lieutenant Beebe, 29th In-
fantry; Second Lieutenant Hodges 
Ist Cavalry. 
Y E S T E R D A Y ' S B A L L GAMES 
NVw York, June 29.—The folloAvingl 
are the results of the games which 
ŵ ere not postponed on aceount oí 
rain: 
Chicago 1. Pittsburg 2; Cincinnat^ 
4, St. Louis 3, ^ 
American League: Boston 0, 1^ 
ladelphia 3; St. Louis 0, Chicago 
Detroit 12, Cleveland 2. 
D E S T R O Y E D B Y F I R E 
Bisbee. Arizona, June 20.—l p-
warda of fifty resideuces were burned 
here today . A strong wind fanned 
the conflagration beyond control. 
1 
A T T H E P L A Y H O U S E S 
Marti Theatre.—(Edén Gardcn.)—• 
Moving pictures in hourly acta. 
